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"' I’ R E FA C EI—
.—g In presenting to our patrons our seventh Directory of Windsor, Sund-l'- wich and Waikerviiie, we hope it will moei with theirspprmni. A thoroughcanvass o! the towns has been made, and esery en‘ort used to obtain thename of mery person who shouid he representedin the Directory.Iii-iii
8
Mistakes will occur, but we are condent. that no more thorough onm mas o! the towns has ever been made.
I— Tu: Cussmzo 1}":er Dunn-our is s complete mirror of theQ hnsinmq interests of the town smi represents them to the outside Worlda. oniy as s business Directory can.
I I 7 Tu: Mincrusszovs meronr furnishes s largo amount of hiionus--'—' tiou useful to Strangers.
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ABBREVIATIONS FUR CITY DIRECTORY : ;'<
.
. g to
Appr. apprentice; acct. accountant; htchr. butcher;
confr. confectioner; g
01
-- eontr 7coufy. couteg' / or; gdn'tt.‘KHWW$ a
m. ‘ inw " 'L-ctor ; mew/memenger . wuilliner; ms. tchr. mum-x."\
teacher; mlr. pedler ; plntr. plasterer; plmhr. plumber; pntr. painter; prtr.
printer; slurnn. salesman ; see. In]. grin. second hand goods; stenogr.
steno—
grapher; ulr. sailor; tehr. teacher; trnutr. teamster; uphol. upholsterer.
—_
Ahhott Alida. who Imperial Silver TAKE YOUR
Ware (30.179 Wyarnlotto w , .‘ ‘ ), ‘ , ‘
Al»lmttl§11.yarillnanter u c n, h 1 “1150“” 11035
70 \Vyandutto w TO




Abel John n. builder. 43 Sandwich
D'SPENS'NG DRUGG'ST
w h 8311mm no COR. DUELLEUE AVE CHRTHAM.
Mml Josie. tchr Central Sch W. I 88 , ,
llrnco are
l V 7 ‘
Aher 1’ 11. baker. 117 London w. h Aoa‘i‘:'£:§";:n{l:c€?£l 1:3:‘1
0‘ °
ll’itto . , . ‘ r w .
Abraham Maud. tchr Mercer St Schl Ads: {x‘lrargilza‘s‘i‘g
14:51qu .\
NH”? “Hollow “0 Aln‘r 1m rt 0 or v: \\"nl r an:
Atmlmn Jutm. caretaker ltrnco Are ‘04:. 131:1 Church
‘ i w
130W" C". h M McDuumll Atlanta Andria Mn. 1 l '1 London a-
Aclwrnum Edward, caller G '1‘ 1!, h Adams Charles 1'}. fun-man liver
80 (lug-can ltomly Dress Stay Co. h ‘718811d‘







































GEO. E O’ DELL,
l'nItertzIkcr amt IIIIIbIIlIner.
Adamn Ilelen, (\Iid Edward II) II 53l’elIe.mier
Adams 0'ohn, enngater Wks, h 251
SandIIiIh 0
Adam» J uIIn W, mach, II 299 Sand-
wkho
Adams Meredith, lnlI, h 248 Mercer
Adamn llicIInrd, bartender Interna-
tional, IIIII-I 80 Gaye-all
Addiuon James, lab, h 125 McDong-
all
Addollf Lizzie, dom, OreIi Western
' w A. ICUI'SL, . " ‘1V’ .II'IIIIIL’M’ Itlill' Mary, doln “'nodliino Hotel
‘L I . Adlo' llnnna, dom, 9 Crawford me
(If: Ailmnn John, pntr, IIdII 67 Aylmer AI.“ AilII-IIII Sidney. wloI Detroit, l 67I— A_Ilmer an .m AIkIIIIIII Peter A. Physician, 48(:3 PM w. h 8'I \'-ietoIia me
C] Allwrtllorcnce,iIIIkpr \\ III Alhert,IIdII Itl SIIIIIIIIiI II w
l. I L0"Ailrert JucoII, IInrneIIIIIII 'r, I 25 II-”J IIoII o
—l AIlIert Victor A, IIltI'III'I’)IIItIII, IIIIII 16
‘3: ‘landeI II III
I I AII'MBI'I-
\\ III, laundry, 10 Sandwich w
I name0 Aidred Tammi ca. name “ind-” nor (“'0
I I ' Aldred Wm Capt, foreman (I T II, II2‘) Windy-or are
‘33 Inn-WI w... M, on. In. 22 wanna
“:3: am




.— Alemndcr JIIIIII, Illt‘l DI IIIIII, II III(/3 Don“all meLIJ Aliult Andrevan, lmmeIr IIIitiIII Am:‘I: Iliewtn (‘u. II ‘1 "MrC5 Aliuli Am nw, Immur IlIitiuh Am
:7“ IIIMIIII“ (II, lulu ‘1 IIIIIt‘0-d- -- .. .---.,_----___
5:34
Ag'III!II\ lIogIr, I'lII, lranII (iiradot,
Iltl“ Sandwich
WINDSOR C I IT DIRECTORY.
I'IIICV.‘ II I' \m‘ A ”LE.
Cor. Pitt and Goyean Sts.,{I
I'honc 2.11. J. G. Itnnkl. Manager
AIioIi Joseph, brewer, II 2 RIver
All Saint» Church, Rev J inch-s
rector. o «Windsorave nr CIIatIIam
Allan Adolph, tmstr Lassalino A: Son,
h Sandwich
Allan Henry \I’, collr of customs, II
81 Victoria ave
Allan J, lab G T R,




IIarIeIIA,farmer. II w I Dongall
are c I
Allen David.tnnctr, h n w cor Tecum-
seh rd A' Howard mo
Allen Jennie, drummkr, I 121 Church
Allen J D,mach Canadian TIpogmph
Co Limited II Detroit
Allen ltulIeIt. show cane Innfr, 95
Sandwich 0
Allen Ronald, I w a Dongall are e I
Ailiuon Ilmee, elk Wm Barnie, I 98
Caron III'o
AIliuoII Martha, (wid David '1‘) II 98
Caron III'o
Alli-Ion Martha. I 98 Caron me
Al mrt IIeIIrI \\. real out agtDetroit.III:":I CIIIInII
AItnIIIgh .‘IINI, hIlII British American
IIIIIIII
A M E Church, Re? II II lleeIee
pastor. our “oner A. AmnnptieaAIIIcrIeIIII I:sprees (‘0. John
DaIiII AmIII. III Sandwich 0
American \I‘rinizer Co. I 1‘ Lamcd
"mm. “5 Sandwich I-
AIIIII'IMIIII AIIIIII. Mngr \\ ind-
Imr Ilill Posting Cu, IIIII'I SIIIII-\III III)
AndeImn AItlIIIr. cam \\«hash. lids
SHIN "Int-II
AIIIIIInutt ( IIaIIIII. \dlt‘ “'iIIde-Ivl‘
IIIIIIIIrI'. IIIII \\I-I .IId IIoteI
AIIIIIh-IIII ( lam. I 97 (IMcatt
we will giro Ion either high utm- m- IImIIIMic nut-II with IIIoIcaIt pen-tidelnjnr) to the name.
I—ZI'lliiDSOil Uillii RY 00., COR. LIEIICER
'I‘ IIUIH‘ SI“.
liD MTlIUil
carp, II 299— '1
’7 ‘~









Anderson DnnicLIIlIocmlir, 135 Sand-
II'iI-lI o [I name
AndorIIoIIl-‘loronce, l 135 Sandwich 0
Andaman James, I 97 Guycan
Anderson J IIIIIcII. Inngr Peoples
Electric Co. 11 148 Oacllotto III'o
Anderson JolIn. clk Wm Newman,
res Walken’illo
AIIIlI-I'IIIIII JIIlIII (3. (J C Ander-
IIIIII 5' Co) II 97 (ion-nu
Fleming’sBaking Powd‘






Cor. OuelletIe Ave. Chatham.
AIIIIlI-ton Ambrose. I’ropr
Manning House, OIIellette ave corl’Itt
Arbncklo Ellm (wid John) 11 88 Car-
ron IIIo
-IlvaIIlt Caesar, carp, deI 50 In
00.,
.












COAL, \VOUD AGllI-n-l; 11. I0 11 50 G] "‘17a t .: 0.
AND FEIID. 21.2” ‘“ ‘" W?)
An-lIaIIIlIIIIIlI Louis, carp, KéaaBrant
IIIo
Alltlvhmll Wm, lIIlII 45 Amnnptiun An'lIIlIald C. IIIIIclI Canadian Typo-I..C;
AIIIlortun 'l‘lIoIIIIIII, clqu Crawfurd graph Co Limited a.
ame ArIIIIItrIIIIg Charles. lImlIenIan \\ab- :1 m
Alltll‘llWl! BIIrtlIII. l 83 AIIIIIIIIIpIIIIn Isl] It}. [I 68 Gll‘llg‘l‘l’y no :1 0)
Andreas ClIIII'chI, waiter. II M 310- Arnold AlmIIrJ .lIarriIItI-rJ Mcdbary : 3,
Dougall Mk. II 197 Ollolll‘llo an 3‘ .,
AIIIlmIIIIl.IlIIlII,II lIII Globe FIInIIlIIrII Arnold Clam. l 9 Artlmr H “
CII, l 89 AIIIIIIIIIptIuII AnIIIld \\'III, IIlIoIIIIIIkor 4 .‘lnnn- :1
U
AIIIlroIIII \\ III ll. wiro IIIlIr, h 83 tollo t|\o.hN\lllo {- n
AIIIIIIIIIpllun Ar mlll Cum-aw. IIlIII MallIIalIlo Iron :- m
AIIIlrlIlI A. Illnt‘ll Canadian TIpo- l\\IIrlIII. h 102 Clmtltll a 1:
gmplICo Llllllll‘t'. lI Detroit ArlIo llIII' Mining Co Limited. 0 ‘3. C
Ann IIII llIIIlwrt M. (‘ll‘ AN alt-Lean .‘lt‘t‘rtll \\llil‘l‘. 1mm. \\ \\ JIIlIII- " q
a ('0. Mn 1') CaIIlor l'l IItIIII. m. 0 J W lIItIIIIy.tmm. 16 f; --
Alum“ ('lIIIrlI‘II. IIlIII \lIIIIlIIIIr Salt b‘aIIIlIIIrlIo 2 a I
CII. Mn 70 (llIIIIunrry no Attin ( .‘amlino, IlIIIII. 2| CmIIfIIrd no 1 [.1
Anne“ MIIIIIIIII. II 70 “lawman: M‘o AI-lIlIIIIIu II II A. l‘IIIIIicIIIII IIIIIl : (I)
AIII‘IIII HamlI. tIIld (lIIIIgII) II 159 SIIIgIIIIII 9 London mlI IuIIIIo *2
WIIIIlIIIIr no AnlIlIy .\lII~l. jIIIIIIlIIr ll SaIIIlIIIclI o. 3 '4
Amwl MM}. (II-ld F‘dt‘l‘lflil II 1')? II Ml l‘ItI II‘ 2‘ :7:\\ IIIIlIIIIr IIo \nlIlIy lmIl.IlIIIotIIIIlIN.lIIlI Ml PM \I‘ L]
A] [N“In JIM lIlI. Iln' “owls III Saltd- A'IlINI' IIItItI. lIMWlI‘tIIlIt‘ llnlnIlI \III-IIlI II o lIIlIII .‘ldlllllll llIIIII-o (alum. II it“ \‘ IIIIlI-III- IIIo
Use VVJIIJDSO'IEL SALT
- PPR/581‘ .m'n 1:1:51' - “1.33.1.
l
g Atkins Frank, In our Crawford ave'l‘crnnw-h tel
:53 CED; E. O’DELL’ ’Phone
253. l. 6. Banks. Manager.
. FURNITURE REPAIRED
PRICES REASONABLE.
.E AND upHoLs-rgggg, Cor. l’ltt amt Goyc-au Street.
‘-





6 Austin Stewart. reman L E D Rll ll. h 46 Marentetta ave
Austin Stewart, mach anpt L E D
It lly. h 353 Sandwieh o
Avery animln. (\vid Daniel) h 21
.‘larentette ave
Asturd Fence )laehino Co.N ESher-
\vuml lnngr, 127 Sandwich 0
Ayem Annie. inmate Home of the
Frielullenn
Baheoek Cunrtne)‘ I“. (Flock Bub-
coelt) h Detruit .
Bahy Charleu 1’, hkkpr \V J McKee,
h 6'.) Bruce
Bally Edwin, clk, l 80 Bruce ave
Baby Eugene, elk D J Matthew, bds
36 Brave ave
Baby (leurge W, h 182‘. Onellette nvo
llahy (lertrmle, l 182 ()nellette ave
Dal-y J moph, wlm Can Typo Co, lulu
1H2 ()netlette ave
Baby Wm grocer etc, 74 OlenL'arry
ave h name
Baby Wm )lrn, lulu BrillnhAmeriean
llnlel
llmlley llarriett, dom, 147 Victoria
ave
Bailey Annie tchr Central Schl, l 20\‘itturia ave
Askew Rey, bntvher 1’ Harvey 5'. CoC3 h 135 Dengall ave
b: Aukew Wm, lulu. 9°). ('hathmn wc: Ankin (.‘harleu. mngr J '1‘ Harley.; h 3'.) Church




cm Ankin l-Ilnie, l 23 Brave ave
Ankin Henry 3100. l 57 Church2 Akin John A, h 57 Church
7.2: Ankin John I“. elk pout utllce, h 142
Julmetlo ave
Ankh: Marie, 1 23 Bruce aveit: Anwntlelter Jouoph, nhocmnker ll 0(51mm, In Detroit
Amelia Minnie, l 130 Windmr ave
Amelia llegin, shoemaker 111 Sam]-
with w. h 130 Winclmr ave
Axtnn Sarah (Wld Thmnau) h 95
Chnrt'h a
Athertun Emily, Alum. 125 Victoria A
:53 Atherten Jana-e, h 75 (llengany ave
.5 Athcrtun Lizzie,l 7H (lla-ngarry ave






thin-o (lounge, raretalmr Carey
‘23 . "mum Guyana Bailey Margaret, wlm Ever Ready
as am... kgvana-neml
car importer “mm Htay On, I 15:) Sandwich 0
.__.
h 10:! I. "In" w llailey Mary. dumll \Vimlwr ave
>4 Alkinwm Julia,m Clmtham e
_, Atkilwm May, M‘lmu
”CZ-5 l/mclun wH Atknwm Hamm-l. lah Mm
' ' ('hri-tin, h 6‘) l-Zrie \vlvh e
9:3 Allan-nu Wm, lah (l '1' ll, h 2. "Mn ArvhilmldJmarp,h ma Mercer
g3 lmluluia ave IL... mam-.harr,
h ll (lluagarrf ave
Allan-um Wm, ell: M C ll, lulu I" 1mm». 0. po-mml lmml “new. M
melt keeper, lulu 10 Hailey llit‘hard, IllIUOlllnlwt‘,
153
Hamlwivh e h name
rarher, l 103 Bailey Thomas J, mil Inlu'. h 23 Car-
utl I"!
Hailey Wm, lm 0 '1' ll. h l‘lHaml-
1-; ('lmtlmm e Hamlma . h '1 Dmmall
M0
2;, Amtrain llmry, Vet. unrumm, h H llaanulm jrn .luhn llaln. Mn 2
“’"" Alluvrl llmmall me
Amtin Mummlvr, lvrltmnn lo B k l) llaimm (Thallm, ll '11"! Hamlwlt‘h 0
....a ll ll ll. h :73 lmmluia Ive ltahwnJamm l". ell: 0 ll k L E ll
.53 Amtin llunin, lvllalmtllt, Mm Sugar. lty. lnlq 2:15 Hamlalrh e
RICHARDS PURE SOAP
WIVIIIIUII CITI‘ 0110.410111'.
IIIIinI-II IIilliIIn (I. IIIIIIy CIIIIIIIrIIII PM,
I 27" Sandwich 0
IIIIiIIIIII SIIIIIIin, (II'iII WIII) II 86 Glen-
gnrry IIIII
lI-IkIIr MCMIII,nIillinrI.57 13mm no
II NIIIIO
IIIIII‘I-I‘ IIIIIIIII’I, CIIIIII. II 33 .‘II‘DIIIIgIIII
Baldwin (Icorgo, cunlr, II 17 )IIIIIIII-
tI-tio 1W0
Ball CIIIIIM’IIIO Mm. II “7 \\'inIIIIIIrA
IIIIII I'IIIII'IIrII, II'IIII \VIIIIIIIUI‘ SAIHVIIII, -
I “7 Windnur IVO
lIIIllIIntIIIo l)ll\'I(I, II'IIII Windsor Salt
(In, I 137 (IuyI-IIII
BJIIIIIIIIIIO Henry, carp, II 137 Goy-
I'IIII
BIIIIIIIIIilIo IIIIIIIIIII, II'IIII (IIIII Co, II I'm
I\_I'IIIIIII' IIIII
IIIIIIIIIIIIIIU IIUIIIIII, IIr J BCIIIIIIII‘_V,II2.1) (IIIyIIIIII .
IIIIIIIIIIIIIIII J. IIIIrIIIr (I T II
IIIIIIIIIIIII IIIIIIrIIIiII, I 19'.) (IIII-IIIIII
LIIIIIIIIrII I’IIIIIIIIIIIIII \I, (IIIII JIIIIII)
ngIIIIr. 191! (IIIyIInII II IIIIIno
DHill” IIIIIIlIun J, IIIIIrinII ungr, II 16
LIIIIiII IIIo
L'IIIIIghnIII Lucy, IIrIIIIIIIIIIIr, 237(IIH‘UIII
BIIIIgIIIIIn BIIIry A, (Md Richard) II
2.I7 (IIII-IIIII
IIIIIIglIIInI IIiIIII‘II, IIIrIIoII I'vIIIIIIiII-
IIiIIIIIIr. II 2 l9 (IIII'IIIIII
IIIIIIulII Arthur, IIIlIIr )InllI-IIIIIII Iron
(III, IIIlII 76 1’Mon! no
Bangln III-my, IIIIII I‘IIIIIL'IIIIIG Iron
CII, IIIIIIIII I'IITIIIII I"!
I'IIIL'IU MIIII’. I 75 Porn III II")
IIIIIuIII I'II IIIII'. IIIII Ir \IIIIIIIIIII III IrIIII
CII. II'II'I I'IIIIIIII IIIII
IIIIIIII'IIr 'I'IIIIIIIM I', IIIIIIIIIIrIIInn, II 40
“mm III'II
IIIIIIIIO Mary J, (II'iII Buying 8) II 100('IIIIIIIIIIII II
II.III~IIIIIII"IIIIIII,IIIII, II IGI'I \I'JIIIIIIIIHII
IIII-II















”IIIINJIIU Matilda. (WIII Joseph)
118 VI'yIIIIIluIto o
IIIIIIIIIIIII \‘iI‘IIIr, IIIIrp, II 61 Louis no
IIIIIIUII IIIIIIII. IIIII U '1‘ II
IIIIniy John. IirIInIIIn Sir L'IIIIIIIIIII'n,
IIIIII 1'I: .‘II1'(‘(' -
Dan-null Arthur C, clk Detroit, 1 128 C
CIIIIIn IIIo
III-IIIIIIIll AIIgIIIIIIIII, II 123 Caron no 2;IIIIIIII IIII DIIIIIIIII A. (MIIIIIIIIIII’ A: O
BIIIIIIIIll) II 1.'I2 ('nmn IIIo
BIIIIIIIIII IIIInry. ()III(Irvgur IIIInIIcII {:1
A CII). II 12'.) JIIIIIIIIIIo IIIo
IIIIIIWIII .IIIIIII-I. IInIIIcr, II Pm 0 °‘
IIIIII I7 ArIIIIIl‘
IIIIIIII'IIII JIIIIIIIII E, Immm pic. 39l'iIl II II 47 Arthur
nulIWDII S Fignu. IIIIIr CIIIIIIIII Sch. I
1‘28 Cnrun III-o
IIIIrIo IluIIriuIIII C. I 118 CIIrun mo
lI.IrI:II JIIIIIIIIII. II 118 CIIrun no
IIIIrI'lliIIr Clnru, (IIIII ClIIIrlI-II) II 50Pin Iv
IIIIrlaIIr (‘lIIIrIIIII. \‘I‘IIII TIIo IIIICIIrII. I
131 Pin w
IIIIIIIIII'JIIIIIIIII, IIII. IIII, 13 Xingnm
II IIIIIIIII
IIMIIIII Matilda. (IIIII DIII'iIl) II 131
PM w
II::IrIIIII ('IaanIII, IIr. IIIIII I'II OIIIIIIIIIIII
IIIII '
IIIIrIIIIII I'I'IIII‘, IIIIIII‘, II III“ “'IIIIIIIIII‘
IH‘
IIIIrIIIIIHIIIIIrgIIII'I. In'IIiIIrJIIIIII‘IUI‘iII w



















O’DELL,{""°“°.i‘.‘::.:£:I::::t.3::‘""“°'l'mtcrtulicr and Embzilmcr. Cor Pm and cheau Sts.
.._.._._._‘__--——_ g _-.-._4 .._-___....-—.—————s.—._
6 “’lxlmm cx'rr murc'rour.
, .______.-. .-
ninictt John, cll.’ cuntonm. h l’itt w ‘ Barry John E. C": J S LnBcllo Co.
Barr Alcxzuulcr, utclwgr Detroit, 1 52 lulu 27 Loni“ Mo
(‘umphou aw
i
Barry Juscpll M, clk British Americanhrr lilim Mm, h 62 l’cllimicr
,
llotcl '
Lirr lhirry, ntmlc-nt, l 6‘). l'cllimior Barthimimo E'ilric w‘n )Lillcahlo
Barr olrlmiv, l 5‘.’ Cmnphcll mo
1
Iron Co, In 101 Arthurlhrr ltulwrt. h 52 Cdmplwll Mo
.
[Ruth-t Alexander, police magistrate.





.2 Dongull me ill II'III‘I Alt'x H. [Clark Comm
:3 Barri-t1 ImIilcl.\\'imlerimmlryi Birth-t1: Birtlct) h 117 Victoria
E: Co, h 4') Aylmcr uvo , Ilm'tlct Edgar Nunngr l’ruuncr Typo ,
- llnl‘rctt IN‘I‘U). \Vimlmr Lanny writer Detroit. 1) (32 Victoria M0
7. dry ('0. h 95 (MM -ttc Mo B‘ll‘llt‘t I'Ilimbcth. h 26 Victoria M0
{‘1 3 134mm lilczmor. (wut Thoma» II) It llirtlot l'lllcn, I (it Victoria 1W0
.
('nl’ llrltcu um .k [Elliott
l
linrtli-l “cargo. (Bartlet. Muc-
5 lzlr'lt (Ii-urgc, portcr \Vcst Em] llHlmltl.) h 42 Victoria no
2) "‘"N‘o "‘1" “‘"m’ i Bartlet. Margaret, 1 42 Victoria two
,. Ilsirrctt lit-lull, clam. H7 “'imhwr A' “n"h,‘ 3'0!)th A. (Clark Comm
,2 Barn-It Hugh .‘l. prin Cameron Arc . . , , -. '
School. h cor llruro mo .k I'leiott' It’ll-illi-‘th\t\'illiiimiilii”I :“‘:..:l:d?nuvllzirrctt .Iulm. Windwr laundry; " ' ' I arm a 0
.U. h 5 “mu”, M0 lhirtlct Wm. ll 6| Victoria Mo









5 “Wu”. w llmtlct 4" Colin )lncdomilil) Dry
llilrrclt 'l'lwmnu J. {orcmml A X Mc (lumht. 1':ch 9 ll Sium‘d‘ 0
1/1"] (c Co. h 70 Aylmur nvo (““0 adv) .
l4 Unm-tt Wm. win A N .‘lvbcnu Co ”thw l':llc::. .‘ik’i Cmmillun Typo-
‘v lul-o 70 Ai'lnwr two
i
“mph (1.”. l 2“ (loycall .
:3. Barrio-k Etta. I 4 lllm |lhrt aw hulho, wlm Cmimlmn Typo-
:3 Darrick .‘lurilln. wluo \ViiiclmanItCo mph C". 1 “01min Mo
'1 H Elm llsirtmw ltomlio mid Frank) h 222: Ilnrrirlt Min-haul L. wlm (Hahn Fur- (loymm
g nitnm Co, h :m Ulmhtmw m'o “MM" .‘lorrin. lnh. h 1.] Elliott
H :3 Ilnrrirkmnm-l, lnmpliuhtrr (l l’ ll,l llnm ollltt‘t, wk. “'nllwrvillo \Vngonl) 4 Hm




~ mr “ Imlmr ”" lIlMllll Cla-m, carp. h 0‘) Crawford A
Barron Michael. [minlcn ll I": Aylmor n‘""" "9'"?! "mm". 00””{0 81m“
[3] , um lulu u I Humlwlrh w
150;!!!" 1"}le ’ll‘. trig"?
”"htltll‘m
;
ltmvr W H. clk lLirtlot .‘lnmloimlal
AWN! _'n, I it"! 'i w . ‘ .pl Bannm Thnmm, ynnlumntor M 0 ll,' h 17 “minim," M0
in 3H ('mry um llmlulmm ltwlmril, Itmt mmmlm-
urry llalwin, rla-rk J H [Allelic .g luiwr City "all. h ‘11!!! (loymn
Co, Ma '17 Loni-i um Itsixtcr (Vliiirlm H. (NM-mix.
U) Barry John, in 27 Louis Mo Clinton lhntvr) h 80 Church
"at nut to you I hlrt and "all" lummlrlo v! hy m. and you will Ilvn long
uml «Iln happy. 'l'honn mm.





wxxvsou crrr mun-roar. 7
Bat-Ed dJ,E'.rx- ‘ “,I ' ow
axgtrhled'lxiiii; o,0ucll‘e‘t"t:n£'o, If}; P [1113113 G b
’-
‘ (3‘ 'f d - ——
Bax‘til-it lilo (grin-once: Neveiulinton compound Chewy B3183K] Co‘-Baxter, lulu 15 LouisBuxt or J ulm J. (Keven: Clinto 13 the only safe remedy for Colds,Baxter) h 83 Arthur ' h d 8 hi 1 a i -Baxter Robert,
€11ng T R, h 15 Cong Ian ronc n a ect ans. :3
- =Lonm no
Bayo Harry P. motorman St Ry Co, COR. OUELLETTE AVE. CHATHAM. abds I335 Crawford no ~— ~» - w— wBaylis John, lab,h 29 Montmorency Beal‘ord David H, dairymzm, h 10Baylis Robert, tiuetr Bell Ice Co. 11 Bruce no —'
236 Mercer ‘ Bedfon'tE'oenezer, lumlroramn, h 119 aDeal] Nettie, l 8 Tuscarora Howard no '43Beall Wm, will hnd AN)l¢-I4eanCo, Dodson Samuel. switchmau )I C 11.!) I ‘ ih 8 Tuscarora 140 Caron no
_Beasley Mabel. l 142 Victoria no Bee-emft Daniel, car inspr G T R, h a,Beasley Margaret. (wid Richard) h 17 0031““142 Victoria no Beecmft Wilfred; car inspt G T R. h aBeasley Mathew, calit mkr Globe 27 Catamqui
-UFurniture Co h 165 \Yraudotto o Bcecroft Wm, monlcler. bds 17 Goy-
Uilllllh
- l‘l'l.“.’.'ST .IJ'I) BEST -
Beasley Rose, hkkpr Wall Guppy. can
—-'3l 24 Chatham o Boodle Wm, shoemaker. 56 Pitt o h "".Beattio Jmeph B. h 15 Bruce no mine :Beuttio Maggie. utenogr Detroit, l Boom J 1111108 M, customs oicor, h -- -101 Vittoria no 9‘). Victoria no ‘—llw‘k 0mm» lab. in “town! no Dom: Franc, tchr Park St 801).] 26Bevin-non Mary. who Windsor Box Victoria no w(30,] 43 (:lengam‘ no lh‘lanm-rthph. harness mkr. h 89 EBecki-mun Myom. lab. h 43 Olen- Goycau c .-garry no Bclfonl Charlm, tmstr Bell 100 Co :3Bockemon Nollie. Flu Windsor ”0! Bell Annie E. l 31 Chatham w bCo. Ht) Glengarry no Dell Daniel. hlr mkr. h 107 Glen-
—<Deckemm Wm. oondr M 0 u. h £3 «my no\Vl'llllltltlll .vo 1‘0" Donald
.‘t. 0811‘, h ‘50 Canon A :5llocluwr Nathan. grocer. 85 Mercer. 130" 1’"M‘l 1“. . rhyhit‘i“. 35 I‘m“! E ,5; 2ll mum no h same :. g3nt'tltlullw l‘aulino. l 1500ucllctto no
"will mlmick. tchr Coll Inst, 11 110 E22.llmloll Dolphins, lulu 7 “until no “‘ umcr , : ‘2‘”:llmlcll JMIlC. lali. h 7 l‘aiwt no lk;‘,l“l::.2r“° clnr M C R‘ h 1"“ Gm : 3';ltmlell Mary. I 7 l‘atcnt no in." [no (‘art “2“ (‘0 p g :3llmlcll Samln. clkJ W l't‘t‘l‘ll‘. l 7 lhillgcs
.‘lngr. 11 Uncllctto no
.3. *;l‘mcut “\‘0 ‘3 Clmtlmm w ; ‘5?llmlluhl Illulit‘. “kt! D It ”mlh‘hl. l “c" IMM‘ l'. I~\l Smith Pour“. a if;10 llluco no lulu 31 (‘liatlnam in 5:53
._._. 4
__.______________- ‘ t! E =3a 5 wUse mrxmmsonx. SALT. :3:
~— ‘ ~~ I.“‘ 7v - ~ -7-- 3”; ,. ;4_—- _;-_--_ 7‘ .A‘W -r q_:- ~~-.-
FURNITURE REPAIRED
AND UPHOLSTERED.
Bell John, lab, h 32 Arthur
Bell John 8, tmv, h 70 Bruce ave
Bell Joseph, huntr, G T 11, h 36
Arthur
Bell J use I1), lxnnlr Shedden Co, 1)AIhuer mo
Bell l’iIIIIo AOrImn Cu,O D WIllinms
"mgr, 31 Ouullotw mo
Bell liehecIII A, (wid lieIIry C) h 17
JUDU114.‘ mo
Bell Reginald, student, 1 111 Wind-
IInr m'o
Bell 110“mm, 1 3') Bruno mo
Bell Smmum, (wid C\ run) h 31
ClInthIIIu w
BelI‘l‘elI-pIIIIIII-(‘II III‘CIIIIuIlu
W 11 1111\‘L'II,IN(‘111.\11H;I‘.12 Sund-
wivh w
Bell '1human, ins agent, h 111 Wind-
mr mo
Bellmnnre Ferdinand, ell: F 11 Ining,
lulu 105 l’ellIIoIier









liellh- wniho Angelina, on. Appclbe,
lulu 75 (ilcngnrn' Mo
Belle wrrho Cecile, utIIIlI-IIt, I 88
1'0 limler
Belle] IorIlIo lumel,()llliro, h 02 (hnmu
Belle]erho Peter A. c": Post 011100,
h 23 1'Morin no
DI-llepervho 'l'hIIIIIIIII, carp, h Malen-
unrry Iuo
11I1IIIIII May, 1 ‘3 ‘1 llulml‘ M'o





h 42 Whulmr no
ioluon WIII J, (”101' (Iron! Western,
‘ l 4‘) WlIIIlmr noN "1 MM, "humor 11 lkvnolmu,1M1~‘1\\‘ ""0







llruvo no (um nIlv)
CEOI E.
O’DELL.{'P11009253¢
100 London St. W..
Bonin-
111m1IIIIIIHlI, 100 hIIIIluu w hIE
.. .mM
1. 6. Banks. Manager.
PRICES REASONABLE.
Cor. l’ittuud (:oyenu Street.
8 “LYING“ crnr mumonr.
N. BENETEAUI




Benjamin Blanch, 198 Victorious
Benjamin Dewitt C. wh11ocord,h
60 Jenee no
Benjamin Jennie, l 98 Victoria no
ienjmnin Schmler 8.,1"“ ‘ Victorin
.mlvI/I'Ir, h 57 Ayhi.I“)
Bennett Chnrlutto, (wid “'m) 1| {0
(‘aIIIplwll no
Bennett Auguuiun, ('11: J 11 Toumn-
“(1111. hIhI 'I’3 Artuur
lleuseuo Charles, ongr, h 35 Howard
no
110m 0110 1‘). lab 0 '1‘ 11,
lieuwlle I", wulrhuum n T 11,
L'eIIIwHe 1"mulI.I1eclI huIl LIInIulowno,
1II1II 115 "IN M11 “‘0
Dem-e110 lleurv, deck Inn] St 0m“.
Weslem, lulu llI'i 111)“!“(1 M'o
Donnell“ .‘liclmel, wheelsumn Sir
imII-Ihmno. his 115 lion-uni no
“audio MIN-en, uheelman (1 '1‘ 11,




Smuluirh o h 10') \ IIIIIlolio o\.17‘
:
'PHONE 805,
AS" WI “111. II" 11111 IIlC.“T‘
WlllDSOR lAUHDRY (30.. 0011. MERCER MID ARTHUR
~n...





Benson Frances, (wid Wm) h 73 TAKE YOUR
Ooyeau ‘ w 7Beam». George W, mnfra agt,l 73 PREBCRIPTIOAS
Ooyeau TOBenson (1 W, clk Xat Gas Co, I) 73 ‘
Goyeau ll. 0. FLEMING,Demon Mary, 1 73 Ooyeau
Berlieau Emma, bl:pr\\'induor Laun- DISPENSING DRUGGIST
meg,gg-§3n§f°:gdmm BM coa. OUELLETIE AVE a cannon. g
Beriuger Beatrice Mm, 144 “’yan- Bczaire Samuel, carp, h 176 Caron :dotto o are
Bernard Walter, hoatlcr J G Kemp, Bidlcman Hanna. (“id John R) l 22 z;I 20 PM w
. Victoria are CBernstein Herman,pdlr, h 27 Mercer Bidlenum Sarah. I 22 Victoria are =Bernatcin Mark, junk, 24 Ansulup- Biggn Jamea A, phitr, 1) 17-1 “'ind- 5!:tion in mum nor are
.
Berry Archie, wka Bell Ice Co, h 42 Bing: Jesse. oil A Minto Co, hasPM W ' 1'“ Windsor are
Berry Edward. elk Merchant: Bank, Binge Sarah A. (wid George W) l53 Oueliotte a 174 “'induor are
fihm. Eunm/ Biiladeau Joaeph, condr St Ry Co, I:Bcrthiaumo A ‘3 Tuscarora' 33 Howard no Billvu Jottoph, condr The Sand-Bcrthiamno George, brakeumaa G T wicb. ”h . or J: Amhon-tlmrg By
R, hda 33 Howard ave Billings Curtis. It Ouellette are























Berthiaume ltichard,clk D Bmmard,
h 33 Howard am
Borthiauiua Hudolph, h 33 Howard
Church, In 80 London I
Dual Hylreutcr 1!, tr“ Can Typo Co,
h 01 Church
”cat Wino Fence Co, Hohl Paddcn
mngr, 1N (Vonuarry areHothume Huuquchr Mercer Rtch,his 109 Willdwl‘ are
Dettorley "Mina. (arid amuei)! 93
Moutmorcucy
..-,. .«G-- ' "- -
°mmacr~
Bird Anthony, waiter, h A.
“nu
Bit-hop Arthur, I'h O 1' ll, bdn 99
Chatham w
Dim-cu David. wk: Dr Orchard. h 7
Albert
Him Alloiph, condr 8! y Co. 11 ‘1 .
McKay are
mm Alex, armament commissioner,
h 6 Karl 1‘!
"lack llmie (LI 133 Oucnette are
Bulletin; John. lah, hda 23 Mout- mm (lwrmhlxcy to SenatuMe-





Bird Charica. aka D B I W I-‘u
.
'
Co. h 19 Tuacarara
_
\
,//.1Bird Sidney htchr Detroit, ms 39 'are :413m Fred A, m Chathatn, 191 power "
Church Diwoo Fred V, elk Canadian Rank 2Hunt "M'J‘antor Bruce are Baptiot of Commerce,hdaCraa-lord House :5:
JIOIIQIA.USE VJII‘JDSOR CAI-T
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1
Black Isabel, (wid James) 1 13501101-
lette ave -
Black Lincoln. wka Natural Gas Co,
bda l-lanrahan Home
Black Lizzie, clk Walker Bros, hds
31 Sandwich 9 ‘
Black Margaret A, l 135 Ouellette A
Black Optical Co, jewelry, WhiteBlk




.— h 58 Bruce ave= Blackadder Beanie, music tchr, l 143
-o Caron ave
F— Blackadder David,l 143 Caron avew Blackaddor John W, dry goods, 61
Sandwich 0. h 143 Caron aveC: Blackburn Bella, eoat mkr Detroit, 1M 49 Mercer...
‘3: Blackburn Mary, I 49 MercerBlackburn Scarin, bkpr, 1 -19 MercerCt: Blackbunr Thomas, tinnmrth, h 49LL! Mercer
.—
Blackwell Walter, h 4 Pitt wm Blackwell Walter, hkr 1’ 11 Aher, I
Q- Bllrm (lcorgo H, The Leadingv
«it Sign, , “' Sandwiclt/“J
79'" I‘m/” Btu; 121/ \
" lu'oorn Clara, 1 1Wm\L“ Blow Annie, Wit 'm) h 21 LouimC3 mun-2.1m.
over Beview Otlico
Painter, L’nper "anger, Decora'
-
Wm , wka J .k '1' rmrley, h
Blercer
, wka Detroit, 1 24
Louis. avew llluxter Wm. trnntr J Jr '1‘ llurlev
”-3 1a ucam (lrmrue, cooper Windwrh‘altE Co, lab! 18:! Handwich w(I: lloalt (lmrgo, a-«t engr \Vatct‘ “'lia,
h 79 Parent aveCID lloatll llcrnirlgJ tlm Detroit, hdn 88
Avlmcr we.#- lloclutn 1 alrirtl‘i’ru\
'\“"{h I‘(12 (llctrgan't'
E1! Bub-o (lei-rue W, catn'aswt', h 162Bruce aveo-‘u‘
CLO llui-ruier Cyrillc, carp, 1| 9| Jenctte
—_ ITO"9‘
-—————_-_...~ -
l'mlcrtalier and Ernbalmcr. Cor. Pitt and Goyeau Sts.
WINDSOR C1" DIRECTORY.
Boisrnier Daniel, pntr, l 94 JenetteA
Boismier Elizabeth, elk J Appelbe,
bda 94 Jenette ave
Bolton Josiah, wka H Walker Sons,
h 313 Goyeau
Bonds Bertha, (wid Wm) h 109 Vic-
toria ave
Bond Dora, 1 107 Mercer
Bond Emma, l 107 Mercer
Bond Ethel, dressrnaker,1109 Vic-
toria ave
Bond Mary A,(\vidWm) h 100 “'ind-
nor ave ‘ '
Bond Silas G, train master M C R, h
81 Goycau
Bonds W B, elk British North Am-
erican Brewing Co, I 109 Victoria
ave
Bonner Eliza E Mrs, hair dresser, l
118 Ooyealt '
Bonner John 0 Rev, h 118 Goyeau
Bonnett Emma, l 152 Caron ave
Bonnctt Wrn, section man C 1’ R, h
152 Caron ave
ltoourer \\'ru ‘M, heard of trade Det-
' h 129 Sandwich 0




0111 Margaret, atudcnt,l 121 Jen-
etto ave
Booth Thomas \V, hoot maker De-
troit, h 121 Jcnette ave
Boots Alfred J, tirvwm Walw lullv.
h 95 Albert/ \// \ I
o ‘ ’ ':\- " ’Bonnier ( l//«c, h (in Untnmto A\ ~-
llordorf nacl, 1 9 Assumption
Botsforr (lmrgo A,clcrli.h 3.193339 .....
Botrttord Wm A, (‘llt DBLQ \V Ferry(‘0, h 58 Victoria ave -
llottlton l‘ldwanl. r-hippcr Standard
Paint (‘0, I 299 (loyeau
ltuulton llamld. tcarnstcr J Scott.
lulu 290 (loyt‘att
”.1 We wlll clvo you clthcr hluh along or dome-tic tluluh with the hunt ponihlc’-‘ Injury to the fabric. 'l‘houo 3‘03.i”: \‘llllDSOll lAUliDllY 00., COR. MERE-Ell Mill ARTHUR
. o
/\llcalo_ Jukgamlwicll w. h 05 can
v/li..“-il}§‘1iiml {xing an
.. Howler Jennct
‘(Wlt' Jamcn) h-cn 1n... >“'m.‘clk 11 Bmckcll.’ lulu 9"
‘mUSEA. .° . -
RICHARDS. PURE SOAP
wxxnson crrr mnacronr. - 11
yeau. h same Fleming’s Baking POWIlBPBourbcau Allin. wke Christie Saddle
Co. 1 6 Howard me Is the Best on the llarket.
Bonrbeau Charles. elk G H Nairn _°°
Co. 11 118 ()uellette ave ONLY 25C. PER POUND-Bonrbeau Charles er. painter, h 6
11 w 1rd ave
,Boui’behu Clara. 1 118 Ouellette are H ‘ 0‘ F L E 1‘1 I N G,
Dourbeau Emma. hoolikpr “'iudaor Cor. oucili’ Anya Chalham-
Laundry Co. 1 6 Howard ave ,
.
Bourbean Tessie. drewmnker, l 28 Bowling Solwood (S J BowlingLouie ave Chan Selwood) The Ever Read
















r .Bourlmn Henry. tenmuter Wm Eng- Dream Stay Co, cor Glengarry arelander, lulu 118 Windsor ave Arthur
Bourdeau J nlia. doineutie Michigan Bowluhy Edith. milliuer BartletCentral Hotel Macdonald, l 43 Wellington areBourke Irene. l 23 Vic'oria ave Bowman John. turner W J McKee. .Bourke Maggie, l 53 Ooyeau lulu 53 Chntham wBourke Thomaa A. wk» Detroit. h 21 Bowman Joseph. eng Orr BreeVictoria ave Bowra John. butcher C H Drulard.Bouteiller George. excise ollicer. h lulu 219 Sandwich 0185 Ouelette are Boxall Wm. wks Orr Bros, 11 70Boutette Albert. elk Woodbine Ilotel Dougall arelulu 25 Brant Boxtall Christina Mm. h 111 GoycauBmvtw Loni". mm In 25 Brunt Boyce Jennie. opr nan TelephoneCo .Bova Jnuepll. fruits: 63 Sandwich w. Boyd Alexander weaver 93 Goveauh ‘1 Dougall ave h name ' . .Bowdeu Frank. carinnmctorG '1’ ll. Boyd Emma tchr Mercer St Sch. -lulu till Avllner ave




‘ I' .\lamlouald. luln'll Aylmcr Me ”"3“ henna], lat», 1 1.1 (103 can














. llmt‘kcll llcnrv grocer cor Wynn-t . ~ 9
.
Bocuiiiir'l'iiiiliia. l m l1;”\\"‘u w Wellington are It same 9‘
pm ' cor \\)...;\\\'"} «- kjjcjljngtxmA-é': ~—°-~“‘"Bowler Jennie. I M 1'itt w Bradley Bros. (11 A Bradley) 3Bowler Little. forclmly liver ltcady Jewclcn. etc. 2‘1 ()ucllette are (ace :‘ 3:1mm. Htay (3... I no I'm w adv)
Bowling: 8 .1 (Bowling ck Hclwood) llimllcy Edward. 1»k1\r1)ctmit.l 86rm Detroit Jchclto M‘o
USE VCI'IIIZI‘J'JDSOR SALT





















l. 6. Banks. Manager.
PRICES REASONABLE.
Cor. Pitt and (3051):!“ Street.
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Bradley llenryA.(Brauioy Bron)h 11 Church




Bracluhaw Eliza, (Wltl Wm) h 52Horror
drayman, h 46
Ct‘l‘
llmdnhaw George, tinnniitl; to 52
Mercer /Bench-haw Vincent B. h \l'indmr A
Bray Frank, tlr l 12 Cartier Pl
Bray Frederick, tlr, l 12 Cartier Pl
Brazil] Henry, carp, h 16 Cartier Pl
Breehbill Frank, likkpr Detroit, 11 27‘
Chatham w '
Breen George, elkJ W Drake, h 22
London
Breen Gertrude, l 22 London at
Brennan John, excise otlieer, h 73
Albert
Brennan Myrtle, lab 0 T II, b 17
Parent ave
Brennan It Ralph, opr C P R TelCo,
hda 9 Chatham w
Brett Wm J, elk Detroit, 1: 80Albert
Brian Frank, lids 47 Sandwich
Brian
.‘liehaelAJl’enningtonBrien)h 103 Jeanette ave
Bricker E George, carp, h 127 Caron
ave
Briclnnan Clarence W, cheek elk GT ll lulu 11 Ferrylll‘lt‘l"
.cnrp. h lll‘errylllgen I’ltznbi .. ‘ ' Bridgen)’Bradnhaw Frances, wins Seeley M: Mngr Bell Ice Co, h Bee 'lmm wC". l 5'3 MUN"
.
Blight Catharine, (wid Edward“) l
92 (llenmirry ave
Bright Frank E W. eorrea Detroit
'l'rihnno, lulu 92 Glongarry areBraduhaw Wm, bartender, hdn Went Bright 8 "m... foreman The Record,End lionae
Bradt Allnnn, elk G '1‘ ll, ll 100 M-
lmrt
Bmdt Wm. engr 8t By Co, In 6Crawford ave
h 87 Aylmer ave
Brimaon Ann, ("id Robert 15)] 23
Park a3‘ BrlodyllolwrtJmulr, h 50 Parent are
Bmd! Hamil. inmate "man of tho “rm"! (‘lmrlm W, Inner l‘an‘uianl‘icndlcu
lll‘aid Andrew, Mellie", l. 20 FerryBrannm Hamh, (will Clmrleu) l 163Bruce ave
Brawn Inn J, lmrln-r (lmnrgeColl, lululll (’lmllmm o
Htemnlnnndrydl 121 Unellette are
llrinlnw Clmllea, halter, lull 15 Guy-
can
Brlllnlu Amerlcnn Brewing(‘0. (lrieainger .\' lull l‘mpm,Sandwich w (‘ul‘ Brace
llrnuard llclplilnn, an. .‘larkcl lllk, llrillnll American llolcl. '1‘ W .‘chMll “7 Rnndwlcho
llmy Andrew, h 12 (‘arlierl‘l
Bray Charles, calot Inkr, h 127 PM w
l'mpr. Sand“ ich cur Oncilcllo are
llmmllwnl Samuel. “lil Wal‘ash ll
ll, lulu llanmlmn llunm
iiiindsorLeundryGo.,’Phone205
_.._._...-_ . ,_ .
lvn ll, cooper, h 425PittBradnhaw Etta, dremukr, l 52 )ler- Iii/“an llylm '
I
USE—q .-
.' - gRICHARDS PURE SOAP tr
Brondrulgo Mamba". Who Can TyCo, lulu Maple Leaf HotelBrooke Thomas W, pntr, h 234 Goy-can
Brooks Benjmn(‘amoron um
Broolm Benjamin, lab, h 201 Mo-Dongall
Broolm Catharine,108 McDongallBroolm Danie, " Windsor TruckCo. I IUH/ Dongauankal'l/ mlll.l -Brooku ulynvlm l’arko




."- o. RTE-MING, =3f
.;\7con OUELLETTE AVE. may
’72:" U\NBrown Arlllnr, bmkea—mn‘ 11,—; 7'22 Church / C 0Brown Canill‘ A, bill ‘Cballmm w(wid Mon-is) b





, ”08 MobougallBroolm Jolmnna, dom, our London ICameron no
Broolm Lollia, (wid Lori“ 315 Goy- condr 8: By Co. 125 h if;can Caron no it <Drool-u Lindon 0, lab, l: 211 Goyoau Drown Frank, wlul M 0 It Fen-y. l1 3 a
Brooloo Muliada, l 214 Guyana 2-1 Curry m ‘13mm. Millie. wlm Dolmil. I 21 ”m" “1““- m’ 0 '1' "- M“ 31°- 5 2Cmaomn no Lnnglnlm llouuo
-
E 0Brooks lllvlml‘ll 0 “am. J J Dono- Drown Fm] A, Wild mkr Globe an- C 9.law, h 12 Karl 11‘ nilnro Co. I: 69 Gladstone two
“5‘.
Broplwy Tlummu, comlr “'Ilmtdl R Brown Goorgu. l‘rtr' lulu "' “mntll. ll 67 Inlllllln =mBrown George la. wlm M 0 ll Furylnln 19‘ London I‘ . {'3
~
0Drotln-m Jolm.l»llmuilb N Bonoluu. Brown llvlun E. l I!” London w w 2
ll 07 Caron no
llrullwmlon Wm J, marl: Do ' ‘
‘l ‘ l E: \m A..............., M 1- 1:23.:
.‘.':.:::§: {23:33.12} 8:331: ta :3-“lmmglollml'iclmml. mnvlr. ll lAlln-rl
32:33:221'21? l'?'107l""l%,:‘li‘(""“l;"';"""1“ E =”"1“" Mmtlmm J' “m M 0 ll llmwnJolm: (mgr M 0 ll. In 191 :1: u...‘
lorry. lulu llll London I
London W
:3 r4llronn Allwrl, lalt, ll llHl (loyonll llnm n Jolm. lnh, l 363 Goyrnnllnmn Alvin. («ltl Imno) ll 13? "man John. «grill, h Mil l‘cllisslor\l'imluor no
L4
h-Q
C1llroun Louis, ullr. lulu 55 mer {‘1llumn Amlvy. comlr Bl ll; Co, lull lInm-n Lydia. 18:! (lm-mn (/225 Cum" no N
O
V.
llnmn Matgmvl. l 191.1mulon w113mm?“.01) Ill-ZS" '85O
-w-". -._..—
CEO, E. O’DELL, 'Phone 253.
L. Brecn George, elk J W
l. G. Ranks. Manager.
PRICES REASONABLE.
Cor. l’lttmul Gayeam Street.
Bray Frank, tlr l 12 Cnrtter Pl
Bray Frederick, tlr, l 12 Cartier Pl
:1:- llrnzill Henry, enrp, h 16 Cartier I’l









llren. (nlpln, opr C I’
‘/:mlnn w
e otlleer, l) 73
ab 0 '1‘ R, 1]
E




l 2 wnsnuun crrr plum-rent.3 BRADLEY BROS"
E g ' ' a3' %CD CDa. E 2m E 5.9..:2: cu CD= '1
°; a .=~2-.











Bradley Juthuel foreman M C ll, la
86 Jenette nvo
Bradley lenum, dmyluan, ll 46(luyenll
Brmlulmw Eliza, (Will “'m) l] 52
“error
Brnd-lmw Etta, tlreuumkr, l 52 Mel'-
oer
Dmdulmw I’mnceu, wku Seeluy Mnlg
Cu, 1 52 Metre!
llrmlnlmw (leurge, tinumitln, lulu 52
.‘Io'l‘l'f
llmcln-lmw Vina-n! ll, ll 4 Wind-"r A
Brmlulmw Wm, bartender,
End "all”
Brmll Alumh, elk (I T ll, ll 1th Al-
lmrt
llmdt Wm, «mgr Ht Ily Co, I:
mefurd um
Mu (‘lk Detrni ,{rml Q
.
lm,
.(Bmdleyllruu) llrnm Frank, 47 Sandwich
llrinn
.\lielmelA,4 ’enningtelmllrien)
lulu 91. mtlmm w
llre ll BllAlbert
h 10:: Jennette M'e
llrieker E George, carp, 1) 127 Caron
m'o
llrivlmmn Clnrem'o W, check clk G
T ll, lulu 11 Ferry
llrwknmn Julm ll, cooper, l: 425““llrirlunnn llynnrd\\',cnrp, 11 “Ferryllrltlgeu l"ltz.lScnlly .k llridgeu)
Mngr llell Ive Co, I) 88 Clmtlnuu w
llriulnt Cntlmrine, (Wld Edward J)l
H2 (llvngnrry are
llriulnl Frank 1'} W, correu Detroit
'l‘rilmno, lulu 92 (llengmry areN" “'0’“ Bright :4 Hum, turemnn The Record,ll H7 Aylnwr nvo
llrimmm Ann, (Wld Robert E) l 23
Park 0
63‘ llrlmlyllulwrt,tmutr, ll 50 Parent I"!
llrmly Small, lmnnto ame of tho llrlutul ('lmrlm “0' "mm. PMM'mFrivmllrul
lmicl Andrew, utevmu. ll '20 Perryllmnnm Humln, (wicl Clmrlm) l Milllrnm are
“mm hm J, lmrlml’ (leurget.'ull, luluIll Clmllmm 0
Htemnlmnulrydn l‘Jl ()nellntto no
llrlutuw Clmrlvu, lmlmr, lulu 16 Guy-(ml
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25‘ U)21):) Sandwich 0
'Dngray Ellen Min; 1 159 Windsor O E"Dronillard Edward. wetionman M 0 ave
._
‘Ii, l Wellington ave o I D,~gnnd. opr Bell Tel Co. Mair} UDronillard Frederick. ahmmn, h 81 ‘ “nun.- \o
.PM W / 6am Joaeph A. maker Wm 9' >Drouillard Gertrude. atudent, I 9?‘ Noodle, lid» 79 Pitt 0 {I} <Sandwivh o / 'Dumonehelle Anna,l l7 Carlie. " HDronillard Hector, Inli, h o I,
-hj- l Dunmuehelle Denis, hamuegti Pitt. w
. ll" 1 n Tocnnnoeh ltd
.
h 103 Ouellette no 2 /Dronn... mmua, Inli R. h Dunienohelle Fred, Inli, h a nTecum- E O "Wellington 't a) l” oeh ltd I w Langloni ave Q r].Drulard o 1[.butchm,.,;w Sandwich Dumouelielle Joaoph. liartender 1111- =
m5o h name perial Hotel, h 21 Windsor ave U:Drnlard Dull’erin D. butcher. hda 7 Duncan James h 13 Chureh :2 QJNN-‘ll" “'0 Dunvan Jamea New «or. '20? Sand- 5.: ODrnlm-ul Frank I’. ell: I! M Drnlnrd, ‘
:1
'7
mg. w/ ,7 .q ‘:h 251 Handwivh n / .... lure" .‘ivnomm’kgDrnlnnl Mathew, h 7Jonetto M» (whamm: 207 Snmteicho \'. ‘Drulurd Itlvhard Mo grocer, "gr‘i‘u Duncan Wm. tiiemn G '1‘ R, lids 40 <Hundwlvll w. h in ma w
I Lung. m 5? \Drnlanl 'I'Immna W. hutvlmr. ethII Dunn Daniel. h 85 Glengarry Ma 71 L4”WIN" "0 l' I') ‘1‘" Pl Dunn Daniel jr. lnla 85 (llongany HDuels John 3mlttlllt d: Duals) h N avmnm C1*' ‘ ('lmrvli Dunn Illimlmth. (“'lt' Stephen) h 71 5"Dnle Mary. ttm mm M l’ellimler Lenin ave I)hurt: M A, I 74 Clumh Dunn Mary. dom. 103 Ouollotto are a
1/
Use Windsor Salt-<l.tl'll'li‘iéq .5;
GEO. E.
o'DELL,{"'°"°::::‘:..:':’;321‘1222““°'.Undertaker and Embatmcr. Cor. rm and Goyeau sa.M
30 wmouon cm murcronr.






3 Damn llolwrt L, wlm Standard Paint Dist Robert, truckman, h 123 Mc-
I
d: Varninli Co, In 20 Tuscarora Dongall4 Dttnneatt llattie, wku Evor Ready But Samuel, lab. I: 39 MoDougnll
. Dress Stay Co, l 70 London or East Wm, lab, h r 125 McDougall’ E Dmmcatt John, lab, 11 '40 London w Eastman Otin, h 78 Langloin no - --
' : Dnnneau Lottie, wku Ever ' Ready Iiasttriati'l‘attiam,twidd D)l 35Alliert
.. Dress Stay Co, 1 70 London w Eaton Wm E, buber, h 3811ighland2 anuM Leon, engr 'I‘ Yollanu, rut nol
:5 Detroit Elnear Daniel, mach hnd J PiggottDupont Mary, (wid Georgo) ll 66 Sums
O: ant Below Alfred, cooper Windsor Salt
P ’9 annin Betiony, bdrm 7:) ant Co, 11 51 Jenotto no
‘4 , annin Clara. ntamp vendor pout Edegwortli Miles, reman D B I d::J oiliro, l 91 (loyean W Furry Co, 1: w I Dougnll no 1H a anuiu Dtuttt'l, who Walkenrillo Box I Elliott3; Factory. H ”1| Brant Edgar Alltt'rt E. (J 8 Edgar d:
a {:1 annis 3'
i
' Campbell 50") h 63 “"0th “0 I“ no n’ Edgar Jolm, cllt J 8 Elgar Son,Du'n/ lull 61 Bruce no/ u, L. r Jmu'plt 8. (J 8 Edgar d:
.iinSamnolN,(Dupuin Valentino) 80") . llmco “0
4:2 “1...th moo Edgar.) h \‘ml.(Jos(-plt S nDupuin .% Valentino, [8 N Domain 1% All?“ 13) Boo
'
nos. 2;“)A 1) Val ~ntine r went, 1 n warl w o /no i ]g t u ‘ Edgar Wm, mail elk G '1‘ 1‘. EVA//Dnrdan Charles, I 75 Wellington no
.
()uollotto




'don w l: 75 \l'ollmgtonavo
”limit 1.11m, (Md Jolm) h 201Damion Julia, dom, 9 Victoria no Edmnndn Horny, who (1 '1‘ ll. luluDnrorlwr Antolao, lab, I: 97 Inng- ltailmad llonuolotu no Edwards (lmrgo. trottlor MeincnorDnroelner Frank J, ntndont, lid: 57 Killer. la 4‘1 (llongarry noClmtlmm w Edward-t Janina, wlui Nattunl (lauCo,'1
i














lid- 07 [Angluiu no Edwards Hylrndor, lm Natural GnuDttrorltvr lawn-two, lull, lull 97 Co. ll 10! WynndotlooLanuloiu no Edward: Wm, reman O 1’ 1t Ferry.Dyer .lmnm, janitor Mmmlo "all, ll lt llll .‘lrrror07 Pitt 0 Egan Edward. lalv, ll 51 (llongarryDynm 1:. lel opr (l '1‘ ll noh—H(lot nut tnyott a Blilrt and Pollar lmmdrlod liy m, and you wlll llvo longand dlo happy. ‘l‘lwno 20.1.
WINDSOR lAUttDRY 00.. COR. MERCER AND ARTHUR
AUSEA aRICHARDS PURE SQi—t
-.—_
Egan Julm. reman Wabuh R It, I: 19L!" ‘1 [NG'S4.; mm
Elm'o Wm. 'h )1 C It Ferry, h 33‘(layout!
“1““? “ "" mmoto Homo of tho Pougho ond Bronchlnlnm-ctlono.Fncmllem




In the only safe remedy for Colds,
I’Iront no lulu Wont End lluluuoElliott Emma, dam “'oodbino llolul Elli-u Zeno. l 2'35 Samloivh w (:3mm 0mm. 11, unm- no Bitter, Ellis 6‘: If ' ' WT A 3: 3Dh 28
”0,661!
l Georg!" nululn, \. ..
' lllk mIIlliutt James, clk H O naming, h Ellwm 5 "-l 7” (“'"mMH' u-Blur ago, engr Wolunll ll ll,
otmlcul, lulu H ""3" I“
Z/l/llunry,




Elliott Jennie, l 49 Chum. w/ Elllull. Julln A. 0"“? Walnut) A./ lulu; H l’nent noEllintt Ju-wlrln ll. lnv llolnlzmon k
Co. In 37 Dungnll no
f
65 Ammnplion
wy Wm,tchrl)utroit, I 65 Amump—;tmn
Elmmd Am A. harbor Juno. Ban- ‘—
msll. ll 40 \l'imlmr no
. .
. l‘ltmn‘y Cnpul. win: )1 on Detroit 9}Iktc}£7l‘?;“'w'::1 ‘ " lulu 0 Victoria no ' ‘-:'\/
-.
s' 5
"-mmlur, mwlnlwr Tomm-//\~‘ H’r;:'.\d “ Alla? H) h 9 mfhm. ll 1-“ Arthur m,1 UI ‘
‘0 ' o
‘
'H . a . o =( Elliott
.Vurnmn, (”roman T “Ferris- Luglnnd LNI“...,§‘*\MJM en“. '' ninr lunmo .u.._..h 13 letlmm v
England Em, l 39 l’vlliminrElliutt \anmmlr Ht R} Co h 31 .
’ a l" l lot . [\-Wellingtlm no ' li'3§'-l';;'"~i':3 M in; mu 90m 1”H" A H. Urorgmllllo J‘r‘m') England Jun-mph l’.(l2ngland Bun) -<\h Hamlwirh w
. .
.
. ll “an all llcl cl l’l \‘“I" [- rnnc'no. ' ‘7 cm"”"' M” l'lnulnml‘l‘lmul, llkkpr WJ Clncmoy, 7' 3 zEllin (loferIvln, l 190 Windwr no m. :m rum..." 3 5-0Hllio llnrlmrl ”,lryclro, 5 Utmllnllo England Htmll,(lltl Wm) l 57 Curry if. a.no l: Walknnillu l no 83lillln H W ’1‘, mm. Elli.) 1, .|1;};,,“[..,,.‘ g,".‘,y.m’,h k JWT,‘ 1') : .('mwlurvl "9 lmlrlwrl. 4t Unollo-lto no
5 :3Elli: I‘M". WM 5"” m'lg'. ll ll!" Englamlnr Wm, dairy. l1 “8 Wind- g‘ 8;;Wmclmr no on! no : . >Ellm Jam-oi», (will 0 ll) ll 2‘15 H1ml‘ English l'mn, llr. lnln ll? (lnrmm
. $3”it‘ll I l’l'lgli-ll ”Ulvlnmilll, (U Englinll o 3‘3Hum Jeni», l 265 Hmnllwirh w Cu) ll 07 (Japan
533'3 o
' " "_ w“M...“




English) cignm 30 Ouclletto no
English Robert F, tailor D L Carley,lulu 97 (loyenn
Enriglit Jnnmc, comir “'0th R R,ll 28 Loni: no
_ _,-_ _
Epwortli League Mission, 73 Well-
ington nvo
Brit-lawn Bell. ntenogr Detroit, 1 143
“'indnor nvu
Erickwn John, foreman Gan Wk», hH3 Windwr nvo
\Vilulwr nvo
















.nu Annie, (wid Jonathan) .
a Lillinn
o
..: Emmi l’rmlurlvk 8.800y-Tromst 5 Can Typo Co. 1] 139 ()nollotlo no
a annu F Win, likkpr Cnn Typo Co,lulu 130 Ouullotto nvo
Evnnu Jcnnio, l 213 (layout!l'lvnnu Juhn, lllll, li 213 (lnyonnEvan» Julin ll, lmrnuu innlwr, h 67Arthur
l‘Imnu IAltt'ulm, dull), 120 Onollutlu
nwnno
Emnu thnrt. clnl ell: Englnndlk Son.lulu 67 Arthur
g Em Wm, wlni Kerr Engine Co. ll
“0 'l'n-wnmmEv" llmcly Drum Hlny Co Tho.(Bowling 1% Hvlmmrl) cor Clon-
unrry mm ArtlnnrBu-mm Nulllo. tnllnrmn D LCMloy,lulu \qullillm











I'lwrilt Willwlmino, alonogr I'Mllo,Dnvln Cn.l Us (lnyoml-lvmlll Wm. lnlo,lulu mm Mollnmrnll
VP“lllll*Q. 33-37 Pl“ 0 h llsl
Un’mm (cu-n Illv)
05 Smut Hlownrt, rm. RI Clmllunm w0
..._______.._._.a
,1“




English Goldsmith .s: Co,lGoldiunith'
Erivltwn Lillinn, wk: Detroit, 1 143 35 AND 37 PITT STREET EAST.




/l"nlkonlwrg Conrad. h. ' o-U able Iron Co. h 10 Pnrdn
'PI-IO‘NT
AMI WE WILL II" Tlll‘ Ill-'1'.
l. 6. Banks. Manager.




Fresh. Salt and Smoked Meals.
w Fresh Fish, '
Fruit and Vegetables,
Poultry.
Oysters and Game In Season.
Telephone an.
\‘oru, (loin, 20 Jeriottn
“lo
.3
Fulkcnlwrg Georgia, (wid Curl) l 10Parent nvo
Farley John. wlm M 0 R Ferry. bds
Mir-lupin) Central Hotel
Fnrnnl Arllinr. trnv Singer Mnlg Co,I: 298 (luvcnll
Fnrnol Frederick, wlu Dolmll, h 206(loymtl
Fnrrvll Annie, drvmnnlwr, l 33 Glen-
unrry nvo
Fnrrvll Beninnl. cook. Na 14 Tns.
enrol-n
Fnrrvll Jcmopliino. (wlll Frank) I: 33
Amnnptiun
Fnrrrll Wm l2. nliocmnkvr J Slillgnr
cl: Sun. In H Tnnmrom
anllnwr lilwnrll J. cnrp Dolmit. la7‘) mefunl no
l’nnqnlvr Philip H. ell: Cnincron
CurryFn'ortll
.lnlm. lirlvlllyr. ll 43 (lnymlt Forlmn Joseph, lilr wk 0 '1‘ R, hIt” Allwrl
Foolonu Joiwpli W. lnb O '1‘ ll, lulu10] Allied
”\‘I't‘llt Wm H. llnlvlmr, Final: leoror l'nnl. fur qlrnwr. ll t‘or Car-
on no lllllnll
l’ollilinu Wmelvlior W O Folliling.ll 63 Bnlulnlrli O“M
113 2305,








msnuoa cm mnzcrour. 33 g
Feilding Wm c a. butcher, 27 Glen- TAKE YOUR égarry ave h same ) 3 ‘ , ‘ y “Felleni Levina. (wid George) I 98 I R LbCRlPl IOL‘S 9Victoria are -
TO .5Feuech Anthony. tailor D L Car- C3
.




Fenton Fred, porter InternationalIntel utonliaugh Alexander. . .l3! “'induor Iv
ethemtonlmugli ate )1, sch Tclxg.
Ethel, tclir Detroit. I IN
Ferguson Helen, . 0| Goyeau
.deI 134 Windmr ave 8 aFerguunu Jnine-i, IL. ' Fu'ltl John. blilipr Walkerville, lids :5Ouellette are 43 Windsor are {:3 C3Forgnnon 1: E, capt D B 1 k W Fieldcanip Manny, drewmalier, l 11 ' gFen’y C". h 10-1 Ooyeau "hurl l’l .
.
C1
_'Fergunon Thomas, wlm Detroit. l 101 l‘ielding COlm. fireman “1‘th RR. ‘0(loyeau h 42 Parent are m
Ferrari liitcanne. lab, in u I Union cl
Ferrarilnuiudali MClt.h n uUuion cl
Ferrari Herapine. lab )1 0 R, h I a
Union 0 l
Ferriu Agnen, (wid Arthur) I 10
Xiagara '
Ferris E, lildipr, li 128 Dungall are
Fielding Normaumiacli Can Typo Co E" 3’Fielding Norman, plumber. h 102 1‘PM o .c 1’
Fielding Win 0. engr Wabash R R
h 81 Sandwich 0
Fieldn Ariliur. barber. 207‘ Sand-
wich o l 11‘) Dougall are "OI.“
Ullll
.Ferrin Jamen, carp. Ii 10 Niagara Fleldn Samuel 1). wlm 1’ Harvey
ESFc-rrlnu Thomas H. Livery, etc, C". l) 112 Donna" are




Weddings and Funeralu a Hpccialty
o a When. 7'. o o
5 Pill Htrml “Vial. one door wad. of
I'm! Umf‘O.
Finch Wm. lumller T G Puffin, h
.31'2” Aylluer are l":Findlay Uncar. car lump 0 '1‘ ll, lid: '1
a“: (hymn
Finley Cliarlm. ongr G '1‘ ll, 1, 70 :
AMllmpllun aFinnie Arthur. clli O '1‘ ll, hdu 270 J
Handwicli e :1
l-‘iunio (l. yardumu (l T n
'-Finnle llwlnr, enng '1‘ R. h 279Handuicli O
nFinnln lleciur lr. condr Wabash lllL :lulu 979 alulwlcli o
Finnle Jolm. engr Waliauh ll ll. h 8
. -
. laugluin are
Ferry D M k (M, needs 8 ll Miller Finnla llulvotl. yardman 0 T It, lulu


















FURNITURE REPAIRED PRICES. REASONABLE.
AND UPHOLSTERED. Cor. l’ltt and Geyeau Street.
36 wxsoaoa errv nnmrronv.
CEO. E.
O’DELL’{'Phone
253. l. 6. Banks. Manager.
Frank Julia. wk: Ever Ready Drew Fuller Andrew, livery, etc, 8 CartierStay Co 1’] 11 nameFranklin Thomas. Coachman Dr De- Fuller Annie, tchr Cameron Ave Sch,war, lvda 133 Onellette ave 183 Clmtham wFmaer Alexander Mm, l 57 PM w Fuller Edward, elk J N Fuller, 1 146Frauen Charles, grocer, 3t Wynne, -nette avedotte. ll 36 name 1
._ \'.grocer, etc, llGJenetteFrauer Donald, 1: 104 Windmr n/ ave ll nameaner Donald 8, wk; Detroit Fuller Titan, i 30 e.
_
Windmr ave
'u-r Mabel, milliner D l 104
Fuller “'1 K, wlm 1). Id’
I’mnertlny, ' ./u/W::ir, lulu
Ferry Co, In 18 Wyandotte LFnlmer Arletta, artist, I 29 Pitt w
Fraser Then. lab. ll - 6 AmnmptinnFredericton Frank, menlder, lulu 0
Fulmer ancia C, livery, 12 Ferry“h 29 PM W \
. Fyfe Alexander, lab, h 36 Parent ave
Uahel Robert, cooper, lulu Me Laugh-Ouyeall
Free Bella, 1 43 l’elliunier
Free llenrv, engr ateamer Promise,h 43 l'elimier
lin llonw
Gaglmn James, inmate Home o! the
Freeland John. lab, ll 85-1 OeyeauFreeman Mine, 1 55 Parent ave
Friendlenn
Gall Annetta. atenogr Detroit,l 86
Freeman Clmrlen, l 21 Louis ave
Freeman 0 “'aller, cook, lulu 23
Elliott
Gall Annie.(wid George) la 36 Elliott
Arthur
Freeman Edmund, condr G T R, ll
(lall Henry, wlm Can Type 00,] 64
Mel-Swan ave
Gall John I), alone mason, ll 64 Mo-
“ ll Ewan ave
lr
"
""0“” OllJl 8.1 Wil SaltCFreeman George W. (.0 W Freeman 1“], 2’36"].nliu’upr m nor ‘ 0'k 5" l) h 3" Handmrll ° Galloway John J. teller MerclianllFreeman 0 ll’ .1; Hon, (George W llank, l u“ Cliatlmm .Henry) random, 3:! Handwieli e (langnier Jeremiah 0. real enlale, 7Freeman Henry. (0 W Freeman k Queue!“ ave h 113 name5"") M" M s“"""‘"" ' Oano W A. awitclnnan (l '1‘ ll, la 80Freeman Imac, gdnr, lulu 55 Parent A34..." aveave °
.
.1 g .Freeman Julm, lab, ll 12 Lillian o'};’,':.:."ml,,:'83' “h h" lludyFret-man Lamina, (wld Wm) h 21 “us \Vurltu. 89
.‘erengallUNI?" M” (lawn Clmrlm, wlnu Can Typo Co, la
Frfe't’n‘ar’z I'lnymend




Fro-numn‘l’altnr l‘i. t‘nmll’ “'nlmull
"n'gulm:,m.!ir
Canadian Tnmgmpli








wxxnsoa cur mane-mar. 37
Gnucolguo Mark II. Mugg- The
Gascoiguo A, the Windsor Gas Co, USE
bda 43 Windsor are
,
lsorGaa Co, W43 “indoor FLEMING S [Dnnl'a'dn








Gaut or Cbarlea W, h 27 Vic
'




Gauthier Gordon, student. l 27 Vie- Gem J amen. grocer, Tuscarora étoria are Lab}: '5 are h lo 2
Gauthier Harold. typewriter. l 27 Gerard Mark cor Tuscarora
Victoria are Langlois are
Gauthier Joseph Rev, 1 Hotel Dion Gerard l’hilmon. wlni Detroit. I eat
Gauthier Walter. wine clk Manning Tuscarora Langlois are





House Gerard Sarah E. (u-id John) I: 21 c ('1
Gauthier Wm. l 16 Wyandotto 0 Victoria are C C}Gaurwau ArthurJab St Ry Co. I: 97 Gerard Theresa. 1 our Tuscarora 8: E U)
Cameron ava Langloia are 6 3-1-1
Gavin Fred r. tchr coll inst, h :20 Gerard \vm. wk: Detroit, 121 We- =
u
.
Jeuetto ave toria are (A; UGay Emmi. reman Wabash R R. h Gibbons l“ Miamlnr Bartlet Mac- " -
73 Goyoan donald. I 85 l’ellimier GI Is»
Geehan Catharine. l 82 Tuscarora Gibbons John, butcher, bda 25 a: <
Geehan James ll. tailor J J Dono- Arthur ? he
hue. lulu 82 Tuscarora Gibbons Kate, waitress l 25 Arthur A Q
(leehan Nicholas, lab ll I‘umen‘Son. Gibbona Mary. doin. 30 Victoria are E '2
h 82 Tuucarom Gibbona Thoma; lab. h 86 Assump- < O
Gcohau Nicholaa jr. plumber. bda 82 tion a 7
Tuncarora Gibbons Terry. driver lira M E = :-
Geohau Patrick. lab )lallcable Iron Mickie, bda 25 Arthur U: m
C“- "d' 82 TWWM‘N‘ Gibbona Tomnce. butcher. bda 25 u-J CGeehan Sarah. l 82 Tumarora Artnur g:
Geiwr J owph, brewer llritiuh Amer— Gibner [mo‘ \‘lza pug“ pm. t: 0
loan ltmwing Co. h lit} Chun‘h (30.1“, “1 Sandwich . 3: d
000ng ”Minn. ' “'8 IltpzluiI [“0 (““0“ (:00? (‘lk (‘ T 1“ h D011?“ a Q
George l-Zugeue. mhlrMalleablo Iron . K“- , . . 3 E
Co. lulu ltlll httglnh no Gibson lltlglt. cam. ll 50 l clltsslor :5:
George George. h 108 Laugloia are Gil'wu James, b 7'3 “Mlle "0 :r.
.1George J ouathau. lab. h 75 Mercer (litmm James jr, elk G '1‘ ll. l '38 :3 L.
Gemnl Agnes. aka liver Ready Jcnette are
‘ H
Dnm Stay Co (libs-en John. ell: M G llitrcr. lula'iS d(lentil Agnoa, bill 73 lhanl Jonottc are :2Gerard Arthur, ahocmaker. h 83 Gil'wtt Lottie, atcnogr J F llare, \n























l. 6. Banks. Manager.
PRICES REASONABLE.
Cor. Pitt and Goyenu Street.
36 WISDBOB C11"! DIRECTORY.\ ‘
Frank Julis. wks Ever Ready Dress Fuller Andrew, livery, etc, 8 CartierStay Co
Franklin Thomas, coachmau Dr De- Fuller Annie,
war, hds 133 Ouellette are
Fraser Alexander Mar, 1 57 Pitt w
Fraser Charles, grocer, 34 Wynn-dotte. h 36 same
Fraser Donald, h 104 Windsor are
Fraser Donald 8, wks Detroit, 1 104
“'indsor are
Fraser Mabel, milliner Detroit, 1 104
Windsor ave
Fraser May, tailoress Wm Weir, hds
51 Ouellette are
Fraser Thos, lab. h 46 AssumptionFredericka Frank, moulder, bds 6(loyeall
Free Bella, 1 43 Pelliasier
Free lloury, engr steamer Promise,h 43 l’elissier
Freeland John. lah, h 854 GoyeanFreeman Alice, 1 55 Parent ave
Freeman Charles, I 21 Louis areFreemau 0 Walter, cook, bds 23Arthur
Freeman Edmund, condr G T R, h22 Bruce ave
Freeman George W. (G W FreemanSo i) h 33 Sandwich 0
Freeman 0 W Son, (George W
llenry) paintenn, 33 Sandwich 0
Freeman Henry. (0 W Freeman
Holt) bda 33 Sandwich 0
Freeman Isaac, gdnr, hds 55 Parent
are
Frwman John, lah, h 12 Lillian
"reemau Louisa, (wld Wm) h 21
min are\\l‘renn
.‘Kl’layluund W, who 0 '1' ll.\ 'm‘r are
l'.r'W‘lllltlr\:"' ‘3. t‘nlldt‘ Wabash
a u. i. 5:. Qt» ..
Freeman Wm, awitrinu..§;"1.llFrill: liliml-eth, dom, l 117 \u
are
Fr; John. I'll-pr, h 14 Louis are
. -_..».
--—...-—-
..- (‘lumh\ ‘4 Sophia, (mid Juncph) I 49 Me.
1’] h same
tchr Cameron Ave Sch,183 Chatham w
Fuller Edward, clk J N Fuller, 1 146Jeuette are
FullerJohnX,grocer, etc, 146 Jenette
are h same
Fuller Titus, h 30 Church
Fuller Wm K, Wk! D A: B I W
Ferry Co, 11 18 “'yandotte eFulmer Arletta, artist, l 29 Pitt w
Fulmer Francis 0, livery, 12 Ferry,h 29 Pitt w
Fyfe Alexander, lab, h 36 Parent are
Gabel Robert, cooper, bda McLaugh-lin House
Gaghan James, inmate Home of the
Friendless
Gall Annette, stenogr Detroit,l 86Elliott
Gall Annie.(wid George) h 36 Elliott
Gall llenry. whs Can Typo Co, 1 64
Mel-Swan are
Gall John I), alone mason, ll 64 Mo-Ewan ave
Gall John S. blip!“ “'indsor Salt C0,lids 36 Elliott
Galloway John J, teller Merchant.
Batik, l 24 Chatham e
Oanmiier Jeremiah (1. real estate, 7Ouelletto are h 113 same
Oano W A. switchmsn G T R, h 80
Aylmcr are
Garrison Emma, wks Ever ReadyDress Slay Co .(lus Works. 89 McDoanll(la-co Charles, mks Can Typo Co, h
11‘ (‘hun‘h
asco (l, appr Canadian Tnmgmph(‘0 Limited(la-co John. Neill“, h 161 Arthur







Gascoigue A. wire Windsor Gas Co,
bds 43 Windsor ave
Guscolguo Mark II. Mngr The
Windwr Gas Co, bda 43 Windsor
ave
Gates Alfred. mugrSinger Mnfg Co,
' h 28 Church
Gates John, pianos, 63 Sandwich 0
11 same
Gauthier Charles W, h 27 Victoria
avenue
Gauthier Gordon, student, I 27 Vice
toria are
Gauthier Harold, typewriter, I 27
Victoria ave
Gauthier Joseph Rev. I Hotel Dion
Gauthier \Valter. wine elk Manning
House
Gauthier Wm. I 16 Wyandotte e
Gauvreau ArthurJab St It; Co. I: 97
Cameron ave
Gavin Fred 1’, tchr coll inst. h 120
Jenetto ave
Gav Ernest, reman Wabash R R. h
78 Goyeau
Geehau Catharine, l 82 Tuscarora
Geehau James II. tailor J J Dono-
hue. bds 82 Tuscarora
Geehau Nicholas, lab It PumcrtiSon.
h 82 Tuscarora
Geehau Nicholas fr, plumber. bds 82
Tuscarora
Gochau Patrick. lab Malleable Iron
Co, bds 82 Tuscarora
Gechau Sarah, I 8‘) Tuscarora
Goiscr Joseph. brewer British Amor-
icau Brewing Co. I113} Church
George Ianma, I 108 Iainnloia ase
George Lagoon. ml Ir \lalloablo Iron
Co. bds IUI'I Langlois ave
(Icoruo (Ioorgo. h lint Iianglois ave
(looms Jonathan. Isb. h 76 Morrcr(hrard Agnes, alts liver Itcady









COR. OUELLETTE AVE. In CHATHAM.
Gerard James, grocer, cor Tuscarora
Langloia aie h same
Gerard Mary, I cor Tuscarora d:
Langloia ave
Gemrd l’hilmon. wks Detroit, I cor
Tuscarora Lauglois ave
Gerard Sarah E. (aid John) h 21
Victoria are
Gerard Theresa, I eor Tuscarora
LangIom I\O
Gerard \\m, aka Detroit, I 21 Vic-
toria are
Gibbons l“ Misamlnr Bartlet Mac-
donald, I 85 l’ellmsier
Gibbons John, butcher. bda 25
Arthur
Gibbons Kate, waitress, I 25 Arthur
Gibbons Mary, dom. 30 Victoria are
Gibbons Thomaa, lab, h 86 Assump-
tion
Gibbons Ten-y. driver Mrs M E
Nickle. bda 25 Arthur
Gibbons Tomuco, butcher. bda 25
Artnur
Gibncr Lottie. aIzs Parke. Daria
00. Ms “1 Sandwich e
(Iibson George. clk G T It. h Detroit
Gibson Ilugh. carp. h 50 l‘ollimier
Gibson James. h 78 Jcnctte are(IiIanamcs jr.clk G T It. I 78Jcnctte aw





































O’DELL,5{”“°’°$:.?;§::':T£2”"‘°’' \ -lndcrlakcr and hubulmcr. Cor. Pm and coyeau su.
38 mxmun c111 muwmm.
Gilmm Ruin-r1, clk G W McKee, hdn Gilvhriut Bridget, (wid Thomas) b
78 Janette no 211 Guyana
Gil-sun Sarah, ulcnogr Dclmit,l 78 Gilc- Edward. (mutt Standard Paint
Jenotto two Vuminh Wk»,
Gidduuo Julm. our 6; Iced 17 Pitt Gila; Edward, lab, h 306 Goymm
w h ~11 Clustluuu w Giles Harriet, nus 296 Goycau
Gigmw Alla-r1 S. ngt R T Oignuc, l Gilt-u Harriett. l 121 Dougull two
57 Chntlmm w Giles Wm. policonmn,h 816 Goycnu
Gimme Delphine, 10hr St Francois Gill Gwrgu, canvunuer,hdu 21 Wind-
Srh. l 57 Chutlmm VI not no
Ulmmc Ell. Livery Hiu'quG Gillmuu Elizabeth Mn, 1 217 Mc- ,
Chnlhmu w h 51 Church Dungull
Gillum Matilda, l 217 McDougull‘ (lillnm Michael, 1: 33': Sandwich 0ELI GIGNAO' (lillnrd Jc-goiu dam, IBIIOIIvllolto areMr. "amass. comns. SADDLES
duly/A...
- (“h
1‘, A W Abut'llln'lllollif \J‘ l” ~r.(f/;::‘:4.s.:::.l:~..v' .111: N Bunch-m(limrdut Fm" , ciuurl 01c. 33 Sand-r L" wirh o h '.mdwnch_ II x, (lirmu 1‘: mil, Wit! Detroit, hdu 699;...
_.
11ml
(lint 1 Edward, (Clmnviurdr. (Ilium)
«In 13 (ilvnuurry no
“VERY. SALE AND BOARDlNO Glamour Solomon, we hnd dlr. h 67
. Niugnm8TA8LE8
Olmwm l’nruwlis D. (wid "0'"? V)16 CIIA'I‘IIA )1 H'l‘lll‘lli’l‘ \V. 1.74 Tuscarora
Ulmumrry I'lmrumoey. J 8
Gimme Jennie, millinvr Bartlet dc Inlk-llo Co1'rupnu. Chmui-h
Murdnnnld Drnmginlu, 6‘3 (llvnunrry M‘O
Gimme Lani- A. hlskpr Cmncrun -—————l
ati::.::-'slt.:3,f{'i{”:f:m.r W. l. m Glcngarry Pharmacy,Clmllmm w
Gimme Himun, rllr mun: Cmmm... J. H. 1.nllvllo Cm. l’roprn.
uiunmrlmllim, 1i) lhmmll M0
Oillmml meph, milk dlr, 1| 116 CHEMISTS. DRUCGISTS,
lll
lAnglnin no a . a
0.1mm leihn. I m mum." Dispensmg a Spccnalty
Oillm? Allged
J, rudnumnt, GDSand‘
wir 1 w mum
.. ‘0mm mm, "m xm") MB M". 1 all lllm- Arluml uppllc a.
car 62 OLENOARRY AVE.
(let out 10100 n Fluid. and Pull!" lmumlrlml by m, and you will llvo long
and «Ho happy. 'l'lmm 2m.
WINDSOR LAUNDRY 00., COR. MERCER AllD ARTHUR
“PIA
RICHAR‘TSUPURE LOAF;
WISIMIII ('ITY IIIIIIm-IIIII. 39 a
(‘II . W . I t. I 2I Le. IIIII Q‘ .‘ ' " ‘3—am: IIIKTI‘I'iITIIcnI-y) h Igow- 1 LL“! [AG 8 =3
ord \‘O :5' 2
mm'nnm. elk II on"... IILIIUOIIIDOUHII Chewy Balsam -SMIIIII'iI'II CI.)
GIIInII RoinhthIIootu ohms, 55 Iothoonlwaorcmedy IorCoIdo, =SIIIIIIIIiI' II o, h SIIIIIIII-ivh I .
Going George, h 1'I5“eIIiIIgIoII no Coug w and Bronchial u’eollono. ==DGUIIIIO John, booIl tk DIIOIH, 81 [mm COR OUELLEIIE AVE. CH‘I"“M.
don Ir h IIIImo
Gomlonongh ChquIIAI A, No 32
\I’iIIIhIor no Gow James, dist inupr Inland IIo— 0’
Goodman George, Contr, 191 Goy- tonne, II 15 Park Ir —"
can h MIuo (loIIIIIIIock, Inrdmon A))Ichon a
"union Georgo Ilov, h 203 Mercer a; Co :0(iIIrIIt Gmro, IItnmIg CIInmIiIIII Typo-
grnph Co Limited, IIIIII 39 PorkCont Joanie, anIIIIII', I 39 l’mk W
Uomt Morthn, (IIid 'lhumno) h 39
GOWIIIIIK'k Robert, ongr GT II, II m
27 BIIIroIIIcIIc no(IIIIcIIII DMIII‘,I h 2'! CIIIIIIIIIII o '55(Inwo Martha, trimmer Thoreau
Park It OIIolIotto, IIIIII Detroit aNIH“ wk» Str LIImIIIOII n, I (Iraq Albert. tIIIIItrS W Butt, leo "U9 I .. 82 AI‘IIIIor no m(Ion ‘ .. ‘ IIII, h 26 Cntnrmlni Gnu]; Jackson, IIorlIcr, h 167 Wind-
(IIIIIIIIII; ' ‘Il| Wm) I 55 our nm 2
CIIIIerIII oIo ‘ (IrmIr'John. IIMIIer, III )II‘DongIIII a
(Bond;I Alexander, II 1+3 Lou II \\ iIIIImr no
(Inc-nip Jmio, I 18 [main no Graham DIIIiII IIIII, II 2I3 )IcDonmIII 2(Inmip I’err, hrIIImmIIII L I“. k D It . '
II II, I 18 [main no . II R.I Tuscarora
Omani \\ III, Iirumon L E II. D II II (Indium IIIOI cIk John CoIIorLIon ¢=
II, III Loni» no \\'random us...00“ Annie, I III 13mm no (ImIIIIIn TIIHIIIIII, Irnor II anor I:
UIItI Elcnnul’, (aid Wm) h 1“ Drum Son, h 83 TIIIIroru. 3::
no GmIIIIIIoimIn ()III’or, winter, 00 _<(Int! Him, I III IIrIIro no \\I'AIIIIIItto II II Mluo(IIIIt Wmmlk M 0 II, I (H "mm no OmIIIIr I'orry, iIIIIInto ”cum I :1
(IIIIIrIay MINI. I I2 metlo no FrioIIIIII-no L: g' 3:
Hum]:y I III, om" r \\ imlsor Holt Co (IraIII Ail-art, VIIIII “indoor Suit Co, ' "'0
CIuIIrIvy him, I I2 JoIIotIo no I II DungIIII no it 2!.
‘IUIIIII'TWIIIHIW“III, II 1‘) InIII-Iin no (Inuit MIMI, IIIIIIHI ”ATIIPI Bloc. 8n(IIIIIIIIIIIII JIIIIII, Inllr, II 5» Murror IIIIIInIII. II 74 Caron no ' 0
(IIIvnII-Iry JIIIIII, rigor mkr. h 79 Grant (‘ lIorIIo IIIIIIIIIIc-r Morton ch Egg
\IIIIIIIIIIIIIII oIo Christie. II ‘23 DIIIIIIIIII no u '8;
Omarvm \rIIIIIr,IIIIItIIrIIInII 'I'IIIIHIIIIII- (IIIIIIt (Imro. (IIhI (Imrgo) II I7 ‘ 3.
Ivic II, II I'IIIlIuIr III AIIIIIvrIItlIIIrIz II DIIIIgnII no i :33
(IIIIIIAInIJIIIIIIIrIImrtInt «k 3IanIIIIIoIII: "I’MII .IIIIIIM, IIr IIIIrIIoI k. .‘Ioc- o :3
II III IIIIIIIgnII no IIIIIIIIIII, IIIIII ‘23 (Inn-MI
3.3%
o
"H " —”‘ M” m ”m" ’ ”w A ‘ Eu
US~ VIILJ'DSOIZI SALT Egg
-I
'_«






























PRICES REASONABLE.FURNITURE REPAIRED Cor. Pitt. nnd Goyenn Street.AND UPHOLSTERED.




'Phane 253. .1, 6. Banks. Manager.
I- C
Grant John 1’, promoter, h 22 me- Green J. eundr M 0 R, h 39 Wel-lerIl nvo lington Ive
Grunt Leroy. lnlI, h 2131') Mercer Green Jasper, tmntnlxls 360 Goyoun(innit “'In. blkrunith hlpr O T R, Green Mnnd. l 5 \\ynndutlo w
luhi 76 'l'IIIII-nrurn (lreen lliIhard. in 48 ChathInn w
Grunt Win, IItuIIe cutter, h 35 DeII- Green Suphin, (wid Robert) h 103
gull are l’nrentavo
Gmlny Chariot E, lnh, h 56 (“em Green Thomas, cnrp,hI.lII 77 McDon-
gnm' are ' mill
GnIIIl Anna, «In; \linIluor Snlt Co (l rI-I-nlllll (l V J. Mngr Mor-
UmIIl lZIII'II cignr maker, h l1 l1! \\el- chant» Bank. in 159 Onelletto IIvo
lingtun Greenwny Annie, dretnennker, lulu 92
Gmnl llernmn, mul‘ll CIIII Typo Co Pitt 0
"mini Utto. llml‘ll Cnn Type Cu Gregory Annie, stenugr Detroit, l 92(lmvelino Alfrml V. wk» Mnllenble Lnngluiu ave
lrun Co. h 1:13 Lnngleis In'o Gregory JnlIn. engr “’nlkervillo
Omvviine Dnniel J. tIIw, lI ~12 lllliutt \Vngun Wit-I. h 9‘) Lnngioie no
.—Grmeline John. lIlIulunnith, h 106 Gregory John ll, metonnnn St Ry
lnnglujn Inn Co, h 64 Erie
Orny C l’. elk Nntnrnl Gnu Co, lulu (lrI-gury John 0, elk 0 T R, hIlII 92
1113 SIIIIlwiI'h o hiiiglnin no(imr Juli". porter (irent Wchlurll Oregury Wm, jwlr Detroit, lids 02
Hotel. lnln mme Inngluiu no
"my \\ In \.MIIII tmnlnln 15 (luyenn (lreivo Agni-u. l I“ Windwr are(irnymn Clunleu. win )l 0 ll. h 37 UriI-vo Charles 8. tinnor Nm'onx.
l'Jlintt Clintnn Ikllnxier. h 112 Bruce are
On at .\'nrtlI Wmiem Telvgrnph Ce, (lrvive DunIIlIl, health iIIIIpt, h I“(i lZUI'mlnnIl Inngr. 11 Sandwich w 1“ inIluer Mo
. WmII-m llntI-i. Jnlm JIIy Orvivo llwtnr. elk D B I 1% W For"
pr-Ipr, . NlWli in our (lImIIII ' (20. i l“ \liIIIlmr mo
firm-ivy hm..., Ilm \\inIlmr HIM CI), (lrenier lleIIry. l 2113 Rindwich o
h 66 Cranium . (lrvIIIer
.‘litl‘gllll, (wld Peter) in 2l3OnI II Mum J ,IngII II.. " Bruce HanIlwiviI o
uonmo (lrenivr 'llInnIn, carp, 173 Arthur(lrmvn Alive, (wialJuuhInI) h . .‘lc- (ire Minnie. wk: Windmr Hull. Ce
Dungnll (irlenlnuer lmnnn. (British AIII(imm Ann». Ilnm, 1W ll inalmr n10 llrmvinu Cu) in '1 lll'llt‘o no(imvn ('lmriI-II l1, Ilentiut. l Ining Grinning" l'IIIIline. IIler llritiuh Ann
5‘ '1 ‘2'
:21!“ h 2llo’01mll0 an lirmwry Co,l 100 \icturin MI
Ormn Mwnnl. ongr O '1’ it. h 6 (ii ltNlltuer lt' lrlIIII. ILnIIiII
W;Mnluttuw "rieuin“or It A II lrien) l'rnpnl
Oreo-n llunry, lab, h 2"! Wimlwr llriiinh Amorimn llronlng Co. cor
Manna Hnnilwirh 1% Bruce
Omen Henry. hmtlerk J III-«III- (lrim'e Charles, tIIIIIIIIiilI, h “2
lino, 11 In ill Pitt 0 ”"er no
0mm ll11my, wluI l'. J ‘NM‘llllO, (lIinvo (lmrglnn. (wld Adam) I ('18lull ill (’lmllmm e Cnnm no
.___ 7.. .-- -’..._—-——1CALL UP 'PI—IONE £305,AMI WI MM. [In Tm: III-If.
WINDSOR lAUiiDRY 00., Con. MERCER MID ARTHUR
q,RICHAM
Grieve llnlw 16 “'vnmlullo o
«mum on. um 13, oil dlr, 1. 55 (loy-
can
Grillin Warner. l1 28l Goycau
(Brim?! Wm,
tailor Bartlet .l'. Mac-
do ultl. ll 110 Caron M'u
Grumm
75 . gull avo
Groom \\ I. bmlwman ('l '1‘ ll
GUM Jnhll lul), ll r 103 l’nrolll avo
Gnu Iliclsvy‘ ‘lom, (heal. \chlcm
Hotel I(lrwwnp llmlu-a . lr. ll 1‘23 Goyvan(lroulxl‘lxlwartlJah.1 19 Lnngloia nvo
Gnu-ll Herman, wlm Can Ty )0 Co.
lulu Michigan Central llnlcl
Grmnmclt Jmcpln, bllumilh. 17 Mar-
lict Sqr h 18 Wimlwr am(lnlwnvillo Jon-ply, cxciw olccr, h
“N; ”0"le
(inilfuylu (.‘allmrino, l 110 Windwr
avo
Guilfnyln Jolm, wlun “'imluor SallCO,
l 110 Wind-«pr avo
Guillnylo .‘livlmol. wlup Tllo llccord,
l l l” \Vllltlul)? am
Guilloylo 'I‘lloman, lab, ll “0 Wind-
lml’ no
Oilillul Allin, l 59 l’l'lllmlt‘f
(Snillnl Hum-in. I In” ()m-llnllo avo(lnillnl lala. l 150 ()nollvllo aVo(lnillnt Jam" C, city tro'an, h 150
”Hulk-Ho avo(lnillul Julm l’, ell: Loamytl Bron. ll
15 Clmrvll(llllllol Vlnlnl, I I5” ()Ilt-llvllo areUlllllllrtl J 0’. l'rnpl’ “'omllno
"ull. "cofn" (‘Hl’ l'lll
Guppy Harry E. (Wall Guppy) l)
107 (YImrrh
(happy .‘lalml, l 55 ()m-llvlla. aro(lnppy Wm J. wlul Wall (luppy, ll
53 Umllolln are
(lullnnlmrg Alplmnw, rarnlnlwr Hl
MplmmmClmrrll. h m Arllmr J‘"t"‘°""""""°"""'R" “m" 0'(lulmulmruWmmrnprllailrnmlllcmw, anhlavlln n”. ".0 ll! ”m Hupromo
9-35 Hnmlwirll O
Us: V’V'IEIJ’DSOR SALT
- mm 15w .M‘l) 1: 1537' -
1) URE
WI Klmull (‘le DIRECTORY.







COR. OUELLETTE AVE CHATHAM E
’ ' C‘.
llaar Ilcnry, foreman Bl C ll, 11 41 :2
Wellington M'o
llavlwlt Frank, milor, lulu 3100ycan Sllackclt Franz, l 22 Crawford are Cllavkoll Joan, (“'ltl Dr Jam-p11) ll 20 7;
Clmllmm o .
llacldon Wm. bmlwman G T R. h 45
.‘lvrt‘or









lulu 77 Pl“ W in
llagon Thomas, gmcor, 182 Wiad-
,1
3’
our Mo 11 namo
_
llngon 'l'lmman ll. cauluinr L E J: D z all FrviglnlSlu-«l. l 182 Wilulwr M0 2 E
llnmmrl Jamel. marl: Kerr Eng Co, C ‘
ll 57 Maronlouo avo :
llaggin (lourgo, milor, l 40 Mercer
llaugm Lonim. (Will Noll-on) nplml- ¢
utoror. Ml Morvor ll aamo
llaim-r limma Wlll Holman) mum.
ll 99 Samlwlv I w
llninm Annio. dam, 82 Ay'mor avo













Money to Loan. Lowest rule 0! lnlcml
.—.-—
0mm ovor Walkor‘n Jowolry
Moro. l1 Ourllouo no.
-—-—-“0
mlvo. A onmmIn-lonor for taking
Court Norlhwou'l‘onllotln.
(7'h)‘
Hall David. tmutr Scully J: Bridges,|—' h m Morn-r= "all James, clk Detroit, bdu 10Lang-:3 luiu areI'— "all Jnlm, inmate Home 'of thew Friondlcm
llall Jumoph. chin! engr “'atcr “'ltn,a l) 10 Langluis no2 Hall Ralph. nlullugr Page \l’iroFcnco
‘2 Cu, lulu It) Langlnin avollall Wm W, clk J O Oangnior, lidsm 1” Ulllululu 1W5)I.“ llalloy Eumm, trhr St Francois SClt,|~— lulu ill (lnyomta: llallc-y Margaret, tclir St Alplnonnuuc 30]], lulu "I (layout!n- llnlliday Hartley, numician, h 37Slurrcr
"llnllnmn Wm,lmtvlwr 167003'cau llLu mnto '
—’ llnnwl llunry, putt-Jul» 59 Lani: noa llmnol Lnry,(wid Clmrlmc) l (Albania
M0L1.- llrmwl Pater, lab, lulu t! Lnuin areD “mum Amy. canlnior, bu. 23mm.Inf IV.
“Ill llntniltun Juno. {malady Detroit, ll“ Wynmlntlo O:3 llamlitt llvnry. lmnwnmlt’d 1": Han-(I: will, ll 13" At'lmvl' M'oCC: llnmlin llonrplmmmn lulu' oto, 30CD Mc'llmmnll ln 1"} Aylmnr M0llnml .lnlm. plmlnr. ll tltl\\’m«lmr Mo
’— llnml Mnln-l.wlmlun|wrlnl Hulvoruaro6/.) (In, I lit) Wind-wt M0LU llmwy Wm. lulo,lt M .‘lvliwnn mo::: llnnlan .lnlm W. pnll’ .‘lullvalnln Iranas (’n. I) Iltl‘ lanululd M'n
A "'1. J. 0.1Kanlu. Manager\
{Con Pitt and
Goymts.\"13113011 CI 1'! DIRECTORY. '
ltlltltllle J l“ (l. Barrister, 17 Ilanlin Catharine, (wid John) h 88
Parent ave
Ilnnlin Patrick, wka Detroit, bds 88
Parent. are
Ilmma JllH‘- \\'. Barrister,
Curry Block. I) 18 Crawford ave
llanmlmn Edward. mngr G English
6: Co. bds 182 Onellette are
Ilanralmn George. clk Wm Hann—
nan. lull! 15 Glongarry ave
llanmlmn House, R J Langwith
prupr, l7 Glongarry are
Ilmmilmn Patrick, customs oiccr, h
15 Glongarry are
llanralian Thomas, tlr Bartlet :
Macdunald. lid: 15 Glcngarry arellmurnlmn W A, See at Cnllot‘tor
Watt-r Commissioner”, City Hall, 11
181 Oncllutte avo
Hansen J, tlagruan G T R, ll Wal-
kcn'illo
Hansen Sophia, (wid Edward) 11 M
(loycallllarlmm George. yardman O T R. h
42 Aylmor arellurronrt .lmmm L. Mum Cun-
adinn Bank of Commerce. 1: Sand-
Wlt‘lt
llardraullo Ernma, tclu‘ Central Sch.
l 17 l'olinior
llardcautlo Eva. l 17 Polliunior
llardmnllo L Charles, contractor, h
17 l'vlli'mior






”rpm, llouinlml‘ ln Atlmlmll)‘.
_..._
0 ’
5 GEO. E. O DELL,
g d lndcrtakcr and Embalmcr.m
: B t: 42
a s 2323!
gm .- Ouclletto are, h 134 Windsor are
1: g 0 (we adv)
< 2’
0 Rule Robert, clxair mnlr, h 198 Goy-; 0 can
u E Haley Charles. lab, I 372 Goycau
3; Ilult‘cml Abraham .1. Countyl- l-Ingineer, 12 (loyoan 11 name
: llntllllj'l'lwrmu. lulnl'lllll'yamlulloo ()tttrv, 'u‘lN" HUMANS".u.
_
__.. .. 7-7-“...L. “U" _— - .o.--
LL. Wu wlll gin you rltlwr ltlult alm- nr clanlln at-ll wltlt llm lmut pm-llnloo--¢ Injury tn tlm t‘ntarlv. ’l’lumo 2H3.
Fl-‘wmnson uwnonv co., con. nancm mm ARTHUR
’ :3RICHARDS PURE SOAP n
wxxnson cxn' nxazcroar. 43 g
are J F, Barrister s Laing bldg, I FIB
-
0’ B k “P ,d
'
h Crawford are (see adv) A. llllllo
S a lilo 0“ UP 2
Karen nie, dom. 177 Oncllette , , C
Harman Jo u, Mme dealer o4 cue- [5 "1° “05‘ 0" "10 Market. 5 S.llette ave, h 12 1 issior '<
Harman John watchmen, Walker OllLY 25C. PER PUUI'D g.
.4Sons. 11 112
Langlcls m1
2': 0Banner Lily, stenogr C eary ' Sm. HO FLE I‘ll N G :_erland. l 43 Caron are "'
Harper Samuel, lab, 1: 163 Bruce ave Ouellelle AVE 8: Chalham. 2' 3
Harper Wm, lnmberman, bds 7 Jen- - ~ 7- 3‘
nette ave Hart Jennie ‘ ‘ 'atlmn) h 98 a :
Harrington Patrick. aka 1! C R, bds “111(1601' are ._
M C R Dining llall HartJohn,wksParkeDu-.. ' o, h 161 :5 .0
Han-is Abigail (aid Charles) 11 56 \Yyandotteo : D
Caron no Hart Lacy, tadoress D L Carley, - _; C)
Harris Aylmer, lab, bds 234 Mercer 36 Aylmer are _
Harris Benjamin, sailor, h 88 Mercer grtlsg'l‘d S. agent, 5609\1’11211" L. “Ill 'E' 18831- r “'0 on,carriage 1‘ 9-;1122: Cargo. n-Ee“'indwr Salt “a“ has 1“ Caron are ’-U\\'L3, 1; 42 Bruce .ro Harvey Ed“anl. lab. '1 369 GOTPAQ i
Harris John, wks Mallealvlo Iron Co. llzm0) Philip(P Haney 6: Co)-:. ah 89 Parent are 5 110 Down“ “0 = (1
Harris Naomi E, I 56 Caron “‘9 "Ill‘\'0" I’ «V ('0. (Phlllp Haney) C [1
Harris Samuel, sailor. l 88 Mercer ”mam" Etc 110 Dongall “° “ :3
Harris Wilson A. motorman The . ‘ ,
Sandwich, Windsor Amhcmt- P. IlARl L1 (1'. C0.,
bar R . ~
nmfwih wk. sum; on Co. 1. \1 holcsalc Retail Butchers.
37 London in . .
Harrison J alucs. mach Can Typo Co,
T1103]: 30. tax
lnls 40 .‘larentotlo no W‘ ‘ "‘ “‘12?
Harrison Kate. (loin. Nl Dongall A ?\ ,— "‘1
Harrison l’otor. engr (l '1‘ R. In 40 z - w - , 1‘Mamitvuo are I,“ ‘ ‘ .3
Harrison Thus. whAX McLean Co ' ' 1
ll 319 (lmcan \ 9;.Harrison \\ in. lab 11 93 Glcngarn' A
llart Callmrino aid John) la 36 Ayl- _ _.
met no
. ( K" “I 1 ,{i \











lulu ‘30 Arlmor are Trade Supplied.
lin‘xli'l‘lmxtvzlonogr
Dom)“. ' 98 Con. Dormu. Au \\uxmrrt i iHart James. limkoman Wabash R 1!. .
lulu 30 Aylnmr no Hana: Rose Km 1 N Mercer
2.4-1Use VTJ'IIIJDS :22; S 2.2:"






















’Phone 253. 1. Gfanks. Manager.
PRICES REASONABLE.
Cor. Pitt. and Gum
WISDSOR C1" DIRECTORY.
Haslam George, cigar mkr, l 170'Heathera01iver, wka Windsor Paper
Windsor ave
Hashim John, broom mkr, h 11 Karl
Place
Haulam Louise, wka Gignae Bros. 1
170 Windwr ave
Haulam Margaret, (wid George) 11
170 Windsor ave
Haslam Wm, Wlil Windwr Salt Co,
1 170 Windsor ave
Hathaway Enos. porter J W Drake,
II 121 Chatham \v
Hathaway John. wka Can Typo Co,
bda121 Chatham w
Hathaway ltvall, clk J 8 Edgar
Son. bda 121 Chatham w _
Ilatt Walter. elk Windsor Salt Co, 1
121 Goyeanllatt Wm. aailor. h 121 Goyeau
llangh George, caht mkr, ‘h 117
Church
llangh Mary, (wid George) 1 117
Church
llaven Edgar. h 45 Caron ave
llawlrina Charles, grocer, 58 PM e h
name
llawkinn John. lab, h 383 Goyean
llayea Emma B, (wid John 0) h 27Pitt 0
IIIchn \V II. Local .‘lngr Bell Co
llavIIIa Bertha. l 25 Albert
11a}IIeII Llim, (wid Edward) 11 25
Albert
"IIyneat-itephenlab. h 122McDongall
llnynea Vinny. l 25 Albertllvml Oeurge. wlIeelIIIan M 0 R
l'errv. h 11:1 Wellington ave
lloml “,lhnmnn l 12” \\ellingtun avellaml Wm A. reman 3101!,h 15
Wellington. ave
Box Co, l 29 Church
Heathers Thomas, carp J Piggott d:
Son 11 29 Church
Heathen Wm, car chkr G T R, bda
36 Wyandotte e
'Heatherton Emma, (wid Thomas) 11
33 Aylmer ave
IIebertDanieLwlraJ Piggott Son,
11 cor Parent ave Wyandotte
Hebert Gilbert, wka D B I A: \V
Ferry Co, 1) 119 l’ellissiel'
Hebert Gregoire. lab, Dds 137 Tue-
earora
Hebert Victor, who '1‘ Vollana, h 139
Tnaearora
Iledutrom Charles J, h 128 Langloia
ave
llelper Andrew, pdlr, bda 55 Aa-
‘I'IIImptionllemlermm E G. Pres Windsor
Salt Co Limited. h 149Vic'oria ave
lleIIderaon Frank, lab. h 215Goyean
Ilendenson Harry, lab, h 245 Goyeau
llendemon J amen, cook. bda w a 110-
ward ave 3 a Cemetery
llendemondoeepb, cook, 11 155Wind-
aor ave
llendemm Mary, tchr Central Sch.
ram 19 Inndou e
llendeiwn Minnie. tchr Cameron
Ave Sch. rma 19 London 0
lleIIdrie Agnes, dom, 159 Onellette
ave
llendrio George M. vice pres {The
Sandwich. Windwr Amhenst-
burg ltv. h Sandwich
llenning Maud. atudentJ ~11 Cam-
eron ave
llenri Alexander, h 77 Avlmer ave
lleIIl Hannibal M, drttggiat Delmll. "t III‘l Charles. (‘utulr St lty Cu. bdl
b M! (lovean 77 Avlmer ave
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'I‘IZIJ'ZI'IION It!“
"mt-n in. "minimum"; ltmmn 2H.
on no
Jumm \Vm I“. rigurn, “Sandwich 0
In 27 Cumin M0
JUNO”, InIn II JCIumiIi-«m, II QIIAI‘tIIIlr'
Junlvm Alive V. atoningr Detroit. I Juhinvillo Jusoph 1’. oxviuoomcor. I1
I71! Wimlmr nm (Inyvml
Junlxm IIvnry-A,mrp,l I73 Wind-.JnliyAurilln, (WItI Juwph) In 186
“zia‘xlfhivh o Iinnmly I'lmmut C. mnfm‘tiunor, 42
Jordan .L. Tit". II I73Wimlmr M0 ()m-llottu no, II 49 I'vllimior
JuruInn J '1‘ (jgkm '1‘ Jnnlnn) Iinllu ('utlmiilm. I (III Duimnll Mo






.u Imno Mnugm, I 69 Dmmnll noJ'm'm IN" ’m l' 1 8 ‘ M nm are Kmm
.‘Iny. «Inm. '37 Ilmm I\\‘0JUI'IIMI “'nItnl’ J, NIIIOI’, I 8 V'ivtnria i “mm I'ntrit‘It. nrmmm 0 1‘ n. II 00
um
.
“mum" noJordan “n""J- N'WJ T “Om" ICanMuI ismjmnin, Mir. 1: IIGGIon-





















“any amJ”"‘"" ‘I "I. II (II ‘I'II'M Iim-rumnuh IIriiIgnt Mm. It ‘8 Nil-
Joy IllimImtII, I 87 PM w “MI
USE VVJJII‘IIDSOIL SALT




















’Phone 253. J. 6. Banks. Manager.
PRICES REASONABLE.
Cor. Pitt, and Goyean Street.
52 "180801! CITY DlllECTOItY.
Kavanagh Thornaa, wka Can Typo Kelley Patrick, lab H Walker Sena,
Co bdn, 113 Mercer
Kay MargareLmneic tchr,l 90‘Brnce Kelley
ave
Kay Wm, librarian Public Library,
h 90 Bruce ave '
Kay Wm, prtr Detroit. l 90 Bruce_A
Kay Wm A, agt, h 35 Cameron ave
Kay 'Albert J, yardmaeter G T G, h
86 Aylrner ave
Kaye John, bmkeman Wabash R R,
h 00 Aylmer ave
Kaye Mary, (wid John) l 60 Aylmer
ave
Kaye Sarah, Mar F Stearna Co, 1
60 Aylmer ave
Keane Patrick, coachrnan, h 10 Mai-
den Lane
Kent J amen. coachman Dr Crnick-
shank. l 75 Onellette ave
Keath Wm H, brakeman G T It. h
175 Windsor ave
Keeler Henry, I 202 Jenette ave
Keeler Henry. dairy, h e a Dougall
ave 2 a Elliott
Keeler Wm, \vka Orr Bron, h e a
Dongall ave 1 a Elliott
Keeler Wm, lab Windsor Salt C0, h
202 Jenette ave
Keenan Thomas R. cutter D L Car-
ley, h Detroit
Kceta Wm, brakenran G T R
Keith Alexander I), :mldr Malleablo
Iron \Vka, h 59 Crawford ave
Kelley Adah, bda 18 Ferry
Kelley lhidget, bda 951 Sandwich 0
Kelley Catharine. aka l‘arke, Davin
ck Co. 1 Mil Handrviclr e
Kelley John. enm 1) ll 1 J: W Ferry
Co, h 70 Arthur
Kelley John. fireman O '1‘ It, h 139
McDonnell
Kelley Jmeplt, aut, 1rd! 351 Sand-
vvieh a
Kelley Margaret, burr, bda Craw-
fnrri "uttm
Kelley Michael, bda 851 Sandwich 0
......__.....
lids 351 Sandwich e
1’eter,pntr, h 66} Jenette ave
Kelley Richard, I: 351 Sandwich e
Kelley Thomas, section man L E d:
D It ltv, bds 351 Sandwich 0
Kelley Wm, lab. mm 80 McDongall
Kellyl-Ienry,engr,bds 16 Sandwich w
Kelly John, lab G T 11
Kelly Mary L, (aid Henry) 11 94
Glen garry ave
Kelly l’hilip H,tmetr Windsor Truck
Storage Co, 11 18 Feny
Kelly Thomas, tmstr Globe Furni-
ture Co, h 64 Langloia ave
Kelly Thomas, engr M C R, h 81
J enette ave
Kelly Wm, shoemaker, h 120 Glen-
garrv ave
Kemp Gordon A. driver J G Kemp,
bdn 62 Chatham 1r
Kemp John G,li\'el‘y, 20 Pitt W h 02
Chatham w
Kendrick Charlemwatchman IIWalk-
er Sona, h 29 Glengarry ave
Kendrick Fred, I20 Ulcngary ave
Kendrick Harry, engr Globe Fami-
tnre Co, h 6‘.) Langloia ave
Kennedy John J, engr D B 1 W
Ferry Co, in 23 London e
Kennedy Kergan, physician, 7
Sandwich \v
Kenney Andrew, barber, bda (-2
CNN find are
Kenney Detria, rnotorman St Ky Co.
h 5'." Crawford ave
Kenney Joseph. clnl‘ M C It, bde 53
Class ford ave
Kenney Patrick. foreman St Ry Co.
h 6‘) Cram ford ave
Kenning Edward “barrister, 2 Med-
bnry ltlk. bda {9 Victoria ave
Kennintzdanrea ll.cell inland revenue,
h Ill \‘ictoria ave
Kenny I; J . barber W .‘l hmlvedea(i5 Crass fold
WindsorLaundry00.,’Me 205
RICHARDS PURE SOAP
mnnson cnr ointment. 63




Kent. Charles, opr Detroit, bdn 34
Windsor ave FDR TEE—JEET".
Keogh May. l 271 Sandwich 0 ‘ .
Keogh Peter M, excise otlicer. h 271 ll. 0. I‘ LEMIKG,
Sandwich 0
Kerby Arthur F. (Kerby Kerby) COR. OUELLETTE AVE. 81 CHATHAM.
bdn 173 Ouellette ave - --—- ‘












173 Ouellette ave Arthur S
Kerliy Frederick C, (Kerhy Kerby) Kilroy Margaret C, h 3% Pitt 15 m—
h 173 Onellette are Kilroy'l‘honmsE, ins agt, h 44 Arthur
Kerby Marcilla, [wid John] b 173 Kimmerly Edward. pntr, h 43 Brant E
Onelletto ave Kindit Fred, tailor J '1‘ Jordan J: W U)
Kerhy win 0. broker Detroit. 1173 1. Detroit
‘3
Oltcllollo m Kindle Charles. inn, h 294 Goyeim ‘3 (.1
Kerhy Kerhy. (Frederick 0 King Alexander, dairyinan. h 135 m CD
Arthur I") hart-intern, 2 LaingBldg lloward ave . 8 5‘
Kerr Albert E. win. Mallcable Iron King Catharine, [n-ia win] I 130 =
Ce, lid: 85 Gladstone are Langlois are v.1 UKerr Harry. nwiininnnn c 1’ n. h cor King David. wk. Windsor Salt Co. in 3 .
Crawford Ive Tecunmeh rd 157 London I Ca >
Kerr Mary. tchr St Alphonenn Sch. King Edna. [wid Isaac] l 83 Mercer G: <
lulu 68 Church King George. grocer. 83 Mercer h F’ u-n
Kerr \vni. imp: Kerr Eng Co. 1. m - mm 5 Q
Lengloil are King John. stnlier (in Works. h H z '2
Kerr Win A. toreinan Malleahle Iron Wyandotto e < 0
Co. in 85 (lladntene ave King John W, carpet wearer. l H a r
Kerr W J, nlmnn J K Tonrangean. h Wyandotto o = :-
et ‘ King Mary. [wid Patrick] I: 116 a m
Kenny Amelia 31:1,] 69 McDongall Aylmer are .3 OKetchnm Aim. l 47 Oeyean King Michael J. engr 0 '1‘ K. h 114 :z:
Keym cum, [wid win] i. no Mc- Aylmor m :=- 2
Dammit Klmr 8 A. Gen Mngr Natural Gas :3 qKidd Charles K. (might clh O 1‘ ll. Oil Co of Ontario Limitcd. lvds Q
it Hi l'ellimicl‘ Ml Victoria no $ =
Kidd Jennett, [wid John] h I0 "0- King Thonuu. lnli. lids 116 Ayliner {-5
nerd are are (I.
.1
Killerlmy Win 1‘. ins mt. h M llrnce King Wm. drayman. h 10 Olengarry 1") .1“
are are
Killen J K. Windsor Flower Secho. Kinney llnrry W. clli l) L \\'igle
ll 53 Cmnplwll are Hun. lulu lltl (‘lmtlinm w



































G 50. E. o" D E
LL.{""""°.T“.L‘:..;':3;Iit.';‘:t.2.‘:““‘°'Q Q
~
lmlcrlakcr and habalmcr. Cor. Pitt and Goyeau sa.
5| mxnma en'r mamoar.
Kinwlla Thom-3.14:” Detroit, 1. 179 ' mam-m Alma phubr, bdu 122
Sandwich 0.
‘
| Wyandotte oKinzel Frank. cooper Windsor Salt« L’Ilcllrcllx Bros (Jon L'Heu-
Co. lid-s 18:! Sandwich w ' reax) l’lamhem. Etc, 26 Go‘s-can
Kinzcl Jou'pll. cooper Windsor Salt L'llenrenxChau hdn 122 Wyandotte 0
Co. hdu 1253 Sandwich w L'llenreax Emily, 1 122 Wyandotte o
Kippcu Kate Mimi hdn Crawford L'liearcnx Fred (L'llearenx llroa)
uum lulu 122 “'ynmlutto o
Kimick 'l‘homau. h 73 London It L'llearcnx John, in 122 Wynndotte o
Kittcnaautcr W A. div-trict {rt agt L'ilearcux Juhn jr, win; Detroit, bdu
C 1’ It, in 52 Cmnlord me 122 Wyandotte o
Klan M. whm-lcr Windmir Salt Co L'llcurcux Joseph (L'Ileuroux
Kline Charles. artiut '1‘ S Finher, h 63 Bron) h 112) (loyeau
Sandwich 0 L'iieln'eax Mary, tins, l 122 Wynn-
Knew-l Etta, waitrcm .‘lanningllonw dotte o _
Knight A ll. carp, h nu Cameron ave Ln llullv olltmtm S (J 8 LnBello
Knight Caleb, engr O '1‘ B. h 211 (E Co) in 71 Uiengarry avo
Sandwich 0 La lh'llv J S ((1 C0 (Jan Lalleile)
Knight Edmund, dairyman, h w I Chemiutu. Draggiuts, Etc 29 Sand-
lioward M0 4 u Cemetery wich 0
Knight Frank, lather, l 325 McDou- _ M
“all
Kni 'ht (lo-or 0. ll 3‘25 .‘ll‘DUll all
Knight Mar; A (wid 'l'honmul w it ngps ‘8." liilBiiliB Pg .00."
Howard are I n Cemetery tllblllhlb [“0 illtlhhls'lh.
Knight \antcr, lililqlr Detroit, bill at M‘- " _I lluwnrcl two 4 II Cemetery . FINE PERFUMES.
Knight \Vllireal, milk dcalur, l O I TOILET ARTlCLES.
Howard mm 4 u Cemetery DRUGS.
Knlmlcn Alla-rt (i, accountant Trad- PATENT MEDICINES, ETC-
on Bank, lain Crawtord lion-w
Knnwlm A W. mnur Imperial Silver
29 Sandwich 1'}. k 62 (llengarry Ara
h 71 (ilengarry Aw
ware Co, h Detroit
Koo-ll!) Charl‘m, nil-um ”Mllnl «Q Blac- lnllclln ollm'lillltl, dm". 40 Lntlll A(mum, " 4” 1M“ " Lalmdio Adolph, an, in Ha Mercer
“maturity Charla. pdlr, h 31 MW!“ Lalmdio Joseph, lulu 27}! Sandwich 0
inormcy thadm "mm. liltltlll' V 1'} Marcntetto
KUVlHIk’ O’HQ'llll. pair. 1' 125 ("Ull‘ b.“ 1"“ O’l'll'lURlo ‘vo
gun} M0 Lnrhanco John, Inutotlnall 8t 1h“, h




lm‘hanco John. h 85 Immloiu no
Krl'ff Juli". “MP". W" McInaghhn lachanm Jlt‘l'llllll‘. l M Immiuiq A
"0th Divide David. wagon tnlir Walker-
Kmm 1, wheeler Windwl’ Halt Co yin". I. 7;; Aylnwr Mo
Kalm Prank ll. civil: tlml’ujd limo. Lactic Margaret, (wid David) l 7‘
lulu “'mulliitm "Ull A’llllu' It.‘
Get nut to you a man amt r'ultar Inaautriml by m. and you will live longand dln happy. 'l'lman M.
WINDSOR LAUNDRY 00., COR. MERCER AND ARTHUR
"
av.”— _._..m. .._....
{ICHARDS 1’ URE SOAP 2
wmmm crrr DtttL‘f’rUItY. 55 a
meu Chum. cur iimpt a 'r n. lulu FLEM [N G's g20 Parent mm
Lmlilu Jhwlull, engr b‘tr Innuluwrw, L"
h 20 l’urcut um 0m 0““ ‘-
Lm-roscl' \Vlu, [million ll (ill Lumlutl W
U I) d Cherpy Balsam w





'éc-lmllvrty Autulm! ll. (Lnll'crty -
.9; Darin.) h 2 l’clliwic-r COR. OUELLETTE AVE. 81 CHATHAM. c:
Lnll'urty Currie, (Wltl Samuel) b 47 ,('lmrcli Lnfmul Albert. lab, Lil-589 Linglois CID
him-y Matilda, l ‘21 Clmtlmm o m'crmo —'
Lnffurty Suphin, l 21 Clmtlmm o Lnlmul Frederick, lul),ll 89 Lnngluis :3
Lnfl'a-rty Zoo, (Wltl Aluxmulcr) h ‘21 avenue :3
Clmtlmm o infnrut Dmmmm'lm Page Wire Funco m
Lull‘o-rly (c lhn'lu. (A L Lnll'vrty Cu, Ii "0 le'nrum
3‘ l" D D'iul. ”Mfilt'r". ‘3 Mt'tl- Lufurct Emile, clk 'l‘luunns Lnngluiu, a
lmry Blk lulu 2H7 Hitllthll‘llo
——-———-—— Lnfnrcl. ll. molurumll Tho Sandwich, a
r. In. IHVH. A.l..l..\l’r'l-th1'\‘. Wimlwl’ «9 Amlwmtlmrg 1‘."
n.4, LLIL lt..\.. LL“. Lnlnrvt Mivlmu-l, plllmluir ll Purser m
5: Hon. lulu 1M) Tmu‘nrum ._.,.
. . . ,
Lnfmmlwim Jone Ill, car i. h 10 Lon- ‘—
LAH' w rv DAVIS. dun w ‘ ‘ c:Idling Black. I) w cor Ottollolto not". __.,
.
I’ll! ‘—‘
"“"”-“T“""" Lning 1-2110... (wid Alfred) 1. 7 Bmco
somcrrons, xoumm, mo. mm... ‘73lullmz I’ II. Drnggiutmto, 7 Smul- =
«M: w ll 7f» Victoria no (M0 mlv) :2:
""".’r’”' Lning Julm \l', olmlomn olllcur, ll 38 a
a Mun..." mart. huulnn w 3:.-
rear. 0"”""“" M" '"" “"‘hm‘ "" [Alto ll W. ronl outdo, h 135 8nml- _<”— Wirh w
Ln'my Annimwh llw-r ltvmly Ilrm lmlmul Wnltur, nwltrlmmn .‘l 0 ll. lt [:1
thy ('n. l H (llvngnrry M0 0 n "toward me npli Cvmvtvry g g g
Lnflmy llunry, muturnmut lly Cn, Lalmul Wm ll. rurutnkor Wimlmr z 50
In H (Harman; um (lrum Cmuutnry. h o I lluwnnl Eng.
lntTmy Human-Ll lt lo-nun"; um um uppCc-umtvrg 2;:
In’nvy l’lllll'la’, rlk J W l’mlcliv, lnlniulu Axum, dum. 62 (llvngnny ,.¢
lulu ll (”unwary M0 Mrmio :3
Lama, Wm, wlm Dutruit, luln H lnluiula ()wnr, wlwolmmn (l '1‘ ll 83';
(llavmgvirrv mm Forty, ll Ill llmmnl rim 5
vIntlmir liliélilu'tli,li Ill Mamimurmwy Lmnlm Wm M. lonrlwr. 41) atulwloli
Latlmlr Hupliin, (will vapli) ll M w lulu tin-u llmm





_ -WM _ .M.-- ..
USE VJEIJIDSOR








































CEO. E. O’DELL. ’Phone 253. _ l. G. Ranks. Manager.
FURNITURE REPAIRED i ”"353 REASONABLE-AND UPHOLSTERED. Cor. Pitt. and Goycan Street./#
WINDKOB CITY DI HECTORY.gI
_______________________————-—————-—
Lambert. J ohn, janitor Ley- Blk, 1 4 ‘ Langloia Arthoxuic F, (wid Noe) h 8
same Park 0
Lambert John H, nhocniaker. h o a Lanuloiu Catharine, (wid Joseph) 1
Howard avo opp Cemetery 293 Sandwich 0
Lambert. Mandmlk J W l’cddio, hd» Langlois Catharine Mm, grocery, 49
53 Onclletto avo Parent. are 1 name
Inmlwrt-iri—llwo, cashier, l 53 Oncl- InngloiaChriutina. l 162Wyandotto o
lotto avo Langlois Daniel. trav, h 11 Victoria
IAmhcrt llohcrt, phynician, 53 Onol- no
lotto are in name Lnngloia Daniol, (I k D Langloiu) h
Inmhio Catharina. I 138 Bruce avo | Windsor llonw
Lmnhle llnrrlet A.(wid Juan-u) ' Langloiu Edward, elk G '1‘ B. h 111
Clothing. 51.0mm... A n Bowllnyl l’cllirmier
Mngr, 32 Sandwich w h 8;! Chat- Imigloio Eli. carp G '1‘ R. h 5413th
ham w ilnngloio Eli jr, lid). bdl 54 Brant
Imnhio Mary, h 138 ll/vo | . _v “in Eugene, l 8 Park o1mm... harbor Wiy} 'da Fame: Langlou. ‘- 'x. h 19 Cataraqni
,
“0“” ‘I nursery man.
.‘ Lnnnmto Johnm'c .kr Walkon'illo
h (it PM o / ' Langloin Funds, wk»CataraqniLmnotto Fr .ab, h o I Camp - I
“'0
'V , Lnnglniu Frank J,elk I" ll Mann,Lnnm mm] H. 'ikklll’ J Don- n Victoria avo
"'//“ H ”mm M" Langloin (loorgo,hda 11 Victoria no
gruho Anni", ,wa' ma Charlcu ' . ‘
Anduroho. lulu 1H (luycnn U{;§£:.1ub‘fll;yzag§ilr:lr
)lalhahio Iron






Landau-ho Wm (3. tlronian \l'ahanh. Lon K10" llcnry.|mrtcr Erato: llonw,
11:3“1413..ih3iimi. 43 MvKar no [Anglnil ”mm" (1 D Langloin)
h
.
' ' Windwr "MING
Lano limp-it ll. marl: Can 'lypo Lo, Lnnuloiul k D. (WIIM‘O Daniel)
11:.‘L'i’i3nfr‘rgnéi: Cmntorii Home prom
\‘.i"d”‘"“°""“ 12-16\\°ind-
' mr an
I/mo Stewart. janitor 8t Flatiron: Lanai in Joan 1 1 ‘ h n
'
u p n, a l w a enjaniin
5“!“ h M r"”"‘"”“ l n Toenmwh rd.
- Lnnoll‘mohip hhlr. h l-lil London W Langlniu Joneph. policeman, in 40
Loan Wm jr. math. I “ll London it l’aront no









bdn 2t") J c‘5ll
(‘Clo
h tt Park 0 19 Cataraqn






in Mound", h 2 ‘0 Sandwich Lonnioiu Jo... \.\ M" h n . Tomm-
'
in‘ A" J, I 'l [Trif‘i l in! n .0" "l ' . “"5””
“E“Ccirl E:t't)l:‘"" llP Vielturlia “with"! L00. h 1"»? WMndulto c
on Inngloln Minnie. I 11 Victoria on
,_____________._______._....CALL UP 'PI—IONE 805,
AND WK WILL I” "IN llL‘l‘.
WINDSOR lAUNDRY 00., COR. MERCER AND ARTHUR
IHOHARDS
WI NIINOII CITY DIIIEL‘TOIIY.
LiIlI"IUIH ‘Iow, propr Maple IA‘III
IIoth. 2| AIIIIIcr IIIo
Langloiu IIonalio, (IIiII OIIiIIIczo) II
17 Cartier I’l
Langloiu SaIIIIII-l, grocer, l2 Wynn-
IIoIto 0. II IIaIIIo
Langloia 'I‘IIIIIIIIIII. grocer. -I \I'iIIIIIIor
III'II IIIIII 287 Sandwich 0
LIIIIgIniII TIIUIIIIIH, clk WIII IIocIIctI,
II I7 l’aroIIt III'II
Langloia Wm. IIoIIIlcr Rows IIIIIIIIe
Langslmw JoIIII. minor 1) L \I’iglok
Sou, II 66 DoIIgaII IIIII
Langnlmw Mabel. I 66 DoIIgall mo
Inngulmw Mala-l IIIIII throit, I 1‘24l’itt w
LnIIgIIlIaw Mary, (II'iII JolIII) II 1224
PM W
Langnlmw Wm, lIlIIIIIr, I 66 DoIIgalI
no I
LIIIIg-Iliaw WIII I", tiIIIIIIIitlI Morton
II; CIII’IHIIO, IIIIII I‘M I’IIt w
'ngtry Wm. IIaIII-I', II 3 CataquIi
- Igr “'IIlIaIIII II II
'IIII I 72
II III IIIIIIiII II
LIIIIIIIIcary IIIi/IIIIcII‘ (In
\mIIIIIptIoII ‘-
I/IIIII'Ioary (IIIIII-go, Wkl Detroit, .
62 AMIIIIIIItion
LIIIIIIIIIary \IIII, wlu Can 'I‘_Ipo Co.
IIIIII III Innis an
IJIIII-poary W III, Iormaan (I T It. II
'I'J IIIIIII Mo
Ln] IiIIn I.IIIII-r. IIIIII l‘ago IoIIco Co,
II IIIHI IAIII:him areIAIpan IZIIIIarII, IIIIII McLaughlinIIIIIII.
IAIaIIiII Mary, (wIII I’otI-r) I I78
.IIIIIIIItn Mo
Imnwr II I}. inn. IIIIIICmIIIIIrIIIIIIIIIIII
IAIIIMI I I'. IIIIIur AIIII'riI'IIIIWriIIIIIvr
Cu, [PI I)IvtnIIt
IArInf «Io-nio, IIIII. SINI‘M'
IANIQIIII0.I‘IIWII, I'III VII Man-atoll»,












LnIuIaIiIIo E J. (Eugene Jou-ph)
IiI'urI'. 19 Pin w
Lamaliuo Israel, carp, II 109 WI'IIII-
IIotIo o
LIImaIiIIo Jqu-plI, (LIIIIIIIIIIIIo Sons)
II SaIIIIIIiIII
IIawIliIIo SIIIiIIIIlaIIII, (LaIIIIIIlino 6'.
Son») II SIIIIIIIIicII
LIIIIIIaliIIo . SoIIII. (StaiIIIIIaIIII. LII-
guuu Ik Joseph) IIIrIIItIIrc,‘23SaIId-
wicII w
Later J umio, I 20 Tuscarora
LIIIgiolI AIIII, (II'iII JIIIIII) II 19 Louis
III'o
LaIgioII Wm, wk: 0 '1‘ II, bIIa 12
Louis Mo
IAIIIIIIII Charles. cigar IIIIII‘, IIIIII II
’arI-III am
Lana. (‘IInwt Co. J Lauder. nIIIgr
Conan . In, 20 Sandwich
IAIIIIUI' J IIlIII. . IIIlor CoroIIt Co. rc-
DIIII'IIII
IAIIuIIIIII TlIoIIIaII. laI..'
II'ImII All-«rt t III-trJ Ilnga. II'I‘, IIIIII
I6. 'I‘IIIII‘arIII-J
IIIIIIzIIII Daniel. clII W J CIIMIIIIINArtlmr
IAImIII (IaIIriIII. tIIIIItr A St DOIIII
Co, II II? Common "'0
IIIIIIIIIII IAIIIII, II III Tuscarora
IIIImII IIIIIIIII jr. IIIIIIII'. II 16‘ Tuscar-
um
























G E0 . E. O ’ D E LL,5"“ 32,33,22‘123L‘M“? .O Q -_- .Undertaker and Lmbatmer. Cor. rm and Goyeau Sts.
_...._ _....__.___—
..--.. ..
"1805011 C1 rt DIRECTORY.
Larery Wm, pntr Walkerville Wag- Lcathcrdale Ida,lndm Windsoandry
on Wits, 70 bds Ahetnnptim Co, lids lll Goyeau
Laviu Margaret utenog,h 12 (ioyeau Leatlzerdale Lizzie, lndra Windsor
Lavin Sarah, h 12 Goyeau Lndry Co, l 101 Goyeau
Law (ieorge 11, night Can Typo Co,l Leather-dale Mary, lndra Windsor
73 Jenette ave Lndry Co, hde 111 Goyeau
Law James W, mach A D Bowlby, Lee Charles. laundry, 13 Pitt 0
hda Caron ave Lee Frank, laundry, 77 Sandwich w
Law Maggie J, pckr F Steam» Co h mime
‘— l 73 .lenette are Lee Minnie, (wid John) b 107 Mer-= Law Mary Mm, n 73.1mm are cur -a Lawler John, lah, h 18 Elliott Lee Sing. laundry, 2 GoyeauI'— Lawiey Jeremiah, wk» Detroit, h 133 Lefevre George, 1, 135 McDougall
Jenette M'o Lt
,
. 'ggatt Alberta, utenogr Pattemon
Lawlev John, hartenderGreat \\ eat- Murphy .tSale, bde255Sandwich w: erndlotelJula aatne , .
'3— Lawrence Mary A, (wid Z) ll 36 LLtgfll‘ka'lfa;g“§;;g;(2hd'‘ Church P ‘ .
anwtt Charter. '1‘, lab, h 73 Maren- Lot-18““ "0’0". l 205 bandwieh Wa: tette are Leggatt Joaeph, harr, l 255 Sand-
wich wLIJ anmn Edward, grocer,7lMeDottg- Leggatt Mary, l 255 Sandwich w*— all h nameI: Lawmn Thoma» M, tailor, 7 Sand- Leggatt Mary A, (wid Gordon \\')h255 Sandwich wo wich w h 111 Bruce areD. Ltl)’ Jttlltln (I, United StateaCon- Leighton Frederick, Inldr Detroit, h305 Sandwich 0uni, American Esprem llldg, 16
- Hamiwieh 0 Tel 235 lulu Crawford Leighton John, tnldr Detroit, h 37}
”none Ayimer
Lemma John, mm 50 Albert Lemay Flora, dom, 14 Louie are
Law-r Solomon, N‘t‘ntltl hand goodu, Lenehan Edward, clerk J A Dougall, .lulu 143 (loyeau1'1 McDottgall h 57 NiagaraL1" Lo l’rogreu, A l’acaud Inngr, 4 Lennie Albert, tnach hnd J l‘iggottHoltG (loyemtw Ll‘m'lt Andrew, gdnr J McCrae, 151 Lennie Andrew, carp, l 11 Loy. hlkLennha Edward, carp J l'iggott J;11mm areI...” Leach Marv Mn, l 49 Albert Hons
Learoyd Mimi D, (lui'aruyd llrou) l Leonard Arthur C, mngr Sooly Mafg
57 (Hungarry mm (.‘o, in DetroitC: Learovd lime, (A l) k W
‘92-kbmuml John, bricklayer, lida 289(.3 Win, an Unellotto
my ,.
v:
-_.__\' ‘wuumRr 288 (10-lt Hrimlwirlt w
.
14‘1itiattrbt.i~,_\Dark ""titof C, (L‘uoyd lirm) lt )‘eatt, lt mum \‘
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Meldmlva Nollie, III.- l.IIIr lhmlrIInas Slay Co. I I‘) Mawntelto IIIo
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lchlnhon Lettin. wits Detroit. hds MacArtncy Gertrude,
l 74 Church
34} Olengurry ave Mmfauley Kellie,
wks Ever Ready
.\lc.\lnnn Lettie, hdu 40 Sandwich w Dream Stay Co
McMnnter John, porter Crawford Mm-Cnu‘ey Lottie.
l 10 Xingnm
House Mnchuley Wm lt,pntr,
h lUNingnm
McMiclnu-l Suruh Mm, dour, 8 \‘ic- )lncColl Abrnlnuu K. hrukelnnnMClt
torin ave l 34 Elliott.
Bit-Mullen Frederick A. win: Detroit, MncColl Adnh,
wk» Detroit; 1 31 El-
l t'» Vern l’l - liott
.‘lchlullvn Hurry, much Detroit, h 1 )lncColl E Blake, prtr ltecord,
hds
Kurl PI 34 Elliott
Bit-Mullen Jessie, drcwrukr, l 6 Von; MncColl George, contr, h
34 Elliott
l'lnce )Im-donuld Annie.dorn 195 Sandwich
Mchlullon John. nhoetnnker Pitt cor west.
Furry. h 8 Vern pl Mnednnnlrl
(Ynlln (Bartlet.
.‘lt'MtIrtlie Churleu. cllt Burtlet )lncdonnld) h 73 Victoria
are
Mucdonnld. lulu 35 Aylnwr ave .‘lw'donnld Jennie.
cnnhior J Appolbe
McMurdie John, clk U T It, h 35 hdn Walker-ville
Ayllncr eve Mar-donncll Hugh,
lino mun Bell Tel
McMurdie John jr, cllt O T R, hdu Co. I 2‘2 .‘lodlmry hit:
3“» Aylnwr ave Mncfnrlnne
Wm A, clk British Amer-
.—
Mchlurmy l'llln, ntcnogr Detroit, I38 icnn Hotel
‘3: Aylnwr are Muck Bridget. drcsmnkr, l 90 Onyonua BlvMurrny Jnnwu, wlm Cnn Typo Co, Mnclmy David L. grocer 32! Sand-
Q— h 314 Aylnwr are
wich w. lulu 21 Mnrentotte
.‘lvhlurrny .‘lurgnrot Mm. grocer 61] anlwnzie .‘lttrdohmondt‘
O T R, h
I" Altmrt, l :m Aylmor are 4 Clmtlmm eI.“ McMurmy Sumnol, cnrp. h 128 Wy- Mnckvnzie Roderick C, real estate. h
----J nndotte e 52 Howard noG: MnXumnm Dunlcl. llmlmllltlll (l '1‘ It .‘lucplwrnnn Frank ll. Chur-
Mr'Nt-n A reltllmlcl. l'ren ltocord lvt'ml Accountant. ltl
Sandwich (9.11
‘4“ Printing (’o. h 83 Victoria me 70 Victoria two
)lvNc-lly Jnnum, much, lulu lUtl l’el-
‘
F. H. Macphorson. (LA.w

















Natlonnt Aunr‘lnllnn omcconntnntaUntted Stat".
‘. '1 My h It? Una-llu-ttn umOut” '31" 'l'liutnun, l 237 Hutulwlvlt o Alnlgnco. Auditor. ”‘0’
LE! )la-‘rngr-v Ulirln,
utmtgr. lull tn ltl unrlwlclt Street. liuut.0"- Mill“ .\ ff—p—«a - x" '3CD Mcll'lnnna», \‘§.'urrlt. cllt Jmnm Mac ilu-mvn J K Muwhnwtr Co)
--‘ anmn .\ llro, lulu 7t! Dongnll are lnln Munrttng l onw# ”0.--- .- ... _... , . - . . .- .... .“O..”
L' ' We will alre you cltlwr ltlull ulnu nr clumc-tlc tint-h
with lltelmnt [\nnllolo
»
" Injury to the fabric. ’l’lmne 20.1.
F: wnmson Lnuztnnv 00.. con. umcm mm munun
RICHARDS
Maepheraon J: Co (J K Maephemon)
threshing machines 41 l’itt w
Mar-queen Douglas J, elk M C 1!, h
177 Sandwich w
Madden Albert, engr C 1’ 1!, h 1-15
London \v .
Madden Josie, l 18 Highland ave
Madden Lawrence, barber, h 18
Highland ave
Maggn Arthur B, gas fitter, h 38
Arthur
Mahar Howard, helper It Punter
b'ott
Mulroney (‘hurlea A. Provin-
cial Dctevtivv, 21 Medhury Blk,
lulu titi “'itttlrmr avo
Mahoney Emma, (and James) 1 06
Windsor ave
Mahonvy l'hnma,l 231 Sandwich 0
Mahoney Henry E. (Mahoney .v Ban-
vvell) h 180 Windmr ave
Mahom-y Kate, l tit: Windmr ave
Melodie,“ k llanweil, (Henry 1') Mac
innit}, Donald A llanwell) agril
implta, it) Windmr ave
Maillioua Advil), printer Lel’mgieaa,lull 1 Albert.
Maillnux Arthur J, real entato, 37
Handwivh w h Handuiell
Maillnua Fred, real eat agt, h 1
Albert
.‘lttilluttxduavtiltitt, l liiltHanduivh W
Maillmtx Inntnamrinter Le l'rogreaa,
lulu I Allmrt
Muir (it-urge. Mngr Tradvmltank
nt Canada. It 12%| qullettn ave
Maiaonvdlo Harry 0, hda Mehtugh-
liu llnnue
Maitland Neal. engr Windmr Bait
Co, h 163 Caron ave
Major daw‘plt, tantra aanhtng maeh-
Inna, h 1‘)? Wettingtnn am
Major i'aul, eundr The Handalvh,
Wind-«pr Atnhonthurg lty
Malmdm Mary Mu. I. an Chathalnw :‘larvlmnt Minnulmn." Victoria am
The lim‘nrd, Man‘hme Bartholomew, tailor, ll 57Maleulm ltntnalne, pttr
h H7 Churvh
Us: VV'IIII‘J'DSO





Is the Best on the Market.
0
ONLY 25c. PER POUND.
H. O. FLEMING,
Cor. Ouellette Ave. Chatham.
Malcolm Trelavvney, \vka Can Typo
Co, l 53 Chatham \v
Malone Thomas. engr W S Malone,
hda Davenport House
Malone Walter, grain elevator, 98
Sandwich 0 h 114 Bruce ave
Mallott Forent J, ell: \" J Chemey,
l-dn 3H Caron ave
Malott Joseph, ear inspt M C R, h
88 Caron ave
Malott Minnie, elk Detroit, 1 38 Car-
on ave
Mung Wm A, win: Walkerville Water
Wits, h 301 Smdvvieh e
Mangan J amen, mawn, h 12 Maiden .
Lane
Mangan James jr, lab. 1- 12 Maiden
Lane
Manitoba Fiah Co, whol tluh, 28
Uuellette avo
Mann ank H. grocer. 17 Sand- ;
wich w h an \‘ieton'a ave
Mann (hear I), agent, it 7 Leya llllt
Manning Itnuae. Atllltl‘lmo Ap.
pleton
l'ropr, anlletto ave cor
'it
Mannia l‘atrielt, lali M 0 R. h Wel-
lington ave «I a limita
Manrvlmann John C. tomnau
Windwr Paper Co. m Detroit






































253. l. 6. Banks. Manager.
,
Limited 68 winnsoa cm mmzvronr.
9’ Maroon Alico,clk FEMnrcun,l 30 Marentctte One-dime, carp,
h 98
CD Crawford are Albert
Maroon Frank 1‘), county court elk. Marontctte
\'ictor,hda 18 Marcntette
15 Flowing Bldg, h 30 Crawford awnnoMurontt'tte Vletur E, Books,
avonno
Marontetto Adolphus, lab, h 101 Stationery.
etc, 15 Ouollctte are It
Arthur 100 Jerlctte
ave
Marontotto Adolphe E, prtr, h 137 Mnrcntl'tte
Victoria, (wld Benjamin)
Tuscarora l 98 Albert
Marcntctte Allmrt.farawr, h a I ch- Margcm Wm, drug elk Parke.Daviu
mnwh ltd 3 0 Howard ave Co. h 10 Howard
are '
Mnrontvtte Alc‘ B, farmer, b 223 Mnriele \\'m A, propr
Scott House,
Sandwich 0 83 Sandwich 0,
h name
Maruntotte Arthur, wk» Detroit, lulu Marion
Joscph, wlm Mallcable Iron
18 Marcnta-tto ave \l'lm, bda Railroad
House
Man-Motto Blanche,l 18 Marentetto Mark Father,
wlm Detroit, 1 40 As-
aw-nne sumptiun
Marcntotto Censor, prapr Miohigan Mark Hattie,




Central Hotel, 2‘“ Sandwich w nmnptionE“ Marontotto Charles ll, hlavlmnlth, Mark Martha, drcnnlnlir, l 40 An-
30 Chatham e h 18 Marvntotto nnlnptionE Marontctto Colnmlmu, cooper \Vind- Mark Mary, (Wltl Joseph) h 40 A»-mr Salt Cu, h 118 PM. w nmnption
Manvntctto Daniel. lah, h 62 Brant Markham
lliehard, harbor. 43 Sand-
“ Marentette Edward. gnnmmth,
M wivh e lulu 35 Guyana
‘7’ H’andwivh w h H l’itt Marlde Frank, coavhtnan Dr
Cau-
4t:- lirma. millinor llartlot grain, hda 2'). (llongarry ave
.
h Samlwivh Marr Charleu, bdu 79 Pitt 0
.
' t.l llH l’ltt w Marten Abner, lab, lulu 15 Mont-
‘E": Mawntvtto minim. drommalwhl
Inoruney
2 9H Allwrt Marrun llvatrice. l 141
Onollotto are
Maruntvtto (lmrge, hlrlan A rolt, h Mamlon Wm, tlrelnan
M 0 ll, h 0‘)
Wyandotto w
Manhall Alvordo, lah Malleahlo Iron
Vorlnn, lulu 30 Parent no
'53 231 Samlwlvh wm Mnrontetto George, prtr, lulu 1,
cu; Marontottn are ‘w Marcntotto llowtnr. rarp. h tlll llrant idwanl, car lnupt 0 '1‘ ll.hc1)




Maruhnll )3. math, (wld John) l 47
'
Marvntuttn l-rao-l, rlll Learoyd llrm, Amnnptiun
lulu. “‘1 ”rant Marnlmll John.
\ 'n Catt Typo Co. I!
c. Marmtc-ttu meph L, h 40 Onol- llll Wellington a e
lo-ttu are Manhall John.
tan-tr \l’lntlwr Trnrlt
*4
2—3 .‘llt‘tlll'lln an'nh I; )r. all: Lam'rty A; Human
Co. h llumgnll areH k Darin, lulu: W tlnc-Iletln M0 Man-hall John, tun-tr, l r»? (human(/2 Marnntnttn Nirlmlan, 'mq-r ('lty. Marnhall John. lalu. h ‘Jlll (lug-ran
.0—3H llaml Laundry, ll Hamlwlrh exMartin Anna.rlmmlwnnahl,.\lanning(‘1 I W) lltltlt l “utlno
' ' 3 .n... .. -__-..‘_._.——-——o.—....--...———~.o—-._~
w“, _—-—_---o - - ~l’“ » - -4...‘
'°
W indsoanmlryGo,’ Phone 205
12—.USEA ’5':) . ) ' ) ‘ ) OJCIIAltDS 1 UILE SOAP :
-7
u‘ixvma crrmrggmur. 69 O
Mar‘m Ella. bkkpr Learoyd Bron.
o
lulu Chatham (‘Ul' Cltttl‘t‘ll IU;SE CMartin George. carp. h 180 Jenette FLEMINGS Dont-a-don 2
Martin George, (lvekhnit Great We»- {3'
tern. h 71 Ayhner ave FOR THE TEETH.
"3 ‘0




Martin John. farmer. h 86 Tuscarora ll. 0. FLEML‘“. g V
M t' J»! lt.l» 't'.170-l-
32.3; “to"; 2 .9 £33.34, w
“‘ coa OUELLETTE AVE. 3. canam. 4
Martin John '1‘. butcher. 43 Howard
-—————_——3
Howard ave lulu name Manon Mary J. l 71 l’itt w
Martin Joaolill, farmer. h 85 Tmcar- Manon ltnbcrt 0. mngr Mason Tea
ora Co. h 73 Dongall ave
Martin Margaret. (wid Michael) in Mason Tea Co. B 0 Mason Inngr. 48
53 Ooycaa Oucltctte ave
Martin Matthew S, prtr. 109 Wind-
nor are h name PM W
Martin ltivharil. harnvaamkr J E Mawn Win. 173 Dongall ave
Baum-ll. h Detroit Man-«near Wm. car repr C 1’ ll.h 159
Martin Wm. target man M C It. bile Wellington ave
M C It Dining Hall Mane Felix. elk II W Nataon t‘: Co.
Martin Wm. rarp J l’iggott it: 8min h 167 Arthur .
Martin Wm ll. cllt Detroit. bdu 53 Mantel“ Alloia. cllr.lula.l25Chatham w












Mailin Wm '1‘. lat», h 13Maiilanane Iron Whit. h I“ Tim‘arom <
Mama Alivia L Mrn. prin Memur 8t Mative Mary. \vaitrm Inteniational .
u-n
34110:“. I] It!” \thtdr‘uf ““0 “Ull'l
1‘ Q
Manon Drum, (Win it; James) broom Matthews Annie. (wid Wm J) h 43 E "A
"mini. 71 PM w Caron are
'3 o
Manon David. broom mlu‘. tubs 71 Mattlmwa limouie atenogr Detroit. 18 9/
PM w l 167 Oavllette are : .1
Manon D‘\.ltltn,l)flfk"lrd. htitWyan- Matthews Caroline. (wid Abraham) U:
U3
ilottn w in M7 MeDongall .4 O
Manon Bria. bklipf Manon Co. bila Muttllt'w Ililltll'l JJ‘roerhito 5
7:1 Domgatl ave Drug Store. “Sandwich 0 h
name F: O
Mama Henry W. timmith Morton J: Matthew (lertriule Ii. atone“ J 1'} 51
d
(Jhriutin. h I‘M (’hatham w U'Cunnur. lulu It! (‘arun no
a Q
Mn..." Henry W in whu'flwllaenril. Matthew ”unity,“ elk l) L Carla.“ 5. a
l 1‘)": (,‘hatham
w' ‘ ‘ h 7‘
lulu tNl o't‘ltCr: Ki 7‘ . .- {1
3'40"!" Inalmlla. Wt! . In row) MattlH-“n lumin. “Lu—'k‘» "vny 1.”:“
Put
( h 21' Parry are .. \\ 7" i3
Mam-n Jav-nw.1.‘l:wm limo) lulu 71 Matthew: Many. ilum. 35 Drum are
H
l'itt w Matthew llunu-Il. mnluuvwr Detroit, C1
Mawn John. broom mlu’. lulu 7| I lit Caron are P
l’itt w Maw Jana-n. «La. lulu M (llengarry
I?
Mrvum Mamie. lm \Vilulwt Hill Cu M0 8
—-—»—-— —~- 9:
Use Windsor Salt-< $931312.» 9‘48
K
G E0. E. O’DELL "“°”.72,i'3.zfi‘n";‘;22““‘°'I _———




)quwell D )1, inupt Public School. ht Melocho Alphons, lab, h 126 Aylmcr




come -r n. - m-
m: NM 1313"“‘W" " 5Meloche numb, 1 m Ouellotto am
May Jmum A. rapt G '1‘ mrrys, h
1:“ Sandwich W 1311: h 111 Ouelletto ave




)Mocho John 11.1mm ngt. h 82Arthur
'
:5 "“3"".‘1" “f“‘h" T"""“"."‘",‘
“3 ”m“. )IeYoI-ho «My», mumm J B May-
a: Mnynlle Lnthurme,(wnl 1 eter) l 117 villo, h Wellington “0: Goyenu Melocho J M. agent. London Life
"‘ Mnn'illo John I}. hlkmnith. 9 Wind- Inn Co, h 82 Arthur .....-,
'3 mr two In 231
Sandwich 0 Mehwho .‘ledomJ 111 Oueilotto no







nap-mo Maud, dummer 16 Lon- .‘lolocho Minnie. fun-ion
1 82 Arthur
3: don o
Melm'ho Monte, who Can Crypt) Co,




," Mawhum \V \V B, comlr (1 T R. 1| 1)
72 Damn" me
u f;
H?! Windmr nve Menard Alexander, Inh,
h 70 Parent
> Memhmu (fa-veil. h 77 Pitt 0 no
| :3 )lmutnwn Henry. phnuher. 19 Mnrket Menard
Innin. lab, 1: 117 Olengnrry
g 841' 11 20 “.tlldnnl’ two nvo2 Mmuluwn John, Innkenmn 0 '1‘ 1t, .‘lenzio Joueph. pdlr.11311MorCor
d {a} in!» 77 Pitt 0
Horror Ada. l 89 l’ellimior
..: “mm lillnxwid“MM-)hwwo'mm Mercer Anna, (um Wm) 1.
so mu...
.3 le’rnmem, tuln nn Clmthmn w m...
H :" Mount l‘limumr, 179 Donna" Mo Mower Arthur 1.; wk: Detroit. ‘
39
5 31mm: l-Zlmumr, (Wit! 1mm!) h 70 penini"
P : “mum" M0 Mom-r
Clmrlcu A. elk (‘nnmtinnltnuk
L. 3 3""‘WI'
Arthur. 9“ )huum To“ C": of Qunnwrve. rm: 1 Using Bldg
.3 "‘1~""."""" 3mm Junie-,1 an remain
'3 ””‘W" ”m“- '"‘ J “ D""“"""""‘ Mercer m mm. an... n J O'Con.
.5 102 “"30“" k ' k (1'1’11 nor prin w uMermr
H a: "3'1“,"(3 {32:33. '
’m "mm. ’ Merelnmtn Hunk of (’unmtn.
3 — Maullmr” “iul‘h w ror Onelletto two
(I V " (lreeuhlll “"3" Hundwich
for ()Ili'lletto I"!
[I E: h Humhtrh
.
4
Shula-nil Mark, union", 49 Hnnlwlvh
”mm“, Anron.1u“r. h 3" MM"?
{.1
.‘lermky Benjamin. Mir, h Qhwror
o h mum
Muir:- lbwm, oil: 110 Morning. 1 Mun-uh} Jnmh. junk dlr,
l'r'J Mercer
Dougnll no In mum
Mummy ”ammo, (Melnnof Kilter) Morn-h} Mtvhm‘t, “Ugh WIN-lump-
h {N (Herman, M'I tlnn
Mei-her A Killl'f,(‘h'0 ”winner. John Mon-h” I'eh-r, ‘uur, 1
511 ”emf
KII'C'Y) mclm Inter mnfrn, “H (”on- Movttn lumiI. In v. 1! 1“ “Hum
a “any no
More ('lmrlm. Inthmlth. h ‘11 Church
H...» .—v.—.WM“
3 "at nut to you a mm and Path" Inuuutrtmt by m. and you
It" ||vo long
amt «Ila My”. ’l'lmnn am.
3 wmnson LAurxonv 00.. con. mmcm mm Annxun
_’ ) ) 3:.“RICHARDS 1 UIUE SOAP <
msnwn cm niiuzcronr.
71 a





1 [11131 I L\ (I S ‘ a
More Ellen. wknWiruluorl’aperltho ”‘—




Wag- In the only Info remedy for Colds, D
gon ‘u, I " ver
Merrill Frederick, engr C 1’ 1t.
11 3 Coughs and
Bronchial a'ectlona. m
“m “"° con. OUELLEUE AVE. CHATHAM. 6-3::
Merrill James, colulr St "3' Co, In 76/
Caron are
-
Merrill Waller. engr D n I a w Miller H s. freight agtDctroit, 1 151 w
Forry Co. In 130 Dongall ave Bruce are
—"
Merritt John, hrakeman G '1‘ R, h 33 Miller Marian, nurse, I
93 Victoria A C
Miller Sherman ll, mngr D M Perry :3
-
“Glee-marry ave - .- -
Merain “'m It, mngr Cook Co, h Co. h Detroit ['11
Detroit Miller Thoma», cmulr
G T ll, 11 40
Mem'r Jennie 1) MN, 1 155 Sand- (loyeau
'—
waaio inn. l‘llimlwlh, (wid mu '1‘) 1 so
0’
Motller 1’eler,lali, 11 25Monllnurency l’ellimier a
Meyer Alexander, lal», h 103 Sand- Mill» Mary,
dum 137 Onellello are ”U
such w Milla Mary '1‘, reioneher
Murdoch m
Meyer Louisa, (lum, 39 Compliell are Bron, lulu Detroit
___.
Merger Charles 1“, elk Can Exp Co. Milne Callmrine,(\\‘id George)
b 183 ‘5‘
lulu 1'5 Pitt 0 Sandwioh w
Monger Margaret, (wid John G) 39 Milne James, enng P R. bda
101 2
London w ‘——
Milne Jennie, l 41 Crawford ave
Milne Thoman. foreman C 1’ 11, h gN Ciawfonl ave
Milnor Lena. hlalqir Imperial Silver- cog.-
ware (3o, 1 21 Chalham e :
Milner Lizzie. walla-m Crawford 2:-
llullao -<
Milton Maria Mn. 11 281 MoDongall hi
Mimlonhall Charles L. engr Walkor- 2 :
ville 11 .k M Co, h 81 Aylmor are 5 g
Minno (lmirue, lah St lly Co, lulu 7 n
Halter ave
Minnia Iiclmancl. «in. Sir Lanmlown, I
lulu lll'i ll'm aril =
Minulvr Mary. cook \Vmullrinn llnl !l :
Minlo Almamlor. (A Mmlo .1: Co) in ‘
:lll \\'imlm-r are i
i
95 Pitt 0
Mivhigan Central Dining Hall, Wm)ll'llitoull propr, Wellington are 8
a limit»
Mivhigan Cenlml llolel. C Maren-
tntleprnpr, 2031 Halulwivh w
Mivhigaa Central lty,Jaiaea llnlway
agl. Hamlwivh w
Mivlllo (flmrlon, enramnry, 31 Lon-
clun a h name
Millan Frank A. aimlenl. I ll Morn-r
Millanl Margaret A, (wnl llirhanlli)
ll 15 ‘lll’l'nll
Mlllnhl Mary, (will Julm \l‘) ll 19
(.‘hallmm e
Millatol llmvl'i, luquir (1 ll Nairn ck
('u. ‘nla H3 (,llc'lllill RH!
Mlllaral Wm A. llailill'7lll llirl-
niun ('onrl. Carry Illk, h 9 Mvrvor













Mlnlu A .‘t’ (‘0.(.\lmmnlnr Minlo)
Tran, ('oll'rea. etc 8 Halulnlvli e


































CEO. EII O’DELL. ’Phone 253. l. 6. Banks. Manager.
FURNITURE REPAIRED i "“655 REASONABLE.
AND UPHOLSTERED. Cor. l’ltt tllltl Goyonu Street.
72 wixnson cm mnm'ronr.
_______________________————————-——-
Mintn Sarah, mid Robert) 1 67 Vic- Molmskoy Daniel, piano agent,
In 32 -
torin nvo Brunt
Mint-bet ank. pckr Windsor Stilt Monughim Michael,lab,h 31 Curry
Co. h 161 Bruce IWQ M'o
Minner ltichnnl. inewngr Trader: Monk Bella, doin,
88 Chnthnm v
Bunk. lulu 36 Arthur Monroe (lmrgo, printer lteiviow
Mitchell Agnes, (Will Win) 1 115 Munroe Improved(itiltlt‘tlru
Sandwich 0 e; IIJ McKay Mngr. 4648
PM W
Mitchell Alfred. li 52 9-’/;n'u
.. \lonroe James. lnli. h 26 Mercor
rumor} Caleb, lab, 11 318 Goy-Mitchell llelhim'loi l-Zx. 5-:in Dress‘ Mm.





.o ll, conclinnin 1'}. Montgomery Georgcpfu‘mu.
anz 103 Clmthmn w h 26 llrnco
are ‘x.
mm Montgtmiery Jmnemcnrp, ii 751%“ w
McKee,li Montgomery John. hih, h
220 (lof’x
l'llll
nilclinnm C 1’ ll. .‘lnntgmncry Jmtill lab. ll 77
Mc-
two Duugnll
rue. miller'l‘ Vollnnii, h Motllmmwry
llohorl. T. clk J Ap-
.»'.. .iml two pellio.
h :31 Salter IVO








Mitchell lmhel. grocer, 129 (loycnu Muntmul
Zan». l 67 Cnnwrnn no
l 131 Full“!
Mnmlio Allco M, prtr Tho Worltl,l)tlit
Mitchell l' (lemgmclk 1’ ll McLeod. 7“ 1'5" O
lulu 112 llomml two Momllo Wm.
uhocnikr, r 23 Windsor
Mill‘lmll lluliilm. ll “5 l'l'indwich 0 “V0 ll 7" Pitt.
0
MitchellWimwlinl'ltmulnnll'nint
“W”? ”4W4. ""“W‘v‘ 1“
Sandwich 0
Vnrliinli Will. l lill (loycntt .° . ' . ,
Mllvmmcf Annlo. drmunikr, l Ill 31gim‘l’“.h?d;‘;:‘k7 21‘12:|£:::J‘:;:‘
Janette two . , Mooney Ella,
tlremtnkr. l Ml. Huntl-
Mitvmw'f Autumn. intlilnf Lolilml wlcho
”"lltlll. ll lll Julmll I"! )ltmm‘y Em“. ”I“, ”on Tel CO, ‘ 1“
Minnow-r ('lmrlm, lmml mwycr, l nndwlcholll Junnttn no M n J lll 0 tr “1 84 t d H!
Mimm-or (lmrgn, lilnl‘kllnllll, l lll ‘: “‘3'";
. n “W ‘ . H w c
Janet"! M0 M n M r' r t tlni. l ltl Sunl-
Mmo-o Tlmmnn, llmnnn (l '1' ll, l 00 all}.
n b“ 0 ' ‘
Aylmnr um thr Aclnllno, (will Edward 8) I
Mull’nll Juli", lull, ll lt'ill ”Hymn 9:11 .‘lvrt‘t-l‘
.
Muir AlMMulc-r, llrmnnn HhmltlnnCO, Mmm
(.‘ntlmrina, (whl Cornelius) lt
ll ll"! Arthur . l7 Clmllmm
I
——--..—--...oa”,CALL UP 'PI-IONE BOB
AVID WK WILL ll” 1"” Ill'dl'.





Mour- George, mniraclur, ll 32Caln-
CI'UD (“'0
Moore Jarnou, ranvauwr, lulu Wind-
uur llunuo
Munro John S, captain sir Tilley, I:
65 Crawford ave
Moore Luna. [1 1'.) l’clliuuicr
Munro .‘I:ll’llll|,lllly Detroit. 1 16
3lcrccr
Monro Montague. blilipr, lulu llrilih‘li
American llulcl
.‘luurvlmllw Alfred, miller T \‘ullnnn,
r04 Di-Iroit
Mnran l'llla, l 103 (lnycan
Mun-an (lmn'e, dra-uumkr, I (ll CaronA
Moran Harold. rlk Win Clark, lulu
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Ht‘lmlid Frank, Mtiot.‘ 1'1” ”up-Ml dun V




llOl—IARDS’ puma SOAP -.-.
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__
St‘utt Albert. cllt a Soul... lulu 191
Lutnlun w
Smtt Alice. 1 191 Lunclnn at
Scott Annie, (will Wm) h 79 “'ilul-
mr are
St‘ntt Annie, l 79 \Vltlhl’ M0
Smtt Arthur 11.nrt‘lutect. 179 Wind-
wr awe
Sl‘lltt DJVld. car inept C 1’ ll, 11 91
Carat: nvo
Seett l'llimlwth. l 79 Wimlnur no
Svutt l'lnin. drummer 17 Salt ave
S-"utt Frank. lab h 31 Alla-rt
5‘30" George. nwitehlnnn M C ll, 11
101 Oak uve
Soutt lluuw, \V A )lariclo propr, 83
Smndwivh 0
Scan Julm, mover, 83 Sandwich ‘1
ll 191 Lululun w
Smtt John W. grater, 139 London
at ll mule
Smtt Lnum 13, student, l 11? Drum
ere
Scutt Mnrtlm A, (wld Jmneu 11) 11
ll'.’ llruce nve
Ht'ult Mu)“, 15‘) Clmllmm W
Seutt Nellie, «kn Detmil. l 91 Caron
ave
Smtt ltulmrt, tnmtr G White, h 65lehugall
5m,“ Thuumu l". wamlmnmnmn C 1‘
It. h Hit Smulwivh w
Smut Walter. nmvh Kerr ling Co.
luln 1l1l Stnclwirll w
Smtt Wm 11. lnl), h 52 Clmtlmtn w
Svmtrh 111': ll, rhicf I'll: M 0 ll, h lil
\Vullinqtun Me
Svmtrhllunlyxvmvlunan Dr ltcauuw,
l"l" ”VM‘W“ “m Soirkln llmjmnin S. employment
‘
Hr'rllnwl' .‘lU-um. lamn Igntll. l: 33 0"}r0.5 11...“. lllltlmmo
l'hnclmv‘ll v '
. '-
Sun“; F. 1. mm”! ntnmurnpluvr. ll Hnr‘ihtlmrlmkln)
or.l t aDongnll
“mm: "W l' ”7 ”"“"‘-‘“" “” mm." l-Zlimlmtlndeitl Clls‘lll) h 333
Svully lnalml,l I77 ()nnllntlo “0 (lnrmu
Small" .lmmd,l 177 (luvllo-lln Ire Svlclnll Julm,
lull, l: INS nnert
Swill} Nellie, tlnm, 11” “chain no Svlrlun T.





COR. OUELLEU’E AVE. 8: CHATHAM./
Svully Walter J, (Scull; Bridge»)
ll Detroit
S'vully .\'. Bridgett. (\V J Scully, Fitz
Bridge”) coal, 11 Ouellette are
sum. Marthe, (Wld John) 1 209
Guyeml
some 11mm. elk s Scnrlo,l 09
C3
LOtHlun w
Searle Silun, butcher. 9
name
Sellley Snmh. (Will Frederick) h 156
Dougnll Ive
See meph, mrp, h 1 Church
80er )lnlg Co, A 0 Leonard mngr,
perfume mnfrn. 1 Ouelletto no
Hamlin Arthur-angr Thorpe Conely
a: Cu, lulu mefunl llouno
Sequin Emil. elk J Appolbo. lulu
Sentlwivh
Seuuin ank. carp,h 131 Glongnrry
no
Sognin Leonie. win Detroit. l 131
Ulongnrry no
Swuin 'l'lmmlure. ell! Dupnln .1;
Valentine. lulu 1:11 (Ilvngnny no
‘































Use WlllllSOP Sllll‘< AND mzs'r
?.
- ...‘ p.. .~,-_.....,__——.-a_.__.———-
___—____.__—————~-——-‘
A__..._.__-
a ’ l'hoaei'. J.0.ltaakn. Manager5 GEO. E. o DELL,{ ....
a: l’mtertaker and Embalmer. Cor.
Pitt and Goyeau sa.
0 _,_-.,_,,, ,, ,, _ __.____________.
g 9% - wrxrma err! mnwronr.
Seldnn Wm, rnemr Wm Alla-rt, hda
' Shaw George. lab, h 93 Cameron ave
388 (‘myma . lb‘haw Jean M, l 161 Caron
avo
Sellery l-‘nnlr ll. printer D M Ferry,
' Shaw Thoma: J. wka Kerr ling Co.l
h ltit llraee are t 161 Caron mm
:2 Selwuxlt.‘harlw.(l}owling Selwood) Shaw Win '1‘.clk0ak "all,
h 161
P




Sepia-r Albert. nhoemkr John Sepner
Shedden Co. A Muir mngr. G '1‘ R
1 h 196 (inyeaa Freight Ollice
‘




“ Sepner John, boot: .8 show, GiSand- Sheehy
Annie, wltaDetroit l-lllrant
—'~ wieh o h name ll-iheehy Lillie. «In. Detroit.
1 ltlllrant
" Stpllt'l'z’m'xlllt'llt'. elk John St'lrllcr,.3llm'lty Margaret. (wid
Jeremiah) h
.1 tat-i
67 Sandwich 0 49 Brant.
Seraria Andrew. watt-lunar) ll Wal- Shvehy Win, wk: Windmr Paper: her k Sana, h H (Hung-wry M'o Box Co
3 ? Serarin lithel.l ll (llengirry ave Sheehy Wm. hraltetnan G '1' 1!, l 49Sen-ll George W, euntnwtur, h 97 Brant
Duamtll ave Sheldon Ida. tnillinor
Bartlet Mac-‘U
E] Z; fjn ‘Ltltlt‘l, (N [9]” O T 1‘0 h 86 d”““"‘3
an:
l’arrnt are Shelley Frederivh, pntr,
l I“ Goy-
- Sextun Mary, (wid John) l 39 Lottia earlShelley Mary A. (wid Deni-I) h 141
(luyentl
Hhuplwrd Charlea, whit Detroit, 1 85
London w
Hhepherd lanhelltl. l “5 London 1'
She :herd Jarnm ll. wlnt Bartlet d:
3 ardunald. h Ml Chatham w
Shepherd Margaret, Itenour. l 85
London 1!
Hhepherd Mary J,(wld Alexander) h
H5 lamdnn w
Shepherd Wm, rllt P H Mann, hda
H5 lmndnn w
Hhrp
mrdJulm. ant yardnwter 1!
L it. h 11 Halter are
Sheppard
.‘laxtteld. llarrlutor,
5 All!“ llhlq ll “ll h-ndun w
Shurmnxl N ll. mam Arturd Fence
Marlllan (to, run Detmtt
Hhtmwn l‘ulwudmlk Detroit, l 80
Arthur




E Sexton )lary. (avid Johnll 80 Par-
ent are
Softlel Hiram, Wk! 1’ Harvey Co,
[00 ”MIN“
Seymour Alive, tln. l 12“: Pitt w
Seynumr Emma. l o n ll'mard are
opp Cutlwta'ry
Hcymnar hirinda. (wid Nathaniel) h
1’41! Mellomwdl
,
Hharlwllurd Eli/alwthJ 6') Mv-rt‘er
' Bllarkellurd Henry, Iah, lulu 0‘) Her-
rer
Sharluelurd Liam. h 6‘) .‘lenwr
-' lmllrmt Albert, cooper WindwrF Halt ('0
Hlmnlu Emma. («id (lemme) h 237
andwirh a
Blmnmm Nellie, 'h Detroit, l Cl
Janette are
Hlmrp Wm ll, rllr, h It ”Hymn









Shanna MM mlllr Detmlt, l) 99 flhlmwn Margaret
E. tallnrm M (l
(let out turn) a Rhlrt And "0"“? lmnadriml h; m, and y m it" ll" longand «It» happy. 'l'lmae M1.
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131115)} I AG'S g
Shinuvm Sarah. tint Detroit. l 30
Arthur
Shtph-y Alhert, tub. 8‘.) Pitt. 0
Shiph-y Arthur C. butcher. 2 Market.
Compound Cherry Balsam 3,5
In the only safe remedy for Colds, a
“lit in 97 Uleugarry avo
Shipluy Emma. ' 8'.) Pitt 0
Cough. and Bronchlal atl'ectlono. 5:)
Shipluy Wm, tireman. h 8'.) Pitt 0 COR OUELLETTE AVE CHATHA“
Shipman Joseph, hustler F CFuhuer.
l 12 Ferry
‘
Sliurland Mary A. (wid Robert.) gro- Simpwn R N. elevtrieian Peoples
w
car, 60 (luyoau h same l‘ileetrie Cu, h 1th Arthur
—'
Sims Allmtt, lah. h 192 Morn-r CDShurter Charles. elk Canadian Exp-
l’cnu Cu. h 73 PM 0 Sims Richard. waiter,
hda 192 Mor— D:
Shurtur Lluyd. draymnn. h L'lMurcer ref
['11
Shutter Quinn, lulu 13 Mercer Simmn
Frank N, elk Canadian Bank
Shuttu August. ruldr l’euherthy In. of Cuuuuervo.
hdn Manning Ilouao
—
jeetur Co. I Detroit Sing: r Mum
Co. Alfred Oates Inngr, w
Shuwem John 1’, eugr M C 1%, h 45 tltl Sandwich
0 a
Curry avo t-hpen
James W, tnndr T Smith. h 42 "'U
Shriewn Andrew M, medicine dir, h llmut
167 Uno-llotto ave Siam Mary J,(wid David)
in r 79Mc- ',_."




«R Co. h 68 lluward nvo
Skellingtun Clara. who l’arko. Davin ‘—
ck Co. I tiR lluward ave
swan Eruent, wlm'l‘ man... 1. oz; (/3
(llengarry are =
Skinner Annie. l ‘20 Ayhuer no M
Skinner Edwin 1’. sailor. bdn 20 (:3
Aylmer no a:
Skinner Mary, (wid Edwin) h 29 _<
Avlnwr avo
Sirldm I. (l, hl‘IirAxtordl’eneeMavh-
ine Cu. run Dutruit.
Hi-ldln Juhu, lah, h tit‘i Murmr
Siddlo Juhn R. Milnr, Mn titi Mureer
iddio Samunl, sailor, hdu 66 Mercer
Siddhm, tundr ll J Cleluiuwu, h 66
Mercer
Hidney Minn. l I”! Mt‘Dougall





, ‘ ‘ I! h M
Sigler Wm. tfnlllif The Halulwic‘h Sinlif,l'?\(\-I::‘r‘t: {:2
m“ or G T '
'I. 2
Amhnrnthuru ll! . . ' \Vi l d:
9"
Hmmndn Hamel Mm. I It') \‘ict'iria mgr": "Mr”
tumor D L 3 o
E}:
mm :4 I
. II. M 0 ll 7-?
l‘iilumunn Jim-pit, an. no Mnnlmer- 51:27:31)),‘31."(gym0 n. h 199 _
:5
'mwy . . Inlhhm
W =
8
Huumunl Vl‘Ii. am": 33 (,arutl .'0 Hum" Jnhll. No. it 17 Muntmnrenvy : ,8?
.Himrliiwt AnilrowJ, lahpl 214‘6;.1-;muhAmauder.niglu
“mltlnmyrj . ’
numptinu i hnuw.
h IIlH lnudun w a :33
Hlmphtlll l‘nhi". ' r," Aral", SHIN“ [\itNMHit‘f if.
(”‘H‘r 8t 1" C“. 3 :3
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'Phono 253. l. 6. Banks. Manager.
PRICES REASONABLE.
Cor. Pitt and Goyeatt Street.
WlNDSOIt CITY DIIll’A‘TOltY.
_______________________.————————————-—-
Smith Alfred I", foreman M C R, h Smith James, l 131 Windsor are
221 Sandwich w
Smith Alice, mttuic tchr, l 37 l’clliu-
uer
Smith Andrew, bricklayer, h 65 “'3‘-
andotte w
Smith Angus D, prnpr Eureka Hotel,
35 Sandwich 0 h name
Smith Annie, wit-n ll Walker Sons,
lid-i 77 Langloia ave
Smith Archibald, reman M C ILhthi
61 Cmatord ave
Smith Arthur, tumtr Pariuiaa Inna-
dry, h 7S Ayhner ave
Smith Benjamin, wltl C 1’ It Ferry,
h 55 Wellington ave
Smith llet't, ptitr Walltenille “'agtm
Wino, lulu 5t l’arent ave
Smith Charles, contr, h 29 Elliott.
Smith Chester 1", checker .‘l 0 It, i
201 L mtlult W
Smith Cli'nrd ll, t'ttt' t‘ept‘ C 1’ R, l
til meturd ave
Smith Cum, wlui ltnyal Silverware
Co, I til Crawford ave
Smith David. plmhr, h ill llrant
Smith Edward. Wit! Malleahle Iron
“'cirlui, h “it! (loyeatt
Smith l'iliut, (wid John I") h 37 l’el-
li-uier
Smith lilimlvolh, tlt‘l, l 33 llmttl
Smith Emmi, l M l'arent avo
Smith l’ranlt, mldr Kerr ling Co, h
96 (iiuiiuarry are
Smith. l'rml, win liver lteady Dream
Stay ('0, lulu {iii llratit
Smith (lounge, lah, lid-i {ill llratit
Smith tic-urge ll. lilltttlltilll Walker-
riile Wagon Winn. h M l’arent are
"with (lounge A, tmnlr Winthuit'
'~...\'Jr Storage Co, h IR Ferry




milh Henrietta, ”prim.” it
til Crawford Ira
miih Henry A, rlh Wm llttrtilt', l Smith
til Crawford are
Smith John, carp, hdu 33 Brant _
Smith John,condr (l '1‘ lt.h 38 Brant.
Smith John, I 185 Mercerhllllllt John .\.(Smith ltevell)
h 111 Windsor ave
Smith John A. cook International
Hotel
Smith John J, saw ler, 105 Sand-
wich w h mine
Smith Kate, l 39 Brant.
Smith Loniua, uteuogr Detroit,l 61
Crawford ave
Smith Margaret, (arid Janice) h 77
Langloin ave
Smith Martha, (wid Wm) h 26500)'-
can
Smith Michael, wheeler WindwrSalt
Co
Smith Myra, wits l’arlte Davin 3: Co,
l M l’areat ave
Smith Oliver, lah, h 179 McDongall
Smith l’eter, condl' O '1‘ It, h 33
llratit
Smith ltichard plumber It l’nrwr
Hill
Smith ltohertmllt Intemationalllotel
Smith ltuuo Mm, h 14 Parent ave
Smith Samuel, pat mkr, h o alloward
ave opp Cemetery
Smith Selena, clinl Appelhy, luln 101
London in
Smith 'l'hemloro M, «mgr M 0 ll, ll
2m himlon w
Smith 'l'homau, ahipper Ever Ready
Dre-u Stay Co, lulu tlii llmnt
Smith Thornton T, l 201 London w
Smith Walter, lah, h 15 Tunearom
Smith Willard M, wlu M 0 it Ferry.
l 2"] Intulott w
Smith Wm, lah, lulu M liri
Smith Wm. reman Wahaglf' It It,
lulu llil Brant ..
Smith Wm ll, car repr U I‘ ll. I (ll
Crawlnrd “a
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Smith a
elm, (John
)1 Duck) TAKE YOUR ZS






(J A Smith. P“EDCKH’TIOBS ”
Wm Iteve ”Denti tu, O wrn Home
link
i To a








Smythe Hattie, Iinidy Detroit, ruin
COR' OUELLEUE ‘VE 8' CHAIHAM E a
81 Chatham w .
—————_‘I C 2
Smyth Medley V’. utenog J F Smyth Spindehuan
Chriutophcl‘, cigar mkr, :3 I"
(R Co. 1qu 72 Victoria are in 157 Wellington
Ive "
Smyth JIHIH'S I". (J F Smyth Spinkn John. lab.
in Tecnmueh Rd 2 S N
Co. h 72 Victoria Ire w Crawford no
G OI
3"..‘1'. ,| F 1" (.‘0. (J I" Sluyth, Spiuku John J. “1:50 P R,
11 Tee- :3
1t l'inchin) Wholesale Groceru, 7‘).- umueh rd w Crawford 51
C5
7.; Sandwich w Spinku Win,
win; 0 l’ R, de Tecum- g
Snartt George, acct Detroit, in 90 win rd 1
in Crawford ave :1 .4
Gaye-an
S mrheck J N. deckhnd Str Great. 0’
Snirely Emeruon B. Ciit, h 18 Wind-
Weatcm. h 1‘20 Howard are
‘5
Ior no 8 vracklin meph J.
harnenI iukr, h f; >
Snyder Margaret, (wid Frederick) 1 33 Cameron
Me O‘ 'U
227 Sandwich 0 Spmgue Clarencemntrdi
“Caron are ,. c3
Solmnua JaCoh, pdir. h 133 Wind- 8 mt L V. wk:
“'nlkcn'illo Wagon 2 C:
nor are Winn,
h 63 Arthur c 5
800.0" Margaret, h 41 Onycau Squire
Men. I 151 Sandwich 0 :-
Squire Man ey B, plumber, etc, 149Super Ahmham. trav, h e I Mercer 1 Sandwich 0 h nameI (him: are
Super Chariotied o I Mercer 1 IOiieu Squire Wm,
h 151 Sandwich 0
Stackhoune Alexander, deutiet. 40
Oueliette are in name {.1




33 Parent are b
are
Super Emma, pantry girl, Crawford
Home
8; wt Frank, candy Iniu' \Vaiheriiroe
iuln Mercer Staddon
Eli-'atwth Mm, grocery. ‘7‘ a
Super HurrrJ". npr T 'J'M‘n hdu Avhncr




h “rm 0 Standard l'aint Varniah Win,
305
-
Sound- Jmepii. hraiieman Wuhanh Uni-can
it It. in 1M \i’yandntte e Stark Jmn. tire D LCariey.
his 175
Q
Southworth Cynthia, dom, 18 Cram Windsor
Ive
lord Ire Statham Samuel.
mach Detroit. 11 18
Sparks Wm. barber '1‘ L Miran. h Uleugarry
Ire
Sandwich Steamu




M C it lunar Innig chelniutI, 60 Sand- 0
Ferry. [1 87 McDougall
rich I!
‘4
Us: 'V'JIIIDSOR SAIL-T .
- I’URES" .M‘I) 111:3? - i
o . ,
Phone 2.33. J. 0. Banks. Manager
a G E0 0 E r O D E LL’{ I'IlICYJ NITAIIIYAHLK.m V
g d lndertakeraml Embalmcr. Cor. rm
and Goyeau Sts.
m
3 S ’2 98 wixowa c1 rr marc'roar.
E g E
‘ ' -——"-——'—"'
Q) :1 Steeneck C, dranghhunan Can Typo Stewart Annie, h 36 Albert
g g : (30,1) Detroit Stewart A M.Graad Tmnk'l‘icket
5 g 0 Steer Herbert ll. mach A NMcLean, Agent, 12 Sandwich 0 ran; 11 Pitt: 2' 0 .e Co, 1.115 wnnlnnr ave w hds Manning nnnno
;°Stein Abraham, produce, h 100 Stewart 0 E, ell: Morton Christie
w 2‘”. Windsor are
Stewart Duncan, condr Wabash, bdsI Stein J owph, pdlr, h 62 Aylmer ave Manning Houset- Stephen Agneu, 1 117 Mercer Stokes Ernest B, clk J E D'Avignon,bdn 12 London 0
Stewart Elizabeth (wid Oliver) 131
Chatham w ,
Stewart Frank, marble cutterG Rigg
11 311 Ooyeau




Stewart Henry. lab,h r 79McDongall
Stewart J amen, pntr 1’ A Craig, h
cor London Dongall ave
Stewart J moon 0, mtr, h 26 London
Stewart J C, clk liorton Christie,
h 302 Goyeatt
Stewart Lillie, 1 20 London w
Stephen Charles F, cooper. r 11'!
Sandwich 0 bda McLaughlin= Home:3 Stephen Jacob. cooper, bda Me-I-— Langhlin 110nmw Stephen Janien. wlm Nat Gas Co, h
117 Mercer6:) Stephen Matilda, (wid Frederick)
:22: propnohlclautghlin House, 117-119:2 Sandwiche
Stephen» Fred, brakemnan Wabauha: it ".1133; Ayhner areI.“ Stephens Harry, brakenian Wabash
I.— It It, h 10:) Pitt 0m Stephenu John, hralmman “'athO 1‘ 11. 11 277 Sandwich 0
CI Stephen» NelmnW. tnnotrJ 1" Stay“! Stewart Wm, bauket Inkr,
h 1 An-
18 Co, h :16 Arthur nmnption
"Sim'linq Thoma-u, mlller Orr Bros, 11 Slimmn Jamel, ungr D B I “Had.
an ltrace are mr Ferry Co, bdu 19 Chathani e
—' Stew-nu Amamla, 1 7M Langloia Ivo Stokes Docie, ntenogr, 1 12 London 0
Sterenn .l, hraltenmn Wabanh Stolum Lucinda (wid Randolph) 1
Stownu Xiclmlan 1’, h 25 Arthur 1133 llrnce are
like Susannah ilk-my. confy,
215 Mc-
sugwuz'm,
dairy, h w a Dongall are
oug mum a '1 lo“.’— hlk“! \VI". 0111‘101“ 0111001.. ‘1 121mm on o
”J A. M. Stewart, sun 1mm. Standard 1‘aint\'ar—C:
.
nan m... In. nmnn Atnmican
"~ (ivncral Italian: \‘i hlt‘ttlllsmll Nun» .1.....,.n, Mr. h M AmmuvtionCC Stone Joseph, lullr. h (11 Ayllner
are
r-«ooa ”.410k1'HK1‘11c50-“mwl - ”Lat-“mm 95*‘\“... V» - ‘
. ..
, .
Itllltlvlluh1'- MH'A 1‘ (1' T° um ‘1 AllASll "13' Stonolmrg Clinton. ell: A Napier. bda03 M Pitt 0
L14 ml n" 0m" ml Mo Stonobnrg Harry, «m lllacldmm.
My; Steamuhip Linea. lain 1v) rm 0Stunelmrg 1t 1%. aluwmltr 2'1 Olen-
..c—g nmnsu magnum: BLOCK. wary-v0.11"! nu.d—W
L. | We wlll “l" you either lilgh gin" nr dome-tic llnl-h with tlmlennt pmdblo
,,
‘ Injury to the t‘ahrle. 'l‘lmno 203.





mxosoa arr Diazeroar. 99
Storey Grace. atudent, l 121 Dougalll
are
Storey Jane (wid Edward) 1 32Louis
ave
Storey John, brakemau G '1‘ 11. h 32
Louis ave .
Stover Samuel, real eat, 11 205 anl-
lotto ave
Straith James. with Standard Paint
Vaniiah Wlm. h 57 Victoria ave
Stricker Herbert M. hlaelmnith M
Strivker, lulu 52 Dongall are
Strieldand Ida. tehr St qucoiu Sch
1 40 l’elllmior
Strielier Matthew. lilaelaaniith 12
Chathmn w, h 52 Dongall ave
Strong Charlea, bartender ltailroad
llonue, lulu name
Strnthera Henrietta, doni 40 Albert
Stuart Alexander. cllt 11 0 Fleming.
1 11-1 Jenetto ave
Stuart John. foreman W J McKee, h
114 Jenette are
Stuart John C. lilthir Detroit. lulu
1N Jeuetto ave
Stuart Win, lmrr Detroit. 1 111 Jon-
ette ave
Sumlun Alfred, halter. h 158 Doug-
all are
Hugdvn Henry, engr Detroit, h :11
.‘lerrer
Sullivan Annie 1‘1, lulu 10 (loyeau
Sullivan Charlen, 1 2:1 tloyeau
Sullivan Fannie. lulu 1‘1 (loymu
Sullivan John 1). rant. h ‘20 (loyoau
Sullivan Jone ill. motorinau St 11yCo.
h 67 Draw ord are
Sullivan-Win, utnpralulLmel‘‘
llonno
Sullivan Wm. engr Water Wlul. h
100 (luyemt
Sunnlar JMIN‘I, lali, h 313 Mellougall
Sunnel’ JalnM, lah J h '1‘ Hurley
Fleming’sBaking Powder
Is the Best on the llarket.Q.—
OtlLY 25c. PER POUND.
H. O. FLEMING.
Cor. Ouetlctte Ave. Chatham.
Sutherland May, who Detroit, 1 107
Windsor ave
Sutherland Minnie, l 107 Windsor
ave
Sutherland Nellie. wka Imperial Sil-
Verware Co. 1 107 Windsor ave
Sutherland ltobert F. (Cleary
(it Sutherland) h 105 Victoria ave
Sutherland 'l‘luunaa, contractor, h
107 Windmr avo
Sutherland Wm J, carp, bda 107
Windmr ave -




















‘Sutton 1"red.lu\rher W M Larnbo. <
lulu ~15 Sandwich w m
‘
:
Swann Charlon. watchman Chriutio (n l?
Saddle Co, h 103 Arthur l
Swanaou 0 )1, tailor, lulu Woodbine g lHotel '
Swanson llolu'rt, wlni Malleahlo Iron .. D l
Wlm. h 00 Chureh Lane : m
Swatnian Fmderiek. sailor, lulu 57 E. m '
Langloiu are S > ‘
Swatman John. lah .‘lalleahlo Iron 7? C
(.‘o. h 57 Langloiu no 3‘ .4
'
Swatman 11mm. cigar Inkr Detroit. 1 Z: -- l
57 Langlohi are 3 :1. ‘g
Swatridgo (leorge. car repr M O 11. é m
"mm lummm are .. . -M" m. - .-
Swatridgn Mabel. dremnlir, 1 1015:.
Douuall am a 4
Santridgn Mary M. dl’TlIlllhl‘.‘ 101 r :1:
Donunll no 2"d
Sutherland Maleolm S. elkMorelmntn Sweeney l'eter JJormnan1‘enlwrthy
11anlt,l‘11Chat1muo
.-.- .— M




- l’l,’l.‘l'.‘.8‘]' .M‘n nmr -
lE CEO. E. O’DELLy ’Phone 253. l. G. Ranks. Manager.3: FURNITURE REPAlRED PRICES REASONABLE. .
.__E_ AND upHQLs'l-ERED,
Cor. Pitt and Goyeau Street.
u—‘J _____.._———————--—’-—”____..__——-——————-—'100 wisnaon cm ornament.
<3: Sweet George II, .dentiat Detroit, h TaylorJoaeph F,engr
Str Lanadowne
2 Vera Pl 1) 32 Jenctle ave .
Sweet Mary, (wid Joseph) alum, 79 Taylor Laura, wkn Parke Davis lkCo,l 29 Brant
Taylor Lillie, larder, l 29 Brant
Taylor Nettie, wk» 11 Walker 8' Son,
1 192 London w
l’itt e
Sweet “'m A, Mngr Oak Hall, h
76 Church .
Sylvester George, marine engr, h 58
'Goyean Taylor Robert,
tinamith D L Wigle,
Syminglun Maggie, wkaDelroil, l 22 1 192 London w
l’elliaaier Taylor Robert J, elk M 0 ll, 11 192
Syminglon Minnie, tchr, l 22 Pellis- London
it
nier Taylor Rowland F, elk
Merchants
TalholJohn, tmnlr W E Walker, 1 Bank, hda l’itl
Mercer Taylor Sarah, (wid “'m) h 29 Brant
Talbot John O, lah, lids 232 Mercer Taylor Tennie, dorn
311 Sandwich 0
Tallmt Maria, (wid Benjamin) h 232 Tecinnaeh llonue,\\'m J ennette,prop,
Mercer cor Dongall are k Tecumseh rd
Tanner Charlen, l)l£l(pl', hdn 3“ Pitt 0 Templeton Andrew, engr
\Vahaah R
Tanner Martha J Mm. h 36 PM 0 ll. hda 40 Louis aveE“ Tate Alexander, bartender Inler- Templeton James, barrialer, h 107
llnliolml Hotel Brnce are
25’ Tate Richard B, lulu Manningllonae Terry Albert,
mach Can Typo Co, 11
Tatrean Gilbert, helper, Pennington
71Alhert
' Terr Iaanc. elk Wm Baby, 11 62






Terry lloherl. J.hnrl)er, 61 Sandwich
Taylor Archibald, grocer, 95 Mercer
W lulu 71 Albert .
m [, name Thatcher (1 la, drugged,
155 Sand-




Tlnhert Charles. sailor, hdn 50 Olen-
‘3 Taylor Carrie dremmkr l 29 Brant Wm? “0L. D IW Taylor Catharine, durn, 15 Bruce ave Thoman Mm" Mm.
' 75 McDoirgall
>4 , , , Tllomaa Alexanderdal), l
857 Go) eau
cs: Turin! Um-lvrlwro 11'9")? Curmdmn Thmnna Elias, plumber, 13 Ferry,
1:
d 'l‘ypnumph Co. Limited 4 1’ellinnicr
1:3 Til‘‘ ”I'M“. ll'. ll 3'1 MN?" Thomas linen, linner Delroil, l
d
E Taylor limo-at K, ('llt M 0 ll. lull 56 l'elllaalol‘Caren are Thomas George A.lnh,h 350 (loycan
--::-3r._1 Taylur (lemma,
urine olliccr. h N Tlmman Ida. l 113 (llengarry are
c; T ‘rh' a", V l 1 Vi ‘ ‘ Thomas Iran, 1 llll (loyeang "3;? u n, ,grm‘er, ' l 0” 'l‘h'pprxa Johnhnwllchman (1 '1‘ ll, h
‘
o
I mtllnp onS Tni‘lfalllll{illnlllllillor chama 3‘ Thoma! Lilhc, 1 H2 Wyandollo Om 1n).1,',, M", (”m Thomaa) h m Thomas Nellie, l 75 Amnnpllon: (’hnrrh 'l'hnnma Nellie, wkn Delrolt, l ‘ l'el-C'J Taylor ole-«in, l 32 Janelle are limicrH3—: ~— ——-— ....._._ — --~—-— ~ --—-._——-———-—---—»——-
dl‘B
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a J h h
FLENHNG S Dont'a'don
mums: Suun, wi o n) 857
7'
um...“
‘ roa rm: TEETH. a
Thomas Wm, waiter, h 11 Amnmp-
““ 5
“on
ll. 00 FLEMING, t; I
Thom non Ella, l 53 Polliwior
‘4 r4
Thomlmon men Mm, innmw name
”3- “El-“"5 "5 3* “WW“- ; 5
atom Frionrllcm
-7 - , {3
Thomlmon George, bricklayer.h 1H 'Thomuon
Joncph. general store, 39 3 O
Caron no Brant
h mmo .1
Thomlmon Hattie, l 110 Caron :vo Thonmon MnggioJlm
Bartlet )Inc— (I: 0
Thompson Jnlumvullluhll 23 Xiagnm
dullltl, I ‘26 Church I-
Thmupmn James, yardmnn O '1‘ ll, Thomson llohort, (Robert
Thomson 2 o
lulu 53 Chnllmm w Co) run Hamilton
Ont " a)
'l‘hmnpuon Jonnio, l 53 l’ellwior Thnmnon
Robert k Co, Roborl Cl
dom. 5! l’ollhmior Thonmm Wm J Pulling) nlnbor, 2 dThumlmuu Jennie,
Thompson .101"),an “0 Albert 13 Modhnry Blk '4 m
'l‘hompwn John. lab. [1 8 Mont-
Thonmon Sun , (wid Dnvnl) h 26 O m
Chnrvh
moronvy
Thump-«m John. lnl). l 2‘25 .‘lercol’
Thump-um John 1!, brlunn O '1‘ 1!,
h
6‘) (llungnrry ovo
'l'honqmon JUN-pl), h 110 Albert
'l'homlwm J 1). pool marker Inter-
national Hotel
Thmnp-uon Limo, wlun D M Furry,
I
ll!) Albert
Thonumm Noggin, wlm Eror llomly
Drona thy Uo,l llO Allmrt
Thompuon )lmmio. l 7‘ l’ollimlor
Thump-on Mnrgnrol, (whl Jmnon) l
6') (“unwary are
'l'huvnpaon Mnruum
'l'hnmpmn Murnlmll. cnntomn olvor,
h 515 l'olli-«oior
Tlmmjwm MM], (Mal Dmhl) ll 2'15
.‘lo'trvr
Thmnlwm l'olt'f. lull. ll 937 (hymn
Thnmpmn Thoma-I. mum", ll M Ma-
Kay no
Tlmmpmn 'l'honm-I, lnh, h 6 Mon!-
lnomm‘y
Tlmmpuun “'1" ll, Mono mnmm, ll 7‘
Tlmmlon lillmlmlll, "N. l l l Chnn‘h
Cmnnron no
Thorbnm Edward. cnltor G 0 Onol- a U





l 41 Dongnll no (A
Thorhnrn John, grocer, 41 Dongull
3' H
'4 a:no h mmo
'l‘horhum Lottio, l 41 Dongull no
G
'l‘horhnrn Xohlo, clk Wm hlcOrogor _
Sun
Thorlmm Wm, elk O 1‘ ll, l “Dong-
." no














nh'h w h mmo
Thorn llnlph. much A N Mrlmon {’1
Co. h WI \Vimlmr Mo U.
Thorn llnllnh Ir.ronlrarlor,80 Dong- :‘1 .














Ofl‘homhmlmnm, carp, h H Chnrvh
'/
Use Windsor Salt-< m mas»
b
.
~G '50- E- 0’ D
ELL.{""°“°.:“.t.,1'3;fi?:;i':.il“‘“°l'ndertnker and Embahner. Cor. Pitt and Goyeau sn.
. ...l.._____._—_—————-—n_
102 wixmoa cm m uncronr.
Thorpe Ada, (wid Frank) h tllWind-
nor are 93 Crawford ave
Thorn Charles, jeweler Bradley Bron. Tomlinwn Row, opr Boll Tel Co. 1bd. 83 Ouyenn 23 Dongall are
Thurp Charles J, mng'r IbiyalChemi- Tomlinwn Wm J, cllt F H Laing, 11
cal Co, lid; 83 (ioyean 105 l’ellimier
Thoqm, Conely Co, A J Segnin Tompkinu Joseph, barber, 8 Wind-
mngr, mnlg chemists, 42 Saud- «or ave h 3051mm
Tomlinwn Jamoa, car repr M C B, h
.
with w 'l‘ntten Fannie, milliner Elizabeth
1:: Thorpe Emma, l 55 Aylmer avo \Vhitwn, bdu 217 Sandwich 0
r" Thorpe George, h 55 Aylmer avo 'l'otten Ida, milliner Elizabeth Whit-: Thorpe John, engr G '1' ll, bdn 55 non, lidn 217 Sandwich 0 '
'2 Aylmer are Tonrangean Jmeph ll. agril impltn,
, ": Thorpe John I“, h 83 Ooyean 26 Pitt 0 lulu Woodbine Hotel
"' Thnmher Charles. bartender Craw- Towner Wm, {tr (1 '1‘ B, b 20 Lonia
: ford "on-w, ll 40 Aylnmr M'o avenue
8 Thu-apleton Charlemrlk J W l’cddic, Tracey Fred. who .‘l C R Ferry,l 59
“ bda International Hotel “'ellingtun two
F; Thurman James, lab, h 28‘.) Ooyean T1“;%'\{3"“.{*“ M O B Ferry.0
_; . . . , , D a» "It: on are
-
.
Thurman James Jr, lah,l ZHJ 00’1“" Travey ltirhard, wlm M C It Ferry, 15 Thwart-I Gwm". “l“ ‘Mmit-l "3 59 Wellington are33 London w . .. '
Thwayta lltnry, janitor Cameron two The; ('1‘; it1.313;."Itiirngfgnmtor
M
56h, ll l7” IIIIHlU w . . .3 , . 5‘ . .
Tienmn Wm. clk Bartlet )lacdon- Tnlc'lilliifilhh. 3:"! “ohm”
h 59
I“"- l’ “Mam" Traiteru [tank of Canada
9".
Ttlllllll Itohort, prtr Detroit, h 2‘24 George Mair llngf. 3 swamp“ ‘;I, (joy-an (um adv)
:4 Tl"). Alim,wnitrm (.mWffd 1‘0"”, Treblo “not" ‘0‘”, 11”“. AVG 80“. l
f: Timlalc Amnath, h 32 Windsor are 127 “Mufn avo










(let. am. to you a Slim amt (‘nttar lr‘ttmlrlml by m. and you will llvo tum;and «Mn happy. 'l'hona 2m.
WINDSOR UtUllDilY 00., COR. MERCER All!) ARTHUR
:c: gall ave \‘ivturiaawmno
" Tobin mepll, mate, l 53 Dongall Trolilo (lt'ul’o ll. Wk! Detroit, lida’ IVOIIHQ - 1'17 V'ivturia are
“3 Tobin lmmn. l il Donunll am 'l'n-Mo .‘laloel, tehr l‘arlt 8t School, I
,3 2 Todd John, bricklayer, h an l'aront m Vivturia m
'
E" uremia Treble Vlulnl. l 1'17 Vlvtoria AVO
Tun’elnwycvr Charloa, lnmherman, h 'l‘retlle Manurotto. grocer, 74 Art-
I'] 31 London in hnr llama
'l'ulln Charlotte, (Wlt‘ Abraham) h ‘M Treuanm Albert, nlu Can Typo Co,
Winclmr are h 40 lumi- anI Tolmia J C ltnv, pantnr Ht Amlrnu Treganm Wm, niarh, lid. 40 Lnnla
l'rmhytnrian Chnrrh, h H “0- avenue
toria an Tmnhln Milli», lildipr Oalt "all. I 91
Tomlinmn "any '1’, rlli Manning Church






WISM‘UB CITY DIIIIZC'I‘UIW. 103 aH, ‘__________________.__———
FLEMlNG'S a;”
'Uompound Cherry Balsam g
In the only Info remedy for Colds, a
Coughs Ind Brozulilnl infections. 5
—.——o¢o—-—-— = |
con. oueuerre AVE. a cunum. G:
Tretliewey Win, in» ugl, II 88 Aylniur
' “
.
Turk Jolm. customs ofcer. I) 97 ware
1mm» Millie, miner Ouk Hull, lulu 15mm m
-—| ‘
71 (‘liureli Turk John jr elk James Neluon D
Trippletnn Cliurleu,"cll{,‘b Ilrnrlrl‘zl Caron
we 5
innul Hotel Tunilmll Janet (Wltl Jolin) [In 106 m l
Trinjunil Charles E, ljlr nikr Dolroil, Brm‘o M0
_
!




Trujnml I‘Irnent J, elk Detroit, I I30 Turner Arthur, much.
lulu 20 LouinA w
Wellington mo Turner Bennie, I
20 Louis are a




Touten Mary A, I 8!! Tunrnrom Turner
Florence, waitress Crawford 1,."
Trumlvl Dominick, farmer, Ii 3I6 Iluuno
di—
)Iel)ouqull Turner (Iertruile. I ‘20 Louis
are S
Truman Frederick, gilnr, lMIII II M Turner Inez, l 14‘.) Church
mnuptiun Turner
Win, nnu‘h Can Typo Co, I: ‘—
Trunmn blurtlm, wkn Sa-eley Mule 69 Arthur II 125 Onellotlo A m
‘
Treinont Pierre. lul) .‘Iullenl-lo Iron
Co. II II" Lnngluiu two
Trepmm-r I-chwnril. timinim Wullicr-
ville Ferry Co. lulu 6 l'urvnl. two
Tri-lmnier Julm, wk» \I’alkenillo
Ferry Cu, lulu 5 Parent no
Trepunier Julia, dom 06 \l’ynndotto
weal.
Tremnier Maggie. l 5 Parent. no
'I‘relmnier Thus, lul), Ii 6 Parent ave
4p
\
Co, lulu -II Amumptiuu 'I‘woniey
Michael.
Truman Naomi (wid erlgu) II 4“ Twmnuy 'I'lioinM )I, bkkllr DolrollJ =
Annuniptiun
1‘25 ()uellelto Mo 2
Tmmlilc Hamilton. Confucliunory 53 Unclcl’wmul John,
Cook. II 217 IIO- a
I‘lttmIWlt‘Il o. In some Dougull 3;.
Turk Julin. fireman Wagon Workn Unltml Hltth‘n
(Yunuttlulo.
__<
Wulknnille, h 20 Ningurt Julius (I Lay. Amerimn Express
Turk Mary. I 20 Ninunrn Illclg.
Ill Humlwivli 0 Tel 235
Turk Ilulmrl, wk» I" Steam» k Co, Uniu-rml I'unlmwr Co
of Canada
lul-o III Wind-wt IN! Liinilml, I“ H Eran: mt‘JIOIIelIuIIo
Turk 'flimmu, wlui Wauun Work: no
Walla-mil" I20 Ninuum Una-mirth Ilirlmrcl.
lmrtuuilor Wat.
Tunr .lnlm. luli. II I‘J‘J Imiulniu no I'Znil Ilnuw.
lulu mmo
'I‘ulTnivm Jennie. alum 71 PM I Urklmnlt Alemmlvr. painter O 8
TIIIIM‘II James A, lm Detroit, II 23 Blind. lulu I27 Doumll
M0
Park a Vuullunkirk Agnew,
nilur, I 85 Wel-
Turk Alla, I w u ()urllutln Am nr 0. I liuqmn um
Turk I'ulmml, nlmm J I'imgutt Vnullunkiik
Imlwll, «Immmkr, 13»























0 r. '1 ’0
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Van Bankirk Laurence, reach )1 C B
h 35 Wellington ave
Van Lmren Calvin, aka I! Walker
Sena, h 112 Wyandette a
Van Luren Clarence E, wka Hiram
Walker 6:. Sons, lulu H2 W's-an-
(lotto c
Sun», lulu 112 \Vt‘andutto o
Vanlam-n.“artba,
\‘anSickle tieerge l’, manic dlr, h H
Ilmdutl O
. VanZandt Norman 0, pntr, h 68
Howard ave
Valley Xatlian D, clk Lcaroyrl Bron,
lulu \Vomllillm “ult'l
Valentine Alpbnnne l), (Dupuia .k.
Valentine) b 6‘3 Winilmr ave
Valentine Antoine, tinner It
5:. Sun
Valentine Harry, berm trainer,
4‘.) Albert
Valentine Jelin, ll '19 Albert
Valentine .lobn, watchman Gal Co,
‘Mll 1t llrure ave






























Vanalelnnler Henry, lab, in H7 Lang-
luin ave
tmatr, ll N







Vanclyke 'I‘lmman, lab, li Cataraqul
Vanlmm Cbarlea, lab, I) 0 Albert
Valet Cliarleu, lllltll' Detroit, h 30
Parent am
Verlhiyn Evlwaril, janitor Ht Alph-Om Ht'b. ll 81 l’ellimier
Vet Duyn Jennie, I Bl l’elliwief
”’1‘“?—‘n—U
IV.








Valentine Wm, cauliier Natural (la:
l. G. Ranks. Manager.
.
PRICES REASONABLE.




Vaulluakirk Jolm, Collr Bell Tel Co Vennent John, btchr,
bda 7 Caron
ave
Vermont Blown, \rka Windsor Salt
Co, In 7 Caron ave
Vermetto J elm, btrlir W C 0 Field-
ing, 1 7 Caron ave
Vernon Wm, brakcman Wabash RR,
11 82 Glen
Van Lawn John L. wk» 1! Walker Vent-y Alexander, wka Detroit,l
141
Windwr are
l llZWyandotte o Veiuiey Harry, sheemkr, h 72 Louis3V0
Vewy Mary, (wid Thomas) b 141\Vimlmr ave
Veuev Kellie, swim 1" Steam: Co, lin “'imlaor m
Vetor Henry, oiler M 0 B, h 49Cam-
UI'UII 5V0
Vetur Wm. l 49 Cameron are
l’unier Vickered Barbara, dam, 2t! l’ellimior
Vickeru George, macli. lulu 79 Pitt. 0
lulu Vignettx Bella, l 79 Albert
Viuneux l’atrick, carp, h 79 Albert
Vigneux lteniy, carp, b an Wyan-
delta w 1 w Jenette ave
Vigneux lteao, l 25 Cliatliam o
Villoeun Henry, lab, b 35:: (leyeau
Vincent Benjamin, wku Detroit, lulu
191 Mercer
Vincent (leorge, lab, lulu 191 Mercer
Vincent Mary, (will Benjamin) it till
Mercer
Vincent Wm. tlreman O '1' 1t Ferry,
li 1H" McDngall
Virtue David. timtr O D Lewla kCo,
ll 6') .‘larelitetto
Virtue Maggie, l M Marentetto are
Virtue Wm, clnr L E k D It It ll, l1
li‘) )larentetto an
Virtue Wm J, clk 0 ll Lowl- Co,
lulu M )larentetto
Vecell A. mach Canadian Typograpli
Co Limited, l1 Detroit
Vegcl Anthony. 11 I'll (Meagan-r; are
Verment Bertha, waitrw, I 7 Caren Veunl lemlk lt (lluna, biln m(Meagan, an
AM" WK WIIJ. ll" Tll lttt‘.
WINDSOR lAUllDllY 00., COR. MERCER All!) ARTHUR
m—USE“ 3 Hi
-.
, . ) w m lRICHAhDS 1mm SOAP ... d
__.._
wixmir vmzcrour. 105 g i i
\‘ugul Jnlm. luaggagoman O T II. TAKE YOUR :-
l
l
bd-o 12H (Hungarry nvo ‘ ‘ v
‘
Vuighl Allwrt, burlmr Morris Liuz. ll 1,1‘ l5:0l{ll’1‘105\s D i i
0:: PM W ' T -u ll
Vullvach Antony. polinlwl‘ Canadian
0 C) .l
Typugmph Cu Lama-.1, h Dulruit n. o. FLEMIXU,
:5 i,
\‘uliguy Mary, wk: Dutruit, l 75 Pitt
:3 :'
0...: DISPENSING oaucclsr 23
.
C
Vuligny lludnlph, limkomau Wabanh
‘-
1‘ ll. 11 75 PM a
C08. OUELLETIE AVE CHATHAM E D
Vollalm Adelia, (wid Edward) l) 96
" “ C ::
\Vinduur aw
Q I"
mum. Ernest. clk 'r Vollam, I m ALI{ER B1108 , " .'()uellotto M0 | £3 '0
Vullanu Eva. opr Bell Tel Co. I 96
c m l .'
. Wnnlmr ave
' "‘ ;.
“1...... W. mp. T W... 1 confectionery g-s s: 3»,
1H Ollellutto aw an
._
Vullam Frederick. wk: Detroit, l 96
and “vaiaurani' :1 2 i 5




Yollmm llurlport, nmgr T Vullann, l
8‘ bdllll“ llll MIT“ Eds"
E: >
'
1H Ollullullo avo .
.
5'
man. Julm n. win. I Vollann, h 72 , s"°°"'”°" f: .6 ~.
l’Q-llimivr (\ihol'cea‘clt‘lndl‘an: Fruit-don't] “mien. : O
mum... Lillinn,nlcnogr.l on Wiud-




‘0:Walker Callwrino, (wid Alfred) lulu :
31 Sandwich 0
i
“'allwr Clmrlullo, l 9 Allmrl :
Walks-r Clan-mm E, (Walker
Bros) h 81 Sandwich 0
Walknr Edward. 11 9 Allwrl
Walkor Fred, carp, l 11 l’ulliauior
Walker Harry, ongino tumor 0 1’ ll,




Wallu'r llvnry, cmdr, ll I'ellimlior ll A.
E
“:1le Hubert. rlk Curry» Bank, lid:
9 Cllllllll w
Vull ina'l'hmnMJlunr milla, «)anng-
nll .k Clmtlmm ll 1“ ()uwllutto M'o
\‘ullingur It, lirakmuan Walmuli
“‘mldmglnn Allmrl, lilkumllll. l) '21
Aylmvr no
Wagner Adam Z. inilur M (l [lit/pr,
l) 52 (luymd
Wamwr llvnrr. inn-tr Windmr'l‘mck
6‘ 810mm» Cu, h 96 Clmlham w
Wamwr Mary. wk- l'unl. Uivo. nan
4‘1 Wind-air no
Wagner Minnie Mn, drvmakr. 96
Clmllmm w
“'allwf Anna .‘lrl. ll ll‘ll (lnyma
WMkc'rlircw.((1|amwo l~‘.\\'alkc~r)




Walkm- Henry r. driver Parinian
Laundry. I ll ’vllinnior
Wallwr “mum, U W Smith, prop, 81
Mrlhmgall n
man .1 w". nailnr, )/>. -/ ‘\
m... / >9“. , m...» H
/.uI-r. hill “1 i). ‘ nll‘ll O
'
’18:
'alknr Wm, mavlid l'ngnHAx‘hma,
“'ullwr II J, anulnr 1-116, 17
Uuullouo an h In (Jartnr HmM -
H
h 110 (‘lmtlmm w oWalkur Wm. “annual: ‘7 Carry no H
l
L4
C" ‘ 035' vyinmsom, SALT .





5 G EO . E. , O D E LL, W
355 Undertaker
and Embalmer. Cor. rm and Goycau sa.
m
________—________________.___——————-—-—-‘i 3 t 106 a'rxnaea cm mnzcrenr.
3 =3 5
' ’
; >3Walker Wm E, grocer, 69 )leDeng- Wanaan Harry,
baker, 18 Niagara
is, ,- all h name Dda
name
-
g g 0 Wall Caleb J, (Wall Guppy)
h 155 Warner D C, patent medicines, bda
« 2‘
0 Church 43 Howard ave
3% Wall Guppy, (C
J Wall II E Warner Fred J ,halrer J D Robinson,
w .. Guppy) wholesale produce, etc,
93 lid» 52 ArthurI Sandmch w Warren Alfred, barlier, l 39 Pitt wl- Wallace Alexander, lrav Front Warren BridgeMwid Theme») 11 108
Wood, 11 112 Orielletle ave MercerI'— “'allace John,clar a T n. a 530len- \Varren John. lab L E a D a mm.= gnrry ave 20'. Langloia ave:3 Wallace John 1“, car input 0 '1' R, in Warren '1‘ereu-a,wlm Seeley MnlgCo,
Il—' 53 (llengarry ave l 108 Mercer
.
w Wallace Mary, 1 53 (ilengcrry ave Waalihroek Annemlamlr, h 36 Mercer
Wallace Michael, carp U T R, hda Waahinulon Ellen, (wid Abraham)
1
:3 McLaughlin llmme2 Wallace Michael J, cashier J J: T Washington Frank I’, cook, bdn 205
Hurley, hdu 53 ()lengarry ave
Wallis Edward, painter, h 17 BrantD: - , .
”J “ 3-,"):‘1‘32?’ watchman M O B' h Washington George N. h 7 Calamqnl
’— Waltera John, alune carver, hda 261
Wauliingten "0'1"” PM“ ha” 202
‘ Hl‘lld'‘h W .(iu'chu I n O or 1‘c: Walwurk am... am. 1" union ““"l'mlw - "m“
D— Wanleaa llulwrt. foreman Windwr Wauhingln'n J'“"°’1;.
fireman 8“
..
”all. Co, 1) 77 Cmn'furd ave
(In M “ ”mm! b .JB MW“)?
..
Wauhinulun Mary Mn, 1 187 Me.
Lil-J Ward Abraham, pqllr,h 2M \\ ind-«yr ”WWI“
——-' m , , Wauliinulen Michael,
in). a 253 )le-
:1 Ward Cunller, (Md Jaraca) h 104 Dermal!
M“D”"l~f“l Wauhinglen Bin-an, h
158 Windsor
Ll— Ward may. alas Detroit, 1 nos
..
avmule0 “WW" "0 Washington Wm, lah, hda 7 Catar-
‘Vnrd Frank, broker, lulu Crawford lqlll
Hun-o
.
Water: Clmrlea, h rm Dmmall ave




Hamlwlch e um. Lnnalula ave
CD WW1 “ “1'": "Nl‘oli'l' "0 ”PDU'W‘ Wallrlnmn Hanmel, premnan
The
all Ilccunl, it ill”! Allicrt
'— W‘m'” J‘Nl’ht miller, " 12’) CM“ Wan-cm Anna, I
73 Clmllnam w
(/3 “3'" " Walum (Male, dnm, ll Handalch O '
' '1 WM” ”"MH": d”."“‘"’o " H6 M“ Wan-cm l".«laln,caplaln, h 73 Chat:; ‘51; an .- ., -. "a... \v(".9 n are Swim: «wafe (’alarmlnl “mm,“ "00W" "JR". ‘, 931 ”on."
—“ Warm Nuluyri, it I” Aumnpllun Walwn (lmrginn, I ‘31
hindun 0
dr- . ,_..______.,_ ,_ _ .. , ‘
LU We wlll “Iva yea elllwr high place nr clnmc-lln
nnm. wllh llm lcaal pm-llvlo
' Injury to the falnrle. 'l‘lmne 2M.
:9:— vmzozon Lnuzmnv co., con. msncm
mm Immun'
Wntmu J ulm, cnutums olcer, In 21
bomb" 0
Wntunn Mary, (wid George) I 2‘27
Mercer
“'utmn Robert, Inn-“h Imd J Pig-
gntt Sum. It 127 Dutlgnll are
WMwn Wm J. lab. It 23 Brunt
\I'ntt Elimlwth, twid John) I 33
Clmrvh
“'uttn lelt‘m‘, I 90 uyenll
Watt Lame. (Lame. Watt Wrecking








“lFlemmg s Baking Powder :3C
_
'>
RICHARDS PURE SOAP a
_________________________———————————--
wrumon ctrr mummnr. 107
Is the Best on the Market.
——....———
ONLY 250. PER POUND.
—_———...——_
H. O. FLEMING.
Cor. Ouellette Ave. Chatham./
\Veleh Jamen. Iynggngomnuter 0 TR,
0 30 Luqun e






Watt Imnc Wrm'king Co. I’ J Cam In 10 Mztrentetto two I;
nitfmugr, 9:! Sandwich w Weller Wm, lmrlmr, h
M Albert _: c
Wear Annie, I 76 Amnnptinn Wellington Hmme,
'1‘ B Jennisso ‘ 4
er 'l'lwunw, premnmn, It 2‘). l‘eI- prnpr. 131 Wellington are '1. m
limiter Wells CImrIeu.
Iumllt-r II. II CMg'rnin, Ft
Wear Wm. In 76 Amtttnptitm I 20 Amtmptinn
1;
.0
Wear Wm Ii. “‘4‘“ elk D B I .g w Well» Franklin. lulu,
1:20 Assumption ‘ :0
Fun} ('0' 1, 7;, Albert Wellu Lillie, I
20 Amnnptinn :- m
'Wenwr Elimlwtll, (wid John) I 150 “We MIN. "louver.
Mn 131,013.!”on :1: (n
Ottellvtte two
Wells \‘Ietonn. dmn. 49 “Mom are C‘. m
Werner (lounge, grocer, 83 Parent Wellmmd Julm. Inmtler McLaughlin
C: 3')
no In “me "mum.
lulu mmo U. <
Weaver (lmrge, elk. lulu 21 Mnreu- Welnlt Allu-rt, (I’ulmitor Wolnh)
h g "I
tetto mo 1! Knrl l’I
_
(I)
Welllp t lounge, wlm Bell Ice (‘0. h Welsh AIIu'rI,I)nINII mnfr.
It 3 Knrll‘l E": >
100 PM o \VI‘IIIII ('ntlmriuo Mm. prupm Went ‘,, 2
“'(|‘H'r lh'l’ul. CIII‘III‘MW "III‘, me- 1'1"“ lhnu‘o. 137 Snudwiph w '0' O




1‘5"? “"3 t 97
mm. Edward J, trM. l: 37 Church a I"?
“ $3.1:an ’0 I'“




Rnlter two a\l OIMIOI' I), luln'lfln nmImelt o . Welult Julm, Imtltemnn WaImnIt. 1 43
:- S
“'Mmtl’ FrmII-ru‘lt, I'IpI. I/mdunLtlo CIIIIN‘II Z.
_
1"“ Co. h 1” I’vl'wl" “meant", wlun Punt 0mm, 1. 82 g 2
‘VI'cho "lr‘ItM’tI. Wk! IIIIIIIII Am "I’ll?” “yo
6 m
”ft—Win“ C". h "H Pl“ " Welull Inna, I 43 CImrrII : 0)
Walt Wm, tailor. 2'1 nmlwlclt w It WnInlt .‘lnmxlo.
I 43 Church 4 4
Ill Wimlmr um Wulult Mnmgln,
I 29 Halter mm 3
Wait Wm (l, mmmn. It a I IInmmI Welult Nurmnn. elk )Irl II ALMnIvIo. t‘ I
an app ('mnotnry lulu tm
ltrueo no m
Wc-iulmrt Mirlmel, farmer. It “I Mm Wel-lt Waller, pro Cullt' Cunlomn,
It
Ewan no
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I. 6. Banks. Manager.
FURNITURE REPAIRED
““055 REASONABLE.
AND UPHOLSTERED. Cor. l’ltt amt Goycau Street.
______________________——————————-
108 wisnsoa cm mam-roar.
____________________.___——/
Weluh Windwr J , a'ku'd'indwrliruuh White Charles, mldr
Malleahle Iron
Wka, h 7 Karl l’l Wka, h 711 Aneumption
\Yl‘lnlj Wu), clk Wall 5:. Guppy, h White Charles, lah,l 121 Mercer
361 Pin. e White
Clarice. l 102 Goyeau
Weh-h Wm, engr, l 43 Church White Edward. lab, h 11 Niagara
Wemp Fred L. trar, h 47 l’ellimier White Emma C,
mlur, l 85 Aylmer
West Annie, wk: D M Ferry, 1 50 are
Aylmer are White
Frank. carp G T B, hda Me.
West Central School, a a Park bet Laughlin House
Bruce Church White Frederick,
l 69 Crawford are
West End llouw..\lniCWehoh propm White George.
utm {tr L'lleureux
13? Sandwich w Bruit, h 85 Aylmcr
are
“'ent George, h 50 Aylmer White George, lah,l
6 Ammunition
Went RUM. Wk» Can Typo Co. lulu White George A,
etc-am ttr Morton
50 Ayhner are 6:. Chrintie,
hda 85 Aylmer ave
\Vtmtathy Charles, wk» DetroitXewa White George 1‘),
lime etc, 8 PM w
l 41 Church h 142 Oucllette
ave
Weutaway J amt-a, wlu D B I W White Grenville, h 6 Assumption
Furry CO. ll 41 Church White llenry,
wlu Detroit, 1 6 As-
Weutaway Jereiniah, inmate of the euuiptioa
Home {or Friendlem White Inaac, lal), h 12-1 MercerWhite Jamen, elk James Nelson
Bro, lid: 4‘) Church
“'hite John, mldr. lulu 68 Arthur
White John. (‘llt ll “'alltet‘ Sena,
lulu 21 Parent are
Waite JnlmS,caer Piggott Sons.
h tit Mum ntiuu
White mep, l: 102 00ycau
White Julian, mach hnd W J McKee
h 68 Arthur
White Mary,(wid Jataceth 4‘) Church
White Net-ion, cools Home: llouneAu‘a
name
White Nahum Mrs, cool: Fuexllense
White Noah lali. h 350 (luycau
White l’rcutondah, h 18 lloward Ive
White ltulwrt, wins (Yaa Typo Co, l
4‘) Church
Whtte Hut. ltnrrtntcr. l-Ztc, White
lllh, ll 1"" Hatulnlvll w
\Veutlmmk Mary Mm, ll 15 Mont.-
moramcy
Wei-ton John. rapt, h 27 London 0
Weston John W, carp, h 73 Janette
are
“'ethcmll Charles D, hell clleO T It,
lulu Ht) l'itt W
“'hmyler l‘lltlrml, hrhlna (l T ll, l 4
Glen “any are
Wlm-h-r mm. grocer k carder, 70
Mercer h Mime
Wheeler .‘liuarcl, our top! 0 T It. ll
4 Glengarry arethclcr Nettie, l 70 Mercer
“'lwclef Wm, pntr, lull 70 Mercer
\Vtu-rry llmiry W. (Odette k
Wherry) lulu ka'lnnl Home
White Alexander, plmlur l’euutugton
k ltrinn, in IN ()m-llette are
“’hitn Alexander, n-al eat, ll 6'.)me-
'Hl‘ll “y” “.lllll‘ ”0‘ \V.
Illltlt‘lll,' ill“ Ht‘llt“
“'hitn Alexander, ll Ql l'arctit Me .‘l‘ql
'
“1M" Annie, (.m 00.an 1, gr, \\ htte 'l‘ .‘t. h 1” Jonette
are
[\ylmcr are Wliilml Lucr. (lid llicllard) ll
75
White (Jucclia, l 69 Crawford are .‘lcttnugnlt
q
msvma cyiinummr. 109 o




“'hitmuru Frank B. carp. h 6 5Braul
'
“'hilucy 8. lab, I 2'.) Luya Bll‘ FLEEIING S
n0nt’3'0n (I)
“'hilanu Elizalwth, milliuory, 2T
3'
Sandwich 0 h 217 name
FOR THE TEETH. '3 U)
Whittaker Arvhihald, much 0 T R. H 0 [Tr\IIVU co o '4. a 9 .
h 232 Sandwich 0
mm k- an . .i it. I“.
“his”: 83,21 {LN-1:33,” con OUELLEUE
AVE. 4!. CHATHAM.
Whittaker J J, lmggaguumu G '1' ll,
' -
Wiglo Wm, bartender 0 ll Delialo,h 95 Oucllulle avo
mach. Park. bda lulomatiuual llolvl
“'hiltingham David,
Daria 5; Cu. h 55 Munsutullo two \Viglo Wm ll, ngl Dulroil.
h 5 Park
“'hylo llulu-rl l", Cumlr \V
ll. h lot \‘icluria avo
\Virkuna Arthur, harbor,
Wit-lama Charla, harbor )lurria Lint. \l'ilkun 5th
h 4 Karl l'l aumptiuu
Wickmm (lcnrgo, baker E CKalmdy, \l'ilkio Catharine, (wid
James L) h
h 2 Karl Pl 5‘.) Arthur
“'itham Fred. elk Bartlet k llac- \l’ilkio Fluriuo L.
l M) Arthur






ahahh ll nvcuuo w
Wilkua Elijah, lal), h 863 Goycnu g
Cl 2 Karl l’l \Vilkua Manuel, lnlr. l) 393 Cayman
»hou. lirmunu. h 0 An-
‘EIIIOJS
0
dunald. h 81! Church
“'imlo llivhanl, brewer, llriliah Am- Wilklo Kellie,
I ll Arlhur
nrivan [In-wing (in. h 1M l’itl w Wilkinauu Aruul L. brulwr,
h 19 c‘ V
Wigol )larvilla Mm. head wallrm, Fury
{ 4
lntmuatinnal llulul Wilkiuwn
Arthur J. (lnlgglal, 50 r H
Wighluiau Margarol. l 37 llrlnl llruco 1W0
rlua sumo
1‘ Q
Wiuhlman “01,0”. rarp O '1‘ ll. 1.




“'tghlumu “'allrr. lmalr John (lhl- “.llkl'lw’“ DWIJ 70.3““0u0
“'0 Q 2
damn, h 1“ Arhuur am \l'ilkiliauihl'llliliia, ("Ml
Jauioa ll) h :1 Us
.' r
10 Lou on w
ngn';;,;,‘1{;“"
WWW” 9° wuuuwuuwmir,cu a J M. L”; O
Wiuln Carl, lnla lnlnrnaliunal
llulol 'hlumm. “I" 108 “him" , :3 O
..
..
\\ illmwm Juhuxaptam Strl lcaauro, {’1
\\ igln llmilvl L. (D L \\ lglo Hull) ll 70 Jolmllo “.0 a
d
\vi’gi‘.,11§li:"i:'h..n (Daniel I: J“ Lo






w‘"”~")."l‘f."::“its? 5‘ "Mal; "1
'
a
Wilkinuuu 31,“me llmm no r:
u ‘ ' ° ( in Mt. l‘ 0 William" llulaiua. arlial.l19 Ferry (.1;
t1
. a
“lulu” h “’3 l)l|0'll0ll0 IVO
\l‘lulu .lulm. l’rupr lulvmalimml
llnlnl. Uuo'lhvtlo an) Cur Handwivh
Willilmmn llnlwrl d, lmula k, ghoul.




\l‘ilkiim-u \\ m, h 67 llrum are E:H
O
h mama





































GEO. E. O’DELL, ""°"°.‘;1..i'f3;11’:t£12“‘“°
Undertaker innl Einbnlincr. Cor. Pill and Goyean sn.
._________,______._—--———-———
110 wixoson cm nrnurroar.
____________'______________——-—————
Will Frank J, driver P X Soul, 11 22' Wilson Christinn. milorew M 0 Bit-
l’nrvnt no awr, bds 19 Church
'
Will John lklmslr Windsor Lnundry Wilson Borlhn 11w, 1) 111 Welling-
Co, lid» 2'). Parent nvo ton Mo
Willi-ll» Win, nmclrl’onborthy InjOC- Wilson Ernest, lnb', bds 5 Monhnor-
tor Co. 1 Detroit oncy
Willey Charles, sociionnnin G '1‘ 11 11 Wilson Flossio,
domestic, 53 Sand-
76 oncnu wich o
Willey George, car inspl. O '1‘ 11.1 76 Wilson (lmrgo, ong'r G T R.
11 26:3
(loycuu Sandwich 0
Williams Curr-iv, chmubcrnmidJnlcr- Wilson Hurry. tinslr J I’iggolt
nntionnl Holt-l Sons, lulu 199 McDougnll
Willinins Conwlinsdx o s Dougnll aw Wilson Joy. prussmnn Tho
Record
2 5 Elliott Wilson John. gdnr, h 214 Mercer
Williams C D. nmm‘ Bull Pinno Wilson Joseph. swilvhinnn
C 1’ R, h
()rgnn Co, 1) 71 (layout! 58 Crawford two
“'illinmn Ellm, cluuulwrlnin Intor- Wilson Mnry Mn. 1) 199 Mt'Dmumll
nntionnl lion-l Wilson )lrs,cwlr Grunt Wmlcm lio-
Willnims Elim J, (wid ano(‘) h 195 tel
°
MvDonurill Wilson Washington. 1 181 (loycnu
Willimns l-Zlimlwlli Mrs, 11 121 )1c- Wilson Wm. M“ J 1,1880“ Sons.
.Q'I'K“ . h 220 Windsor nvo“ '"W'" ”'"m' Inh. h 209 0‘5‘ can Winnns Mnry, dulll 111 Snndwicli oh .




Gun T, P0 (’0' “h. “'imlwr Ave Methodist Clllm‘h. 110?
William. Julm, bnskot innfr, l 18 J Livmmohm. [mounwr Windsor('liurrh nvo Clinllimn
“'illinmu MM?- (wid (”Wk“) b 3’5 “'lmlsnr Illll l’nsllm: ('0, A
Assumption An l mu 0 Mn '1' M llm .
of
“WW” "‘3‘". "WW". h IHClmrrh Uu‘ulloll'o'lvo
b ' u ry
..
Williams lbilmrhiwrwr Wnlmsh ll ll.
" 5 m" \‘lindsorBlllPoslingcoWilliams Simih A, dom 97 Ouollcllo
Alluu Amlnrsou.I"!
Mum.
Will‘nmmn Anclromrlk Norma: Clino
ton ”ruler. h Dolruil.
Willimnmn Victor, cnrpdi'll Inngluls
no
\Villinmson Wullnr, student. I 9
lmngloio M0
‘Vllll I‘Illill. Chic! 0' Polico,Cily
"A”, ll “'1 ”Myrna
William Edward M. in", 11 1M Jen-
elm
William Wm L, llrmnnn. ll 47 Pill w
Wil-un Ann, (rial 'I‘honms) h 10 Wlmlsm‘ llolsh'r l'lprlng (30.
Clinrrh . J J lenr‘ Tm“, 9 Arthur
llill Pauling. Dislrilmling.
Sign Tanking
1n the City or Country.
.llmlnry. B. of llncllcllc Mr.#
~/ ' ' ’..—-—--———-—-—"' ""”" ‘_‘
(let next to you 3 mm sml ('ollnr Mnmlrlml by m. and you wlll live longand «HG happy. 'l'mmo no.1,
WINDSOR lllUllDllY 00., CUR. MERCER All!) ARTHUR







‘ ‘ 1‘ LLMIM. 5 c:
“"4:flf£’:3“—:’PI”£ull‘iflifl 53'“"““"'
*
Compound Cherry Balsam 5,:
Windimr Cyvlo Wlm, J H Paterson
prupr, 15 Clinthmu o
In tho oniy auto rouwdy t‘or Colds, 6
‘ththJr x’lU‘Vl‘r Seed CO.J EKinU“. can b. . d B i! l n- “‘
nropr, 55 Cumplvoll M0
g n ronc ‘ u a cc om. 5::
\\'|mlum‘ Hun Cu, M II Oms-
coiguo Supt, 2B Ouollotto two
“'indnor Grove Cemetery, (protest-
ant) w u llownrd uvo
“'induor Hon», I D Lnngloiu
proprn, 12 Windsor no\\ Imlmnr lnlulnlry (lo. D It A:
I) Burrutt l’ropru. 41 Arthur (we
adv)
“'indnor l’npor Box Co. J A l’mtt
propr, cor Ulongurry no
Arthur
“'indwr lloriow Co Limited. 0 Stun
COR. OUELLETTE AVE. CHATHAM. aM
\Vino Sudio. (m Clmrlio D) 1132 (73
Drum no
—|
Witt Selina, (wid Wm) nut-no.1 325 o
McDougnll m
Witwor Burlmmboad waitrouMnnn- "'1
ing Homo —




Wogm George. uwitchmnn CTR, C
Allen mngr, pub Windnor ltoriow,
lulu t) Cutnmqui "U
4 Pin w Wogun
Jonnio, wlm Dotroit. l 9 Cut- m
Windsor Sult. Co Lhuitml. E umqui
___,
Wognu Jompb. lab. in 9 Cutumqni
‘—
opp C 1’ 1t Dupot (we ndv)
Wognn J oomph jr uwitchmnn U '1‘ It,
Windmr lmiulty Co. A W Joyro lulu 0 Cntnmqul
a
mngr, Dillon Cownn, wry pntont Wohlfoil
W,l»lknniith Cnnndinn’l‘ypo- ‘——
domdopcno, 1-1 PM w graph
Co Limited. in Detroit
W Imluor 'l‘ruck t-itoruau- Wood 1~‘mnk.l»ldr,
in o 5 [toward we 03
('0. (A I} Lowiu, T I) Fomn)ullivo opp Cemetery
16 Clmtlmm w, Storeliouno 611-65
Wood Mary, wlm Sooloy Mnfg Co, I :2:
London I o I ilownrd no opp Coluotory a
\V Imlmn' World. Man A Dickin- wmd Lillio, wk.
Cun Typo Co. 1 g. 7
Hum l’ropr. it Drm‘k
Howard two opp Comotory . —<
\\ munrdcm IMM‘.N‘C”"‘1 "M"! 800d” \Vund Burnt! Mm. inmate Home
of
3 Windmr no ll 8‘) Horror tho Friodltm
wanna,» l'nuiino Mm! 202 Guzman \Vund. (‘UUYOI‘
mvnlkur 8mm. bdu
Wintnr (looruo l", blhlnith, h 93 um t'lmu
«Mi 0
Pitt 0 Woodnll
.‘linnio. I 16 London v:
Wiutavm Annie Mn. rmtnumnt. 4” Womlnll
'l‘honmu. h 10 London w
5“"‘h'd' ' h """o Wumllilms llutvl. J J (‘luittnrd
“'intnnl Edward. wlmd‘umn Omnt l'rnpl'. (lnymm
t‘ol‘ Pitt.
“ ""m'o " W ”"""‘““" Wmdi-unlmrlon.wt Mdtpt‘ Detroit,
Winter» Lottie, bd- H Hxindwlch w I m “mmqor
Wintmutn Em. («id Froomnn) In 614 Wmuli-un
Jmmm. lnnltor ContrnlScli. :
Crawford are
I) (ll! Wind-mr no
E
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CEO. E. O’DELLq 'Phone 253. l. G. Ranks. Manager.
FURNlTURE REPAIRED i “"055 REASONABLEAND UPHOLSTERED. Cor. Pitt and Goyouu Stu-0t.
___________________________.——————————-
112 WINDHUn cm ninwronr.
_______________..————-————
Woodiwn John, rlk Manon Ten Co, Wyntt Catharine Mrs. l 119 Oucllctto
lid»: 13 l‘elliusior ave
Woodiwu Mary, (wid Edward) 11 13 “'50“ Jonathan, 1 21
Chllfdl
Polliwior Wylio J um,
trulorcun D L Carley, b
.
'oodinon Sm, I 13 I’ollimicr
Detroit
,
‘ Wylio Jcunio, rmu 31 Pollinsicr
‘
O‘Odl
Charles B, watchman, h 92 \\"Ho 3111", h 103 00313311
Lhnthnm w
'
w'-r )1 x1 J 1, 1 129
“'oodl John, mato Itr Snginnw’bd‘
3 '0 my A, (w: 0 n)
Essex llouw
‘Pitt w
Wynn Minnie, l 57 Onolotte no
Woods Lizzie. bottlcr Scoly blutho,





Wynn Thomas K. inupr Trunk Lino









3 Woods Win, tailor J '1‘ Jordonéc Co, Yates Joseph. rnldr Mnlloahlo Iron
._. f; lid» limo: liono Co, bdu 81 Parent no ,
‘3 :3 “'oodthorp Mary, (wid David) 1 15 Ynteo Richard, lab,
I: 81 Parent
:1 E Church
Yuton Richard. h 47 Brant
g :. Woodward
Samuel J, pntr, h 26 Yntun ltohort, (mgr Dotroit. h 9;
h a Montinoroncy
Clmtlzmn w
2 Wright Alox J, hnggngmnnntcr G T Yntcn Thomas, ongr
“'11th ll B, h
a ,5 It. hdu McLaughlin Munro.
()4 Aylmor no




,... Wright Annie 1", l 203 Sandwich w ‘
0‘ Wright Corolino, l 90 Jouotto no





Wright Dolly, opr Boll m C0,! 30
Y°"‘ 0W8" ‘3 h ‘1 1mm
' 11min no




3 “1 Sid“ Dorothy
Mn, l21711cDong Yott Ooorgo. 031. l 38 Tuscarora
Wright Brio E. l 203 Snndwivh w Yott Snrnh. (WM






“r Inundowno, Young Charles A. condr St It; 00. 11‘
Wright llnrry. haggnuoumn O T It ,
'19 l't'lliujvr . P
l‘
U WrightInJ.1m1wrhliligor,l-tbnc-
1mm“ Jmmo. (md Edward) 1 9.)0.,
Limit
l 5' Dougnil v
GU)...“
‘:\“’:?~M Jounio l DOJonotlo no 103'“ $1M},




llChnthmn ° Youuulmntmnd Martha. ntouog Clnrk
a''riuht Jum": ,N"\.'-t mdwivh w Comm, Il-srtlot
J: Bartlet, lulu 265
'
Inniu no \:\77.inmwrnmn Elinor, cignr mlrr.l 105
Wright Thomas H. h‘JUflSnudwich‘u :‘l'vllington no
Wrightmn Wnlhu‘o, lnh, h lillDoug- Zitlm. \«n‘John. cigar Inlr.
h 103
'1
' all no \l’oliing.-J}Wn
' “"0"“ "‘“i‘m l M Vivh’“ “9 Zimmornmn \\ n\"‘ Wolliugton
Wrong John W, l 30 Vivtorin no no
.,\”-‘wCALL 1313 'PHONE 2305.['1 9 Wright Minnie, (w:d*§h no Sandwich walkcn‘lll0 TheW
s;..-;..
-u
WINDSOR [AUNDRY 00., COR. MERCER MID ARTHUR
mu m: wm. no no: um. l\‘.


















grim . . .. [lectrotypmg
(0“ Commercial Photographing




















Adam's Augustus. merchant, n IBed- TAKE
YOUR :c:
U.
(«ml opp Princess rd . , ,
. ‘ 1:: O
Admnsonb'muucl,cngr Fish Hatchery
1)1‘L50R l P 1‘10Rb ‘ L’.‘
Aiken Mary. (lull), Denver Home
a 2
Alexander J 0111:. ll II Russell 3 ellill
TO a)
Allen Adolph, wks Imuullno Sons, 1]. o, FLEMING,
E‘
h n . Sandwich 4 a Detroit
:3
3’




Allan Joseph. sherman. l I I Peter
COR. DUELLHNIE AVE CHAIR“. E 53
1am:
‘ '
.. .‘ i’“ ““93
1mm. Wm H. m». h u . Russell 2 a
1h": Chnshm J.‘ (In! \\ m D) h n I — °
Chi ,I‘““~‘
Bullunl 9 Q .‘llll ‘ >
Amok Charles. 131).}. n . 130mm 1
Dawn 30501111. lab. in I I Askm m 5 .4
‘- Scull:
l I Sandwich =
Arron! Joseph. ll 1' I Askiu 1 oSaml-
“M“? Home. P Green Pml‘rn W“ 1-;
wicll Bflllonl 1‘. Pruner? ‘
g;
Aluluwn (l H. Town Clerk M‘g‘‘“! L}\gt‘no.\h
01mm“ C0) '1 a
Clerk. Fint Division Court. It I h
" ° 1““ “‘0 . ’
Mill ll Sandwich llm‘lguvul
R (‘0. Agmls E Gus .3
man Alice 1mm London mm mm 00.
“'iuoI Liquors. I I y.
Bullunl L 1
Am“
“‘f‘m l‘ m I‘M?“ ' A?“ “comm Arllmrll. l s . Polor
2 mm :'s H
Alllllpllun Collom‘, \N‘y llo“ D lloomm‘ r
r\ W. h s . l‘eler a g
Cunluug pm. llumn Church
'
3'.“ 1/\ H
Llllo " lmuo Co of (a
’ ‘
1I /- \ u ‘ ‘|~A\
‘ l“
A““‘“ T““ ‘Nmunmnoo, h n 'S’m‘l‘ K'bpoiln local mngr. 06: limhun§LI \rich ll 0 lu\ Mull
Allunu Arthur. I 1k! I Lml Benotom mmumsnmh. . l‘yodfuxxi L‘l\ ,-
mm. mm. 1 n . l‘olol‘ I 311ml 4 . t‘himm
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Btslmpol ll (‘1P— “ML-n mgr, Mum Sleigh Ruben
= 4". Fur Coats:3 Bhwktun Robert, dork hnd M C It
.— Ferry. h I I London 1 0 Beckerw BJinmcr Ahnn, drcmnkr. l n I Peter
debut: Bummer Bumm, mimic tchr.
00bitLL]
*— 1} IV Adniphnu,)ma: )hil t . mama
Benetonn Jmcph, hikniuith hipr, hdu
e I Budfurd 4 w Chippnwn
8 Ulll'ictll‘ Mary.
i o I Bcdfurd
g Burgerun David, farmer,
h w I Mc-
Bea-ml Michnei, butcher,
Phone 233. J. O. ltanlu. Manager
{ rmrru mammanu.Cor. Pitt and Goyeau Sts.
_____________________———-————--IASDWICII DIRECTOIIY. “FD-”f...“
Cudnrot Charles, carp, h I I Bedford
2 w Detroit
4 w Cndnrct Fwdorick, l I I Bcdford 2 w
Detroit.
Cnditrct Wm, cik Detroit, bdu I I
Redford 2 1: Detroit
h n w cor Cmtni-etto Henry, bdn cor
Bedford Jr.
Chippnwa
3 Thu. Edgar Cudnrctto Mary A. i cor Bedford
:
Chippnwn
Cmturvtto Peter, carp, h cor Bodford
ChipanI
Cnmultam Exprrmn (30. 0 H
Anhduwn, Agent w I Mill 2 I Bed-
ford
l n I Cumidy Jmmm, constable M C B. heI ”Miter 1 I London
ntuu W A. propr Tho Old Home-
.ph. hunuo mover, in
w I
farmer, "‘1‘ *' Chuintwrinin Wm. imminent:
I I
o “'"t‘? Albert. "“k" C E Mummhdn Champion Ann (wid Martin) in n IV'ivturin 3 0 Milla- ltwcr . . .
””"d' A E. pmmlmi 8‘“me 8d" Chovtron Emile, lunch Detroit. 11 I
I
-‘ h I I .‘llli II liodfurd . .Lu ”""“" """"’"““" "‘ 3““ 1 ' ”04‘ cniIiiiiii'isii'33a I n w cor mama .3;
“‘1midi" Mufn; vi\/ f‘x/Wm“ . . . . ‘«in: MGR, hIII .llw.’r‘ ""1 Henry.
ltrmzkott Charlotte, data I I cur .hn Yi‘imur-\%nth
3‘ Peter . Cinrko lea,‘n\1{mttord a ww I \,l\‘\.
w Church linow . CollinI J 1! RM, procurnto
.
Bra-mutt Eugen». hntrhor I I lloiifurd tiun Cull: ‘
\
I I | ~uo.
Imuo .I Redford 8l 0 Mill. h Inmo .
‘2 Hrs-on l’atrivh. huh, hdI I I Chimmwn cow‘gimiiiiaw' inb’ h .a 2 n ltmliurd Conruy Ivmy. win: 1". Drum“. dem “rinimis ”dim”. tniiur, b n I ”04‘- [‘(If ”m"! I’tl Ch‘i'lw.CD {uni i’ I H'Itliil hmrny I'vtol’ .‘imi For llodiurd
lirmkn Julm t". 1M». h I ' ”MM“ 3
‘
(rlalavm
F—” ltrnwn Edward.L“ “N"nfc‘ 0 W
2'5 limwn Hula-rt, h"" I'nrk’9‘
H‘mth
'7'" l'mmn ”M. h I I nd I I ltmifnrd
Cmmty Tromirvn 0mm Henry
"U. M 0 u. ' ' . Mumnd. tn'nn limiiurd
'
Cnnrt "mun. I I ltmifurd
I I ltmtiurd 3 w Cumm ('nrutino,|n wour ltmifurdtk
-”______________——————--*M’M’
LL] We viii give you on
7—7?“
F“: wmson 1
Mr high gin" nr Ammo-Ho ninh with the least [um-thin
Injury tu thn fabric. ‘l‘lmnn 2m.













BAN 0" ICE Dlll IZCTUIIT.
°°£‘1;‘..?I::f‘"°‘°‘
“ "
”°“'°“‘i Fleming’s Baking Powder
0- M -.i Bell dk
”rm” " “c"
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Graham Gilbert, proerarineru Rent,
145 Fifth
GrahamJamm. night watch HWalker
Sons, bdu 145 Fifth
Gravoline Eliza, drossmlrr, 1 12 Find
Gi‘awlino Jowphxarp \Valker Sons,
h 12 Find.
Gravolino Joseph jr, h1kumith‘Valher
Sons, h Windsor .
Gravolino Mary. dressmkr. l 12 First
Great. North Western Tole Co. N B
Sandwich 0 h
Bonn,
track Gronior Thomas, carp,
ldr Malluahlo Gritlith Anion B,chiof 0! police,
h 19
Third




Hagan 11 '1‘. canhior (rt
1) 1t lty. rm Windwr
19 Sumn avo llalt Alfrod, atonogrl’ago WiroFonco
Co, 1 Windsor
llnll Charles. who Wallior Sons, h 49
Third
“all John. cllt 11 Walker 8011!,1M‘I
5') Socoud






11 “ "k" Hamilton quvh.
Furniture Co. h N Lincoln ave
lt'MF'm‘H‘WO llanloy Jonoph. much 11 Walk" 51
Bonn. h 33 Handwlvh














“"“' TAKE YOU R— '
Sons. hds 145 Sandwich ‘ ~ '
Harrington Mary. wks H Walker 5: 1)“bbCRIPTIOhS
Sons. 1 145 Sandwich TO
Harrington Michael. watchman H
Walker Sons. h 145 Sandwich




Hartnett E Miss, wks Parke Davis J: COR. OUELLETIE AVE CHATHAM E
Co.lBBSocond. __ ”__E
1"}??3‘‘fl’gk'g’tfdwi L E 5‘ D Hall w s, secy treas Globe Fami- :
-
. . ,
ture Co. rms 59 Finst
“mfg; 33035 c"‘ L b 5‘ D “1‘" Hunter Walter. hrakeman mam: E”;




Hayes Thomas. watchman H Walk-
M I. ourth :“
Isaacs Louise (wid Fred) h 54Fonrth
Isaacs Wm H. bkkpr. hds 54 Fourth
James Charles H. pntr H B White. h
69 Filth ..
Janisse Adolph, plshr II A Christy, ; b
bds 31 Find _;
Janisse Denis. wk: Parke,
Co. hds 31 Fiat
Janisse Joseph. customs otlicer. h 31
Find
Jell Arthur P. clk H Walker d: Sons,
lids 35 Second
Jcll C J. clk. l 35 Second
J ell Edith. stenogr Globe Furniture
Co. I 35 Second
J ell Horatio. h 85 Second
dunking Charles. coppenuuith H
Walker d: Sons. hds Sandwich 0
Jenking John. iniller H Walker
Sons. hds Sandwich 0
Hullmul llit‘lmrdA. dry goods. ole Jenkinu Joseph ll. private per-v Hi- .
22 Second h 25 Third
'
ram \\'all»/\u\Sw'n‘/ \/
Holmee Gertie, muslo tchr. l 40 Jcnkmg'v-V /-4|.biii"r\at’,ilb'l\ll—tl-‘\ . l
0
er a: Sons, hds 12 Susan are
Heaton Sadie. stenogr H Walker
Sons. bds 34 Second
Helm Ralph. cutter R A Holland.
hds Crown Inn
Holmer ltohert. butcher. h Tecumseh
lioad
Heron Wm. elk Page Wire FenceCo.
h 9‘) Lincoln are
Heydon J ohn 1‘}. farmer H Walkenk
Sons. h Walkers Farm
'
Hickman George. wks Parke. Davisk Co. h Susan are
Hia-n Napoleon B. wkn Halloahlelron
Wks, h 40 Fourth
Home Charles W. physician. 81
Second h name
Holdstock Walter. engr Walken‘ille




















Secmid wi/ «/ Q
Holmes Theodore C. engr H Walker Jodums lilim. eke H “'alker Sons
ck HotyAm- q“t‘utid l HandWiclt O
‘ H
Howsun Cnam ., ‘\-v:i.l’..lel llyh Jenkine Matilda. wks H Walker H
4H Fourth \\ Soul. I Sandwich 0
""1le John. carp Walkm Sons. h Jenkinn Wm. mldr Malleahle Invn 0





- I’Uli'lfST uM‘D BEST - U
,.’\
G EO E O i D ELL
Phone 253. J. 0.1!nnkm3hnagcr
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° “" ‘ '* matuamu nrm'runx-...__. , - ‘ . ‘ . _
Kerr John, who Parke Davin Co, l
Fll‘al
Kerr J ohn. wka Parke Daria Co,
Dds 1 Find
Kerr Mildred, wku Parke Darin Co,
1 81 Fifth
Jenkiuu Wm .‘lrn. h Sandwich 0
Johnson Clara, clk l’arko, Davin
Co, l Find
ohnuon F W, htchr R M Whilcnido
Co, I Sandwich 0
ohnmu llatlio. phat-mist Parke, Da-
vin a Co, I Find Kerr Robert. (Kerr Engine Co)
h 51
Johnson Ida. l o I Susan 1 n Brant Lincoln are
,
Johulon Jamou \V. lnlknlnilh H Kerr Wm,
vice prosKorr Engine Co.
Walker Sous, h 94 LlUColu are run
Windsor
= Jolnmon Snmllol, night watch, Kort Kort \\'m A, lulu 51
Lincoln are
:3 Eng Co. lulu o n Susan 1 n Brunt Kilrnin J, wkn H \Vulker Sons, 11
*— Johnwn Wm ll, engineer, h Tocmn- Fillh
ooh rd Kirk ArchibaldGJoroman
mall. house
J ohnnlon 11 D. ml l’onlruanlcr, hdo ll Walker Sonu, h 9 Fourtha Susan avo Knighl Wm. mach )lalloahlo IronIf: Joyal (lidoon. core Inkr Malia-able Co, lulu 145 Fifthd Iron Co, 1 Sundwich o Kochn Frank. engr hroom factory,Joral Marlin, h Sandwich 0 lulu 7 Thirda: Kclch John, who .‘lilnor \l’agankn. Indonncunohaukmlk JE LaJounesooI.“ h w n Lincoln are 9 I Wyandollo l Windwr[—- Kelly Frank. lah L E .t D n llyduhl Ln {emu-«w J B. we". 79 Sand-a: “5 Fifth wich h cor Lincoln \l’ynndollo(1:: may John. lnh. Mulloahlo Iron M... Lndgwo Edna; F. nil-inning elk 1iKn... M. m r'irgfm-“J‘w-~,_~"-’/"‘$W‘..
.»
I r 9 1.“ ‘" ll, ‘ .u-L'r: U ‘nr'm‘i‘WClHl-lu’U,‘\$lL‘hUHl"-n3’1Ulllunm
'//“” .. u "2:2 8" ”n/ ,—m ) ‘ Lndoro llichard. cooper ll \Y lker ‘
‘4" KM / ' ’ wkn \l'h r Wa n Sonn.h10 Fourth
”'1
‘Ill'kn, ll} 80ch | w “0 Lndoucour Charles, h Sandwich 0
‘33 “mu...” w", o. 8w rm 0... Lndoucour
Frod,lal),lSandwich o











w um um. «mm. mm a 00, 1 “3:33;“; {afr‘flf"““’“‘““LL! Fm“ ' Lulu! liiflo ’ Dolrolt lllvor
:2 “all: ::::a.:r::::.3r"m‘"° an“' A" \" ‘. '2 ‘lwr ‘C: Rough l’ Mumvlso olllcol'. h Windmr hllis;;l‘l‘)irt‘v:?or, $6.1.” Soc”: h ,.CD Kcn l’ulward. clk Kort ling Co, lulu Walker 'l‘roan. Win \\'wllallllcnc- /
l'il Lincoln ITO! ral Supt
Jr 'l'mllo Mum. A 111‘th
'- chr Engine Cl;‘1;ll;l\llt‘ll
Th0, E C (loll;‘l‘l\l
Audilul‘ Accl. W I 80‘
OD Wallwr mu. 'm 'crr vlco iron. c n:
LLJ nulmt 'vrr mum (llf. ll 0 ’err Lam wrd Arlliur.
\\ .‘lilncr Wagon
'7‘ l l'lll \Vli l l ('38; Ir...‘ 00“} Iva-.0! 'I I - I, u I D ~(‘uulicrr llarrr 0. accy Kerr linuiuo Co, humlolu Alll'llllt‘. (will JoM‘pll) l 53
-——‘ lulu M Lincoln no 'l'lurdW
—“
_
' l I We will lvo on clilmrlilgh gin-I
nnlniuculc nnl-li wllhlholcanl voulhlo
R ’ Injury to tho l‘ahrlo. ‘l‘houo “.‘nfl.
'






L'IIIgloiII Burt. lab 11 \\IIchr IL SoIIII.
h \\IIlL'I-r FIIrIII
Lnnwloin J oneIIlI. much 11 \\IIlL'or 8.:
Sons. h 4‘! FIlth
LIIIII,'luin l’otor. lIIb Globe Furniture
Co. h SIIIdIIIIh o
LIIIIIxioiII 'lhoInIIII, clk \V Itocliott. l\\ iIIdIIIIr
L1] Iiorro Jowph. wlm I’nrko. DIIIiII
CO. [I 39 Third
L'II IiIIII Fmnk. II IIII PIIgo W'Iro Fonco
(3.0 h SnndIIich o
Lanzon LIIIIiII. h SIndIIich o
anigno Mono. Inidr )lIIlchIlIlo Iron\\ LII, h SIIIIIlIIiIIh o
Lorin John. Inldr )Iilloablo Iron\\ kn. lIdII WI 1‘Ifth
‘ Loynmn llrIII-nt. driver Fire Dept.
I'IIIII F iro Dept
Lol’ngo \‘npoloon. IIlIII MnlloIblo Iron\\kII. h Sandwich 0
LIIIII itt Alonmlor. amt chief Firo
DuI It. h I“ Filth
LcIIIIiIn George. lIIlI,
Loulio A. IIIIIlitor IL:mw It lty"VIII ‘liI‘‘lIIIIIl.\\L“EU.
Lilli-I WIII. “in .
iIIiIt III LIItll'iil
LindIuIII (l 1'1. IIIIIgr OlolIo
Co. II 59 Find
LIIIII,' ClIIIrlIIII. cooper H \\nlkor I‘.
Bonn. h 30 SIIIIIIII no
Lorimnn Edward. IIlII'IIIinI; cllI Mil-
"I FIitlI
' IIIrio Light Co.
~intIIro
"of “ngon \V LII h Lil/II
”MA/"I‘ID Im ‘V" “m. 7I‘.\l(‘].itiu\\hl''V \::5\‘ Ont Bnoiiot
MII l'IIIlIIIIo lhllII. otcnogt\Dci. \LINN
Innnc
.)/::.\"/
’\h'l‘ncn'/ .II,. -IIIIllIII', “Lit.. Wnliiorrillo
l“lirmury. h “5 Filth








Is the rst on the llarkcl.
ONLY 250. PER POUND.
H. O. F LEM I NC,





Fruit and chclablcs in Season.





LI‘o Henry. (F 0 Marc,“ \\nlLerSonn
h 60 befolid
McDonald Alexander. foreman \\III-
Lcillo Bro“cry. bdn «H Fourth
McDonald L Minn, II'LII l‘IIrLo. Darin
k Co. l N Lincoln no
nonglI OIIcn. lnthlloIIlIloImII
:III FunItlI
«:"h. cllI L L k D ltltrI'.
(‘0. iI 00 SONIHI‘M
37 Fmirth
'l"‘r"r" """'r" ”k J 1! Lu“ \icFIIrlIIIIo ClIIIrloII. clk E J LAJIIon-
furd. ink '28 Lincoln IIro
LIIIfIIrd lilmnr. IIliI J H LIleord.iIdII Mpl‘mlmm 1)uIIIIld.iIlLIInIith Kort”
‘18 Lincoln IIro
LIIIII'IIIIII .IIIIIII ll.
\ianIIlotlo h ‘28 Lincoln on
USE 'é’fII‘IDSOR G$ILEJT
«no. iIdII 37 l‘IIIII ill
1III; Cu. h 37 FoiIrth
mcor otc5t MIIUII Izur John A. com tr“. h 10
Lincoln no



































’0 G. Ranks. Manager.
PRICES REASONABLE.
Cor. Pitt and (ioyeau Street.
________________________.————————-
McIntonh Alexander. elk Bank of Marlow
Frr'lerick. wins}! Walker a;
Commerce hds Crown Inn Sons.
hdu Tecumseh rd
McKiliop Daniel. uupt. Bottling Win; )lamhall Fred W.
condr L E d: D B
H Walker 6; Sum. h 34 Second Ry.
h 14 Lincoln ave
McLean A. much H Wallier a: Sons. Marnliall Mary. r
wid Wm) h 14 Lin-
MclA-an Lottie. cook Crown Inn coln
ave
McManun John. driver Walkerville Marshall
Thomas. chief elk L E D
Brewery. h 32 Fourth
It By. h 82 Second
)lchlanun l’hilip. luh Malleallle Iron Matthew D I“.




)laclvor Lizzie. mlnr. l 26 Lincoln Mayviile Alice. tchr Separate
SChool.
IVO
lulu )Iontreuil Wire House
)iaclvor Margaret. (wid John) h 26 .‘lettmvun Sumuu-r
Resort.
Lincoln ave Co Limited.
n 0 Sandwich
Mat-Ivor Martha. tchr public School. Michenfelder
Bernard. hreuer Wal-
l 26 Lincoln ave
lladdamn Edward C. marine engr.
i'nl
Maiuonviile Boniard. hdn 29 Third
Mninonville Damn 1, lab» h 831an
wkhe
Fifth
kervilie Brewery. h «H Fourth
h )liere Ada.l 27 Fourth
Mic-rs Altrcd. Secy. Treaa Malle-
able Iron Co. h 25 LinColn ave
)lient Alice. who Parke. Davis J: Co.l QTFou'rlh
>5 )lainonviile Edward. appr Kerr Eng Mien liarconrt. reman





















Co. l Sandwich 0
Maiwlwilio Frank. Whit
1!}. h 45 Fourth
Malleahlo Mien John. haggageman L E D
Iron Winn. h Sandwich 0 ll Ry. h 27 Fourth
Blaimmvilie Fred. win new Droplnn Mien:
J elm J. w
hdu name
Water Co.
)laiwnville Jesse. core u
in Walkerville Candi.
hdn 27 Fourth
Iron Wire. hda Dow Drop Inn 1:! Swan
ave
)laiwnviileblary.(wid Charlceiproprl
Dow Drop Inn, Sandwich 0
ilrrMalleaiile Miller Albert. halwr T B Smith.
hdl
Miller F J. dmggiet. 23 Second hde
cor Brant Snean ave
Diaiwnviiie Minnie.l Dow Drop Inn Miller
ll 1'). atenogr Milner Wagon
Mummilie Mmea. core mlrr Malle- Winn.
hde A Montreuii
able Iron Win. in Sandwich 0
)laiwnviile liichard. pntr lilaileahlo
Iron “din. h Sandwich 0
Slaimnvilln Wm. mldr .‘lailcahlelron
Wit-I, h Sandwich 0
Mam: W. enur ll Walker Jr Bonn. h
l’iith e l
Miller Peter. lah ll Walker 8‘ Soul,
hdn Wallwni Farm
Milln Thoma-n. Inldr Malleahlo Iron
Wire. h 97 Filth
)lillicr John E. mach Milner Wagon
Wire. lulu 4') Hccutul
hiilner J li,mpt .‘lilncr Wallachag-
Mapm Alfred, policeman. h 78
Fifth on Win. it 68 Sword
Marcon F Lucian nillccr. l W
Mann-m Wm. win-Parke. Davin kCo.
lici
.‘lMlnw Amlurm-o. wire H “0
Sum. h 'l‘ecunm-h rd
,. _,___._________________._..——————————-
ii
n l') Hui-an are
indsoPLaundryGo.’P
“"1"" Milner Walker Wagon Wine of Wal-
iwrvilie l.imiiul.\\'m Milner nuigr.
It I atulwh‘lt
Itlht‘f Mihwr Wm. mngr .‘ltliii‘l‘ Walker
Wagon Will. h W Second
hone205
i
) - 9lmlCIIARDS PURE SOAP :
wauxuvruz mamonr. 133 O
Biontreuil Albert, coal etc h Sand- USE o
wich o C
Montreal] Alexander, fruit grower, h ’
Sandwich 0 FLEDIING S Dont'a'don (:3
Muntmnii Ccviio, i Sandwich 0 7r
Muntrenii Charles, propr Montrcuii FOR THE TEETH.
"3 m




Momma: Coal a 1m Co.Sandwich 0 ll. 0- FLEMIMI. ; ;
.
.
. S _ 4
“fffff' L""°’ 'm“.g'°“°"" ““1 con. OUELLEITE AVE. CHATHAM. E U
Muntrouo Wilson, Wk)! II “'aiiwr - ., - ~—~— ——~ 3
8mm. h 61 Fifth Xantau Wm. atmitr Wallwn'illo Gas 6 o
Mornnd Charles. night watch H Water Co. h 21 Fourth '1.
Walker 6; Sons. 1: 21 Third Natural tins and (Ni Cu of (5 o
Mumml Frml. wlm Ont Baniwi. Co. Ontario Limited The. E O _ '-
iuho 21 Third Walker. rm Dr 3 A King. Guni :: O
Mnmnd Mary. wim Parke Daria kCo Mngr, J H Walker, Twas,
n I W m
l 21 Third
' Bandwivh _ g
Munwau David. lab 11 WaikcrSonu Nelson Edward. electrician I-I Walker C!
h Walkm Farm Hons, h 18 Fourth a U)
Murriu Harry. roadmantor LEthDit Nciuon Edward, carp Maiieabio Iron O a
lty. h 17 Find Wins. bdn 91 Fifth :3
Murriwn George. braimmaa Li‘lttDR Nahum Samuel. carp )ialicablo Iron E; U
lty. h 111 Film Winn, bda 93 Third
.
Murrimm Thou. huiior mkr LEAD“ Nevin George, elk, h 33 Susan avo
9' V
iiy, h 74 Second Xotro Damo School, under charge
m <
Mnrtml .’ Cilrlntio. Hardware. Sintora of St Juwph E;
u-n
Etc. 8i Sandwirh we adv) Nutlall Charles ii, Coachman E O
‘ Q
bino- Fritrq win: Wal on'iliolirowory Walker. in 75 Saudwh-h 2 2
bd- “5 Fifth O'Hara Wmm'ita Detroit, in 125 Fifth 5 O
Manger iionnnn, in 151 Sandwich 0.11.”, 15"}. cik J n Luxiord i 39 G 'I.
Myrivk Cyral
Z. carp LEkDit ily, h Third :
15 “m” Ollico Jamoa, on Korr En 'no Co
Nantain
Alex.‘
tmatr i! Waltonksom, bd- 18 Fonrthm B"
'
E O
" “WW“ '° . Ontario 13mm Co Limitod 71mm
Nantmn linptlntn. vita Ii \\ aiiwr Mcliidcc‘! umgr. Fifth t". g
8mm in Hamiwivh a .
{9‘
'
a \ ‘ ‘ .
sums. (lmruo. mldr Malivahlo In." 0'.‘.'.''.'.‘.‘H.' ;,;:::;‘;;:,::,,Jyj'ggfm :5 C)
‘3”. " ““"d'h‘i‘ ° J salmon Local Boo Twas. 75 < :3
Saniaiu Jmoph. lab, in Hamiwivh o Hamiinivh
' 3'
S1
Nantniu l’eil‘l'. in“, ii Haiuiwivh O l’ngp‘Vlrp 'u‘qsncp (“a “"“|“\“ Ia ‘
Nanlml iiunjamin, iah. h 20 Fullrtii“ W Clmuont. Pin. 1’. il Clmnonl,
Nanlmt i'huiin. will ii \VaiiwrM'hmn, ““0 PT" T‘l“. .‘ioriunChun‘h
p, m “M...“ Hwy. Amnnpllun it
Find
Nanlmldmuramim ii Wliimr Hun i‘ahm‘r (imrm‘. mint ii Waiilor
lnla 2t Fulirlh Hum, h Tt‘t‘iiltlllt‘il rd
_______________________._.__——————-—--



















' return Wm It, vim I'Igo Wire Fence
ii
OUR
is} Parent Fred, lei). h Sandwich I




G E0. E. 0’D ELL, 3n.“




Pnnnlinker Edward. wkI H Walked: Phillips George,
wkI Parke, Davis 8:.
Sons, h 14 Sumn Ive (‘0, runs Fire
Hill
Pnnnlmker Gordon. driverJ H Lnx- Pitcher Joseph.
foreman H Walker
ford. I ll Swain Ive Sons, h n I Wynndotto 1 wLin-
Pnnginnn John E L. ledger kpannk coin
no
of Commerce. bile Crown Inn l’itre N Minn,
wkI Parke, Devin Co.
Parent Agni-I, wkI Baekct. Co. 1 To- 1 77 Fifth
cnnnseh rd Police Station.
0 I Fifth
. Parent Chnrle-i. lnh II “'nlkenk Sons Post. E A, wkI Parke, Davie
00, h
C h Tecumseh I‘d Sandwich
0
Post Oice. N B Vroomnn, postmas-
ter. 73 Sandwich
Ponpnrd Frank. inldr Mnllmhle Iron
Wke, h 131 Fifth
l’onpnrd Leon, tmstr E Walker
Sons, h 127 Fifth
Powell E Mimi, clk Pnrke,‘ DeriI 8!.
Co. 1 Windsor
Powcranmnnch hnd Milner Wagon
2" Parker Wnlteidxu mkr \anker Semi,
Wk"! de 72 second .
5 h 77 Fifth l’mtt
B Mule. wkI Parke, Dem 8:
'13 Penrce Gertrude, clk Parke, Devin
CO- l R. 0 Rectory .
3 Co, 1 Windwr Pratt
\\ in. cellnnnnn Walkervdlo
a Forum Jennie. clk Parke, Dark at Brewery,
11 Sandwich 0
Co,| Windwr Public School.
I w cor Second
J Peck Tlioimui,wkI Ontario BanketCo, Wynndotte . .J h 4 Fourth Pnlfer 0 Frank. cnIlner
“'nlkennlle
; Peirce D it, Iecy-irenu MilnerWIgon ”NWOI’)’. h 29 ThirdWorkI Co. reI Detroit Pnlfer Lonie,foreninn cooperli Walk-
:d l’eninton 'l‘hmnnu. clk O J Stndgell, er Sonia.
h 45 Lincoln Ive
t4 bdn I I WyIndotto l in Lincoln A pun”, Matilda. (Wm FrInk) h 30
:3 Potent .‘tlnrgnret,
wkI I’Irko,DeviI 8L Second
"‘
Co, i ll l-‘onrth Purcell
Jolin. electrician 11 Walker
’ Peter- Margaret. Mina, h 81 Fourth 80ml, h
lttt Finot
{d I’eterI Nellie, "hymn. DeviI ckCo. Quick Colhurne.
driver re dept. rim
:3 i 57 Third
Flt“. "Ill
8 PeterI TliniiiII.wkI ll \l’IlkerikSonI, QM?“ ”"th dd“?
“'0 dept. "“0
lxlI M I“ ll Fire
lfnll
I’Itcrl Thei’iiilire, lIh. h 6 Fourth . Redford
J H. plmnninl Parke, DIriI
r
‘ “v a M d" ha. 31
00.le Susan Brent
1 e on m, romIn n e. ltennme Frank. wkI Detroit, hSInd-
wich 0
lteuiiie Alexander. IccountInt ii
an“.
\l‘Iliicr Bonn. m Detroit.
Petr-non llulmrt A. clk L E k D it “old Andrew W.
win If “’Ilker
it}. MI Detroit SonI. h N Find
'
________________________———-———————--
Get next to you I Shirt Mid OnitIr fmnmirimt by m. Ind you will live longInd die hIppy. 'l‘honI 20.1.
WINDSOR UiUliDilY 00.. COR. MERCER
Mill ARTHUR
.3 Parent Jmwph,
lab. 11 Sandwich c
Parent Peter. leh, h Sandwich 0
5 Event Theodore, lnh. 11 Sandwich .U l’nrkc. Ilnvle ' (to, E 0 Swift.
:3 Mngr, Mnfg Cheinislumor
Fifth «St.
z Sundwich
(10, h w I Lincoln In 7 I WyIn-
Sons Limited, h 45 Second
Rettenmier Nathaniel, bkkpr H B
White. lids 89 Third
Revell R H, slip! Parke, Davis Co.
Dompund Cherry Balsam w
h 54 Second la the only safe remedy for Colds, =
Ragtil‘grslgcini‘:
.Parke, Di’ Cough. and Bronchinl n’ectionn. 5::
Rice John T- ens" G T R- h 33 Lin' con. our-inane AVE. cmmm a
coln are
Rice Thomas 3!, bdu Lincoln are -*
-—
ltltlmlt, A \\', Accountant Cana- Rudolph John, lab H Walker 5:80:15. 03
ICHARDS PURE SOAP2
. {mum nmncronr. , _ 135 5
RM“ TIInIII:|n.Distiller H \anker 1311152,] ING'S gi
dian Bank 0! Commerce, h cor h 26 Susan eve —'|
First a; Tuscarorn Russ-ell r; c, mgr deer Sons, O
Rigby Robert, sawyer Milner Wag- Lumber Dept. h 58 Second
“'3’
Russell John, hib Mnlleable Iron Co, [TI
h 113 Fifth
Rutherford Albert. wk: H Walker I; '—
Sons. 1: 12 Fourth Cf.)
St Josephs Convent, Mother )1 Ang- a
ustus Superior. Sandwich e
—DSt Peter Wm, barn boss H Walker 5:
Sena. h Walker Farm L"
Sabine Wm, mldr Mallcable Iron ‘—
\\'ka, h 105 Fifth
Schotx Simeon, btchr maimed. a: 5::
on Wka bds 66 Second
Ritchie Alfred E. wk: Walken‘ille
Gm: Jr WaterCo, h 6 Fourth
Roach Michael, engr Parke, Darin
Co. h Sandwich 0
Robertson Henry. elk Crown Inn
Robina \Vm. Sccy E Walker
Sons Limited, h 81 Second
Robinson A R. clk ll Walker Sona,bd 89 Lincoln are
Robinson Cecil ll, Town Clerk,
Conreyanccr, Notary Public In- Co, bds Windsor
‘—-
sumnce Agent, Town Hall, in 89 Scott Albert, wkn L E D B By,
Lincoln no bds 33 Sumn ore
CO
Scmnan Frederick. hkkpr Blilner (.4Robinson Siduey c. cashier n \m. Walker Wagon Wkn. in. A noni- .' :ker Sena, bdn 89 Lincoln are
Robinson Win. muian L E D R reuil (:3
Ry, bda Lincoln are Secor Frank P. prtr The Herald.hds :;
Rorhlord Edward, clk Page Wire 1 First _<
Segner Alice, (wid Roman) h cor
Brant Susan
Shearin James foreman Malloable ~
Inun Co. h Sandwich 0
Fence Co. l Windsor
Rot-Mord Win. shipping clk Walkers
ville Brewery, l Windwr
Rockett Wm. groceries liquors.
Sandwich 0 h Windsor Sharp James cngr ll Walkcx .kSons
Rolfnon .lmuoa. reman L E «l: D R h 29 Fourth
Ry. it til 'l‘hinl . Sharpe ll ll. prtr Herald. hWindsor
limo Wm. nihlr Mallcnblo Iron Wks. Shanon Janine mlilr Mallcable Iron
h l8 Su-nu ore Wka. h Sandwich 0
Rothwcll ll L. tollor Rank of Com- Shrnnan John. blhsmith L l; D R
moire. l Detroit Ry. h 57 Fifth
.
llmuko Michael, rum i‘lnlloablo Iron Shipumu “verge. mldrhlalloablclmn
Winn. lulu “3 Fifth \Vks. lulu H5 Filth
Use VVJIIJIEDSOB SA °


































Simpson Thomas, wka Globe Furni-
ture Co. h e I Susan no 1 n Brant




Slmor J A, (wid Robert) h 18 Firut
Slewor Robert J , mach Detroit, bda
18 Pint
- Smith Fred, inldr )[alloable Iron
Wka, lid» 145 Fifth
Co, h 48 Fifth
' Smith James, baker Thou Smith, h n
a Wyandotte ‘3 w Lincoln ave
Smith Joacph,hlkamith MilnerWagun
Wk». btll cur Fifth 5: Sandwich
.
Smith ThomaaS,haker contectioner
13 Sui-an ave in same9 Smith Walter W, brkinn L





















. Winmhipper H W
a h to . it‘d /Sorcnuou . ml. '- alleahlo Iron
[:1 .
Wka a 93 1'“
‘2’ 81mlding David 1". carp l’arke Davin
6‘ Co, h Sandwich 0
Stephen: Alfred. foreman 1! Walker
a Sons, h 45 Fifth
Stephena Charlea, wka II Walker
Bonn. h 10 Hanan ave
Steplmna linoam'lui 11 Walker Sona,
h Amumptiuu 1 w Suium
Stephena Jillltl,\\‘ltl Walken'illollrmro
ery, lnla Fourth
Stvlilieumu O W ",litt‘lll' N “\Vhito-
aide tk ()0. h 83 Fourth









”'3A.“ (Jan Water Co. in Sandwich I










Skerritt Hattie, wka Parke, Davie Stewart John,
- Smith George. wka Parke, Davina: Liquors,
I".
‘
n :A‘\ ‘/aft. 53 AND lac/m...“maul Klilt P' /Ll)tlTIZD,
CLUB, DIPt'JuA a“ ‘11”le-
Htm'ennon Andrew. wine Walkenillo
' Blown-mu Min. tlrl It A Holland, TlmuiM
L'G. Ranks. Manager.
PRICES REASONABLE.
Cor. l’ltt-uud Goycau Street.
_____________________—————————I‘ALKERVILLB DlllF-(TOBY._ ..
h Tecumseh rd
miller E Walker Jr
Sons, h 9 First
h 109 Lin- Stewart Lizzie, clk Parke Davis
Co, bda 9 First
Slaght Riley. tnmtr 1! Walker .kSona Stewart Lulu. atenogr H WalkerSons, bda 29 Pint
Stewart Richard, lab 11 “'alker
Sons, 11 Tecumseh rd
Stockwell George A, wka Detroit, 11
179 Sandwich
Stmlgetl t‘liurlca J. Wines 5;
75 Sandwich h 8 Lincoln
are
‘




Local Sec. Treaa. Ontario Permanent
Building and Loan Society.
‘l’llllil'll\l SO. I? I.
Stodgell Simeon. gardener, h Sand-
wich e
Sulliare Nelmn, wka Malleahle Iron
Wkn, h SandWich eSwl 1.; (I, Mum- l‘arke Darin
Co, In 179 Sandwich
'
Taylor I)Ullt\ltl,lt\l) 11 Walker Sena.
tutu 145 Fifth
Tartar John. wk. 11 Walker Suns.
in no Third
Tootiwl M D, h N Fourth
Btnronmn Lillie. wkn ll Walker Jr Tow-kahury Letitia, (Wld Daniel) hTommi-eh rd
ltutwrt, excise omen, res
WindwrWM.—
'PHONE 805,
ANII WI WIIJ. ll) TIHC “LIT.
WINDSOR lAUllDllY 00., COR. MERCER Nil) ARTHUR
Stewart Frank,lab H Walker Sons,
“w...”—
mum...“
I_:___r_ICII_f\I{DS PUR III"1 I... o no.
VALID—HIV ILLI Illlttl‘TUllY.
Tivkuer ”Albert putr )IIluer \\ugun\\ks, lulu A \luutrIml
Tie'Iilll'l' Auntiu putr )IIlIIer Wuguu
Wk». lulu A Muntreuil
TIIIIIII E J. Mugr II A ClIIiIIty It
Cu. lI cur Sumn A. Awuuptiuu
Tucker Juhu I-Z. (‘Imlwl' lI Walker
S-IIIII, h 23 Fourth
TIII'kI-r TlIIImI-I. Camper II \anlwl’ .9.
8mm, deI 23} I’IIIIrtlI
Tuer WIII. II‘kII II Walker I: Sous, IIIn Fourth
Twmuvy )I II. bkkpr, II SMIIIII'iI'lI 0
“Huh AllIertI'IJIIIIItur I’ublic Sc'lwul,
II 97 Lincoln IIIII
\urIIlI Arthur W. IIkII II \lulker A:
Suns. II 20 SunIn me
Felix, wkn (ilulIo Furniture
u, h n... 'iv'lI o
I'rmIIIIuII N IS. ,I
“'IIlIlIIIInIlI \VIII, IIIIIIIII.\Vlkl‘ C “.UIIIII Supt u
dc Suns, b 19 Humlwirh
“'Illkd'r I'} ('lIIIIIIllI-r. I’ren\ll
\VIIlkor IE SIIIIII Limitml. II I'll)
Sumlwit‘ll
\V'IIlkI-r l’rIIIIkllII ll. .‘luugDirII “'ulker Ii. Suns Limited, I Do-
fruit»
Walker Henry A. IleII II Walker A
Sum-I, IIIl-I 21) S'IIIIlwiI‘lI
“'IIlkI-r lllrIIIII. to» Detroit
“'ulker Ilirum A, oil prmlm‘cr. II 29
Sandwich
“'IIlkI-r lllrIIIII It HIIIIII lIlIII-
“I'll. I'I Clmmller Walker, I'rm.
I" M Walker, Mung Din! Harring-
tun Walker, Trent, Wm ltuluun,
HN‘)’. Diutillorl It I‘I'Iltutlsrn, n I!
HIIIIIlwiI-h
“'IIlkm-J llIIrrlIIIzlmI, TIM“






lchllIIvcll lIlIIIltml. IIII HIIIIl—
Wlt‘l)
- [’L'R I'I'IS'T
\lIIlkI-r "ll IQ ”II-I CII III" \Inl-IIClIrIIlm, aim The llornlcl. l










con. oumme we I cIIIIIIIII g
('1
WIIlkIr HIIIIII. Lumber III Planing :3
“I", IS C ItIIIIMIll. Supt, FilthIInun-.- mm... (B Chandler. I" II 3;\\nlker J Ilurriugtuu) Lumber, c
Ilulm, etc, 0 II SIIIHIWICII :3\VIIlkI-rI'llle llrI-II'lIIIr (‘II 57llIIIltI'Il The. E Chandler
WIIllII-r, l’rI-II. 8 A Grimm, Maui; '1
Dir. E \\ IIIIIIIIlIIIIglI, See}. 0 I if},I’iltlI
Wulkeni"
mm, C I ’/.>
'fllIbW1lIllle\VllIrlellll‘ ”III I\“IIItI'r(‘II. I) C \\IIllII-r, )luug Dir, II II
SIIIIIIII ielI
\\ IIllIerIille llemll.\\IIllIerI'illel‘riut-
inq CIILtIl, pulm, AIIIIIIIIIptiuu ItI irut
\VIIlkvrI-IHI- IIIIIIIl t" llIIltIl-
Inc ('0 lIlIIIltI-Il. I12 (‘lmmller
“'ullwr. I’ImI k Mung Dir. I" II
W-IIIIIIr. \I'vo l' rm, J ll “nlltol’,
'IrIzI-I. I) I‘ \Inltllow, SII‘”, n I
Huuulwirli
W IIlkI-rIllle ‘Ittlld'lilll Iran('0 II lIIIllI-Il. l‘ C \\nlker. Pros,
I" ll Wulker.\'iro I’I‘M. It lll’roe-I,
.‘l'Igr, Allrml Mien, Sec} Trens,0ll’iltlI
Wullmrvillo l'n'uting CUIIIlllIll‘IITIH‘,



















0 EO E O 9 D E LL Phone 216. J. 0.1mm.
Manager
0 . I I'Iurnl
um-uxmu;! ———-—r








Wath Kate. wire Parke. Davis Co. Whiteley Lucy.
wins Parke. Davis 55
g : lulu 35 Find. Co.
I Second
:1. 0 \‘aluh 1’ J. cooper H Walker Sons. Whiteley Mamden.
condr L E D
3° h 35 mm 1: liy. h 30 rim; g Walnh Wm. wins H Walker d: Sons. “'hiteside John. mngr hams H Wal-
m- lulu 145 Fifth
her Sums. h w a Fifth nr Tee-
3; Water: Bernard. lab Malleahle
Iron mnwh rd
I- Wlm. h Snndwich o Whiteaidex R. (N
R “'hitcside
Watterworth Herbert B. barber, 7 Co) in 89 Third
Sunni: ave lulu 6 same Whiteuide
N ll Co. (N B White-: Watterworth J amen. carp. h 28 Find. side) meat market. 77 SandwiehC: Weimter Lizzie. wk» Parke. Davis Whiteuide W H. mngr Gas WaterI-- Co. 1 40 Third Co. 1. 89 Thirdw Wehuter 'l‘homan. elevator man I! Wiekett Gordon. elk H Walker
Walker Sena. h 40 Third Sena. lulu 99
Linmln aver: edlulw Edna. \vlm Parke. Davie Wiekett Stella.. W





h 52 r umrv“
law Parke. Davis d:
r
6;.) Lincoln ave
Wickett Wm H. l 99 Lincoln ave
Wielm Wm. who Kerr Eng Co. lull
“5 Fifth
Wiem George, litelir N n “'hiteuido
. Co. res Detroit
Wilkinson Wm. engr L E D R Ry
h 29 Find
Williams I) J. mavh enpt II Walkerdr
‘0m “lair Hubert. lulu 31 FourthI.“ \Vchtmitt \Vm. Cooper “'aliwn’ilio
:— llrewery. h 145 Fifth
‘35: Weutlnhe George. tmntr. h TecumsehC: rend
‘3 Wentun Jnrnmwlm 11 Walker Sons.h 15 Third
”Whipple Inman. pntr II D White.
I)
l5 ‘lnrd Sons. h 1 Fourth
__l White Edith. \viui Parke. Davin Co. Wiimn A 0. lnmkeiuan L E d: D R
<3: i r. mm m. h no mm
White Elia. him», i ms Third
White Farnhmn. will 11 WalkerO Hone. h
(Eél‘l‘i‘ir‘c'l 1 ‘ 7.18 ‘White Fret e c . ewe er.
'
. mu -m wivliLL. White liuttie. «he Paulie. Davis I:(:3 Co. I a rim




Brewery. l Wim nor
W indmr LnnndrndJlArthnr
(we adv)
Winterhnm Joseph. win Milneran-
on Wkn.h \v I Lincoln ave 7 a
Wynndntto -
Winonmn Edward. who ll Walker
CC: Third 8mm. in .‘imulwich 0GD White H H. pnintnr decorator. 101 Wnlentt W 1'}. wk: “indict Co.
\ida
Hniidwit‘h rm Delruii “5 Fifth
-
7'— ‘Vhiln Juhn. elk [4 E .E I) I! lty. i Wood! J. (Wiper ll “'nlher Sena.
\Vlmi-mf ‘N‘I “3 FiiihL” White Wm U. foreman planing mill. “'Imdn W. cm mr ll Walker Bonn.H h l'i i’ir-t luln Hi'i l‘iiiiir"..." ~ -- CD M‘hiiiuy Jaw-writ, who L E k I) it It; \\°nnilntt Wm. (lord Supthlaf-
-" h 69 l-‘uiih tie Mum mmm lty.h
59 Second ~
~-—___‘-________________—-———————“-—_-———-‘
We viii give you either high nlml M dmm uiie uni-h with
the teani venihle
11"”. Injury in the fabric.
‘l‘huno 5‘03.
‘











Yodnr J H. wuiclmmn H Walker Is [he BPS! on [he Market
Sons. 11 n o cor Lincoln Assnmp—lion ONLY 25c. PER POUND.Yodor May 0, mlnr, bds I e cor Lin-
win no 6: Assumption
Yodor Vanderbilt, utonagr. bdu I o H‘ 0‘ F LEM I NC!
cor Lincoln “'0 Assumption Cor. Ouelleiie ‘V0. ‘1 Chaiham.











N PUBLISHING CO’Y g
(or INGERSOLL)
,2
CLASSIFIED nusmzss nmscroav ;
E
A
WINDSOR. SANDWICH AND WALKE‘RVILLD.
Acmmnm AGRICULTURAL nummmx‘rs
(800 Coi'vW- WWW“) Mnlmnoy Bnnwoll. wwmam m
‘ AC(3UUNTANT3
.‘loonoy Edward. 79 .K‘mulwich oMiicplwrmn F ll. 10 Sandwich “ammo,“ J A. no mu .
. (m .d' )AOENTQ ARTISTS
Fullnor Arlolin. 29 PM itOMI'I‘MIIllmltlon CO. 0 '1' 1‘ 1"”'8“ 0mm Ila-tun A D, 58 aniord noWimimr Truck diorama . . .
Ca. 10 Ulnilmm w ASSIOELLS
alumna Mncplmmm F ll. 10 SandwichOwnon Agonvy Co Limited. 98
.(m uh)Onoiloiio no . . ,OIIIML AUCTIORHJiSM211an a... Dinn‘. Curry m
Us: VJIIJDSOR SALT


































alt-h Kutn, who Parke,
lulu 35 Find
, E Phone 253. J. 0. Banks.
Humor




Cor. Pitt and Goyean Sts.
‘ALIEBVILLI Dlltlit‘l'tll’.
Dnvis r"0, Whiteley I‘m-y, who Parke, Davis
5!.
Co. I chond
\Vlllil 1’ J, cooper II “'nlkcr Soun, Whitvluy Mnnuhm, condr
L E D
h 35 First. B Ry. h
30 Firnt




“'nttur“ . ‘ g 13, harbor, 7Sunni) are I)... 6 some lu-r Hun»,
h w a Fifth nr Tec-
' R Whitcuide
= “'nttorworth J tum-n, rnrp, h 23 Firnt nitlo) In(2 Welmtcr Lizzie. who l’nrko, Davis Jr. Whitenitlo W
.— Co, 1 40 Thirdw Wolmtur 'l‘honmn. elovntor man I! Wivlmtt Gordon. clk 1! Walker Jr.




m “'cir ltolwrt, Inht
l4... Wcutrott. Wm, cooper Wnlkorrillo Wit-kn Wm,
who Kerr Eng Co, hth
.1.—g
:2)
D— Wm-tun .lunwumh ll Wnlkcrk Bonn,






C29 “'httn ll '3. yuntt‘f k
Hlmslw irh n a Ilrtroit
“'entlnlto (h'orgo,
“'hilo Ella, hltpf, l 65 Third
White Fumhnm,
"0
C0. 1 52 Fourth
Co, In 52 Fourth





lm», It ‘37! ThinlO m-x
“mitt! rtetlarick J, iowolor 9/...” nth r“| I I Winturlmm Jounph.wlm.\lilnor\\'ng-Whitn llnttiv, wlm I’ulm, Mi. 8 on Wk-.h w" Enrol» no 7 I/‘\l 1': hunt.’
a...:~?‘v~.' it"v no" ngnnt, l 63 Wi-mnnn
l’alwnrcl,wlu ll Wnllwt‘
wirh
P‘ Wm» mm, en. 1. l: h6/)
LJ-J “'hitn Wm C, hmmmn pinning mill. Womln \\'.l'm'
v'l‘ Ii “'uliwt‘ Hutu»
ED Wlntln .lu-vph, who I; B k D it It] “'tmllntt Wm.
(lo-nl Hupt.\'l'mt-




tlenmtur, I‘ll “'ulvntt \" 1'1. 1:
'm olthhr hluh ulna. nr «tum
Injury to the fatnln. 'l'lmna 2M.
CU! AND M I'llUll
Co, h 89 Third
mllnko Edna. wlm Parke, Dnrin J: Wiclcctt
Htvlln, who Parke, Davin
Co, I lttl Lincoln are
mlhtlw lu-viJinwkpr )lnllonhlolron Wivkutt Wm. carp. Walker
6; Sons,
h 99 Linroln two




pntr II B White, 11 Willinmn D J. mm'h nnpt
I! Wnllwr
8mm, in 1 Fourth
lty. h H0 Filth
“'yntulollo
Hum, h linmlwlrh o
“5 l’itth
D It ll}, l Womln J, rmogwr ll “'nlltnr
Hum,
lulq “5 l": th
luln ltf'n rm I
“'tmt Georg", lbtl‘ill' N It Whitmitlo
Willsinmn Wm, cngr L E J: D It lty
Wilmn A C. hmlmnmn L E h D R




u on “(Q th‘lA‘l lint?
lot lhtulmt C0, htht
ntln tlnl-h wltlt thn Inn-t pnnlhlc
"‘\




W" J ”- “Wm" H Walker Is the Best on the Market.8 ms, 11 n 0 our Lincoln Ammmpo
tinn ONLY 250. PER POUND.leur May 0, mlnr, bdn u 9 our Lin- .__...__
ruin are £9 AMmuptiuu H . O, F L E: NI I N G,Yoda-1' Vanderbilt, ntcnogr. his I o






ESS D “"9 DRYCLASSIFIED nusm m.
0'
WINDSOR, SANDWIG AND WALKERVILLE.
_—
fm4 Amm'mrrumn mmsmzxrs
'(Heo balm". 15' 01"": ‘x/ «y.» /. ' IUWimlwr no
1
































001m "tutu“ A D, 58 memrd In a
[071,
"‘
WIml-ur rm: . 0mm: . . .
Cu. 10 Challmm w AHS'Ol‘J'H S.
.4‘3""""""-"’
.‘lnrplwrmm F ll. 10 Sandwich 3
Ownnrw Aqnnry Co Limited, ’18 g (.9. .4" g— 3:o"””""" "” Atrcrrmxmzns m
"IV'RUo
Innghin Alfred, 2| Ilmclvm w Dugal him at 80!), Curvy ml:
USE V’JII‘IDSOIL SALT




CEO. {3. O’DELL, ‘Phone 253.
i. 6. Banks. Manager.
FURNITURE REPAIRED it
PR'CES REASONABLE-
Cor. Pitt and Hoyt-mi Strcct.
a—c/ LAM“?! ED 111'le £396 DIRECTORY.140 c




1‘ ll. 16 baudmch i Liuz Mum“. 11 Oucilctto a“
e (we adv) Lugun '1‘ L, 2 Ouclietto M's
BAKERS 3‘ COXFECTIOXERS Murkhum Richard,
43 Sandwich o
70} Umdonaa (See ulna Confectionery Fruit) Odcy Jowvh w.2 Miss, 27 ChurchAhcr P H. 117 London w lioitimon Lizzie
F3: Juum Thouuw. (i5 Chuihum w
Schmidt Emil. 63 Silllde‘h 0
Smith S K. Sandwich
McCarthy M H. 47 Gieugurry Mo
‘
‘
£3 .Vc-ul p s. (,5 Suudwich w 3; 33 Terry
R J, 61 baudwich w
Tompkins Joseph, 8 Windsor
ave
7: Bruce twoE $qu Wm H. 8813mm Mo \\'utturwmih
11 R, 7 Susan no
CD liuhinuuu J B, 52 Arthur
Wulkun’iiio -
:35 St Louis Dcmun, cor McDouguiict: Tuucm‘um BARRISTERS
SOLICITORS
a Smith '1‘ H. 13 Summ uvo Walkcn'iiioWurmnu Hurry, 1:1 Niugum Amohl A J. 4 Medhury Blk
:1: , , .
Curr J 1’. Curry 1311:
.=: ”I“ “1““3 Clurko. Cuwuu. Burnt-tE“ Cmuoruu 6; Curry. 1 Sumiwirh w lhirllui. 15 Mcdbury 1”“ (wo
>3 Ilulimi l" J cc Cu,
40 Ouuliouo mM




-:3 ‘ ‘ “ CuhuruJ
mm Sundwich “'nikor-
ED Cuumlhm liauk of (‘mu- vinoI; uwrcv. Bumlwivh I 0 our 0uci- Douguii Duriing. 81 Sandwich
w
as Cuumiluu liuuk oi
(‘mu- Flt-mini:
mi Humlwivh Wnikvrviiiu Flmuiug BldgIm-rcc.
‘53 Men-him“ Hunk ul Cuumiu.
lluhlum- J F C. 17 Ouoiiouo no
Cd Humiwivh our ()uvliuiio two (we mlv)
.53 Trudi-rm Hunk of (fuiuuhl. 8 Iluuuu
.| \\'.Curry 1m:
V1 . Hnmlwich V (we miv) Ilurn .l PM!
Iniug Bldg (moo NV)
9-3 nmumm
Kouuiuu i: 0. a Mmlhury im:
.._a
' ‘ Korhy .9: Kathy. 2 [Mug Bldg
’53 linumvli Jumm. 41 PM o
lmll'm‘iy ”twin. 0 Mmihury
:3 liuyin Hugh, M (3 ll Dining Hall iiik (two
MM
(’hiilivu Jam". Wnliu'nillu lmuuuii
(i J. “-10 Mmihury liik
*1 Pull (hmmn, :m ()uviiniin M0 Martin J ii. 17 ()uvih‘iic
no
(N’uuuur J 1‘1. 1“ ()uvilviio M'GE: iii-Mui- FINI. '1‘ Humiwh‘h W l- i'mmi A 1' 1-1. ('ui-ry Ni:" mun-I. (iuhlnmiih .9 Cu. :10 (Min
~53,
Min um I'uuvrmu. Murphy
.' 8M0.
C, FinMn Arlhur. ‘10“ Hquciuivh 0 “porn
iluuno liik (we mic)
H Hrmiv Juhll, i“ lehm (all "MN! 1 in, Whiio Mk(0 iluMh-y A. H Mvhmmii Hi‘liwli‘d Muslivhi. a mug
*3 Iluuilny Amman“, M l'iil O liiom
:53 Juvium (I It.
'3 (hm-MI Whiw Hui. While
1m:
'4 p _ ._.—.. —~—..-a—'<———-——- .. u"..- .. -....-— -p. .__.—-_. »_ - .g. m.._—-—..——--
-._. .
*M








rh\o\'fi)1'|i?:iih?uk0t _CoLnuiicd,Fifih FLEM] N G’s nont.a.d0n
BICYCLE MNFRS DEALERS
Bowlhy A D. 31 Sandwich wCnmullmi 'l‘nmgrupli (‘0leilcd. Medway n Oacllotio
IVO
Ellia II II. 5 Onclloiio avo
Parent 1" J . 31 Oiwlleiio no
Windwr Cycle Work, 15 Chaihain o
BICYCLE SADDLE )INFRS
Chriniy H AA: Co,Amnniption Walk-
orvillo
BILL POSTERS
Brown 0 A. 81 Chathain w\Vlmlimr lllll I’ustliuz C0.
)chhnry o o! Onelluiie avo
BLACKSMITIIS
llcncicnu Soc. 100 London w
(we adv)
Campcnn Joseph. Sandwich 0 Walk-
crvillo
Craig I’ A. car Sandwich McDon-
gull
Mnelly Frank. 15 Ferry
‘h‘. 1"". Juno iii, 11 Market Sqr





Strider Matihuw. 1‘1 Chaihain w
BOILER MA K ERS
McOrrgur J uhn A Sons, Sandwich w
M U 1’ II dopot -
“ULSTER SPRING )lNFllS




COR. DUELLEIIE AVE. Ii CHATHAM.
Mch P B, 86 Oncllcilo ave
Mnrcnictw V E. 15 Onclloiio A
BOOTS SHOES
Clark “'m. 46 Ouclloito am
Dngal l’lacido. 9 Susan ave Walker-
villa
Edgin- J S ' Son.25 Sandwich 0
Goldie John, 81 London at
Ulnlm licinhold, 55 Sandwich 0
Lmnhio II A Mn. 8‘) Sandwich w
l’aino E J Mrs. 27 Sandwich
Sopncr John, 67 Sandwich 0
Wilkinson 1! J, 35 Sandwich w
BOOT 6:. SIIOE MAKERS
Andonoon Daniel. 135 Sandwich 0
Arnold Win. 4 Maronioiio ave
Amiin licgin. Ill Sandwich w
liailc Richard, 158 Sandwich 0
”cod 0 Wm. 50 Pitt 0
Biirkoy Iicnry II. 77 Glongarry no
Curd Abel. 2 l’arvnt ave
Devlin Ilngh 108 Aylmcr an
Dnrdan Richard. 75 London it
‘ liolt Lowln. ‘10 London 0
immn Win. Sandwich
Long ~‘ c an Oncilciic no
McMnilcn o I i. ‘iit-wr—l’orry
.‘loodio Win. l' ‘13 Wlndwl‘ M‘o
llnpnon damn. :iii Chaiham w
Scpncr John. 10 Windmr no





1100M! a “mummy m. m...
Copclnml (I Ii. 5 Sandwich w “A aimwr A Killer. 88 (llvngany noMM..—






















GEO. E. O’DELL,{‘"’°’°$1‘3$2‘1§Z$“‘°. _~Undertaker and Enibnlmcr. Cor. Pitt and Goyean Sts.
. __..—-—._—
—.——_
‘ BOX BINFRS E 'erltt \V II, 35-37 Pitt as (see
turn adv)
Windsor Paper Box Co, cor Glen- Feilding Wm C G. 27 Glengnrry ave




Harvey t’ C0. 110 Dougnll are
Penberthy IDJL‘ClOt' Co, 84 PM e (see my)
BREWERS Lodel Charles, 1 Bhuliet Blk
British American Brewing giigr‘fglggknttirgo
Cu, our Sandwich Bruce are 0 -ll ~tt .-
The “’nlkerville Brewing Sgtliedlggfé‘gnlg; I12:11:01: w
Co Limited, Fifth. Walker-ville (m ad?) '
.9“ "1" Schumacher B r. 77 Sandwich .
“ lmlwt‘ Brewery. 115‘121 Goyoatl Schumlcher C C. 229 SandWiCh e
mnox nxras spanieya c. 2 hIarket 131k
-
.
Curry Ruhinet, as Oltellolle m
“ ““md" “ 1‘ “ C°- ‘7 swam“
\Yalkerrillo
”“03“” cam’rzmsns, BUILDERS a
. Cowan W F Medwar o Onelletto are CONTRACTORS
BROOM BRUSH MNFRS Abel J II, 48 Sandwich w
.‘Inaon Bros, 71 Pitt. w
Brooks Benjamin. 21 Cameron are













.- ,. Coulo Charles, 17 Cataraqni\\ mdwr Ilrnah“ orthSandaich w Dethoro “1"":‘3 66 Wyandotto w
BUILDERS Flock Ralrcock. 10 Sandwich w
(Soc Carpenters, Etc)
BUILDING COMPANIES
Walken‘illcl’nnd dBnilding Co Limi-
ted. Walken'illo
BUILDING MATERIAL
Odette Wherry. 46 Sandwich
w (ace adv) -
DUTCH ERR
Ilrcanlt Eugene. Sandwich
Iturnlew m,cor Park v Jonotto
are
Campcmt Peter. "0 “'yandotto O
Culley I" W. 123 (llcngan-y are
Ilrnlard (3 II. 210 Sandwich 0 (mo adv)
Ilrnlard Thomas W. Ill Dongall are Craig I‘ A. cor Sandwich ndDong‘
England Sun. N Oncllotto are I allM
Oct next to you t Shirt and (‘ollar Lanmlrlcd by nu, and you will lira longand die happy. ’t‘hono 95.
“”0303 WHOM 00.. con. nsncm no manna i
Goodman George. 191 Guyenn
liardcaatlo L C. 17 I’ellissier
Lyon: “'11). 49 I’ell‘noicr
Nevin Patrick. 247 Sandwich 0
Scroll G W. 97 Dougnll are
Thorn Ralph 82‘. 89 Dougnll ave




Sandwich 0 (see adv)
CARRI AG Iik “’AOGON MARERS
(See ulao Waggon Makcn)





















Parke. Davis Cu. cor Sand-
wich Filth Walken’ille
Steam» F 5: Co, 60 Sandwich w
Thorpe Conely Jr. 00,42Sandwich w
CHEWIXG GUM MXFRS
Royal Chemical Co, 7 Sandwich w
FLEMING'S :5
Compound Cherry Balsam 5'";
In ihe only are remedy for Colds, a
Cough. and Bronchial aections. :1:
COB. OUELLETTE AVE. CHATHAM. c:
COLLEGES, SCHOOLS mo Cf)
(Sglgrtfkery) thsumplion College. Sandwich cl
CIGARS Ionaccos 5“$$g;‘;:,,,°°w‘ mama: ° :3
BlOOIIIUI‘ J W. 37 Sandwich W CONFEGIIOXERY FRUIT m
Campbell J 1!. 53‘ Sandwich w . _
(nee adv) Calvert John, ~21 Sandwich w m
Cham'in Glauco, 59 Sandwich 0 501mm)“ M”? M"- 77 London '
English Goldsmith Co, 30 One]- lianady E C, éQ‘Onelleite nm :lelte are 1 000M Ben. 60 Sandwich e vStevenson Henry. 215 McDongrnll n...Tmmble Hamilton, 53 Sandwich 0 p...\Vulkcr Bras, 31 Sandwich e ""Gimrdol. Frank, 33 Sandwich 0Jones W l“. 41 Sandwich 0McKee G W. 0-8 Ouellello no
“lino!“ A J, 37 Sandwich W (5“ N1") ~. a
CLOTlllI-ZRS 00091113 :__:




am‘na’; gimfifdmh ' Stephen c F. r 11': Sandwich 0 :Uuk Hull, 13 Sandwich w (see CORSET nxrns 7 :




2:11;?{grikfc Cl" 105 Sand- [myl'm‘d‘ Jnlln ll. 51 “.3111th ‘1
Cleminwn R J. 18 Momma “ “mm” f“ “f" g. g glllll‘ll‘)‘ J To 56 Sandwich n 1“;thst {3 F3:
in» MM , Omen c r. 1 In; Bldg: E: a
“*“Pfim'lcml
l“ C“! “ ““19“ Smllli llcn‘ll. Open House F 8%n o lilk u e
WNW Wherry. *6 Sandwich Stackhouee Alexander. {0 Oncllclle Egg
1 ”Ti“? 871‘ l m :*3‘emu t ‘e or. men are . . , ‘ , . -‘ >
St Denis A Co. 153 London w 1115111.qu ; :3
(we MlV) ‘ ‘ \\'nlkcr Illmm R Sons le- 1'.- 3—:
Scull; Bridges. ll Oncllello u. llml. n I Sandwich Walkendle 5 3,1:
w.--~......-.r- Rea‘ a a
‘
q.
u—J‘ .ng HAL an. ! if“:Us: VJIIIJD" "‘ (- r“ H.
us 1..“





GEO. E. O’DELL. 'Phone 253. l. 6. Banks. Manager.
FURNITURE REPAIRED %
PRICES REASONABLE.
AND UPHOLSTERED. Cur. Pitt and (Buyout! Street.
'- .
1-H cumnw ni'sisru mnzcwnr.
--- -———-
0____________________———————
DIil‘ZSSMAKE RS ELECTRIC LIGHT CO
Brown Mnriim. 81 Cimiimm w Peoples
Electric CO Limited, 14
Cndt-roiio I'lupiicmin Mm, 14
[’01- Sandwich 0
c lim‘vr" I M 08 1 1:
EMPLOYMENT OFFICE
amp w Airy m. . ’i o . .. . .
Iieiiniu Alexandra Mm. 49 Guycuu
”mm" B 3- J L93” ”1“
England Ceciliin. 3'.) l’i-iiisnicr EXCISE BUILDERS
Janina: Mary. 41 London it ‘ . . .
.
Joy Laura Min». an mu at “am” 23‘5"“
C" L‘mw‘l- F'm‘




McDonald I'Iiimiwiii Mint, 9 Church ENGINEERS
Mornmm licrmino Minn, 2113 Sund-
cn'u.
«M: o Ililll'urd A J. 12 Goycml
Wagner Minnie Mru, 96 Ciiniimm w McKay Owe-n. Curry
Bil:




















DRESS STAYS Bldg (we adv)
B")? “may ”TOM Stay CO. COI’GICH- FENCE ‘IVFIIS
gully are .8 Arthur
‘
McOrogor BMIWC‘" Co, 28 One]-
DIiL’GOIS’I‘S iuiio no
I)'.\\‘i;zmm J I), 5 Sandwich w FISII
(we adv) wnonmum
1" ic-min a ll 0. mr Onviioiio M05; Mnniioim Fiuii Co, 28 Ouoiioiio no
..
Cimiimm (nu-o adv) "nu.




I'Ivul'iiiW [.35-37 l’iii. euro adv)
‘ Luillc I' II. 7 Snndwwii V (we FISH IM'I‘CIIERY
Mi?)
Mutilww I) J. 51 Sandwich 0 Find) Iiniviwrr. Wm Parker, Snpi, 0
3mm v.1. 2i Hommd Wnliwn'iiio uMcKcord
Iiuwlnnd \\ H. IHI Hundwivh o FLORISTS






1:" (1001):! i ‘
l’ndrivk George, 267 Sandwich 0




tlf liuriic'i. Mm'dmmid, 0 k 11 ‘ mum 5‘ 1' ""D; uulmrii n (we mir) Andi-rum J (1 1% Co. 105 Sand-
‘s- liinriimidnr J W. m Hnndwirii
o wicii o (m ndv)
)4 liniinnd Ii A. 2‘) Hemlid. Waikcr- niddvm Juim. I7 1’“! w
[i 2
viii. Vullmm 'I'iwlnnn. our Dulignii
kCimi-
1:: 1,4."qu lira-I, 20 Ouwiiriio no imn
‘P I . Q ' ‘ .
g;
' “""i " “ '
m. f‘“ "'"" ' rmun mum mum
{'1}.
D1 “‘3 Orr iinn. our Inndun v k (fimrrii
.5 {'nmpiwii ('imrim. H7 (inyrm \‘uiinnn 'l'imnmn,mr Duuunii Clini-
O; Cumiiuqm Jana Mun. 411 PM it ham9 ,__,_,_..__ ., 1.... ._..._._.._......aOALL U 'PEEIONID £305,
AVID W". “I”. I" 1"" iii‘?.




“ CLAHbIl‘IED IIUHIKI’JM DIRECTORY.
FRUIT
Deva Jon-pin, 63 Sandwich w
FUNERAL DIRECTORS
(See also Undertaken)
Joyce A \\’. 14 Pitt w (ace adv)
FURNITURE
Buhner Wm. 75 London w
”mice J \V. 11 Sandwich w
Gluive Furniture Co Limited, a GTR
Track Waikerviile




Natural (Ian Oll {'0 ofOut-
urlu I.lmltml.35 Ounllctto ave
“'lnduur (Ina Cu. 28 OueilettoA
GATE VALVES




.‘I. 79 Imndnn w
IIupuia Iirm, HandwlchI’age J: Dunn-Inn. I'Iandwich
Hpiern .Inhn, .‘I‘Ndwinh
'I'hnmwn Jmuvph. Iill IIranI
(II-ZN'l‘S I’UIINIHIIINIIH
(Im-ilvttt' U A Cu. IO OuoI-
Iette are (are adv)
(man ennui
Munrm-ImprnvcdlinIanro. “mm “,1"... ,0, (".mmmuwg.40- III I’iit w
(IIIAIN
\lalnne Walter, M Handwlch o
-.—-—__-_____..,_-. -.-._——--
U32 "(.7fIEIJ’IDQ











Smyth J l" a 00.72-74 Sandwich 5!;nruu. o
Baby \\m. 74 (Iiengarry no
:3:IIaqurd I’eneiupo \Irn. 199 Coycan
IIeclmer Nathan. 85 Mercer
Iqulton Lvdia hint, 2‘I0 (Ioveau
BracIu-II IIenry, cor \I’yandutto w
Wellington
IIrown Wm. 173 London wIIurnIe Wm. cor l’ark w Jua-
nette avo
Butt 3 \I'. 82 Ayhmvr ave
Carter June Mm. 126 Mercer
Chamberlain Win, II? London w
Chapman Emma. 28 Howard ave
6'u
S!
Chauvin Inidnro. 81 Church
.
z;(‘Iwrm-y W 0'. 81 Sandwich 0
.1
Culhy Madge Mini, cur Parent ave {.1
«Q Wyandutte
Davin R I). 13‘) Ag‘imcr Ive
Duumtii d A. 38 ()unlintte are
(we adv)
Drulard R M. iii) Handwlch w
I)rulard 'I‘ ll. III liuugall ave
Duncan J .‘I. 207 Handuich o
hugmin at \alnntine. I "award I“
Femh J II. III (Iluvngarry anImwr ('hMIcvn. III Wundntte o
















"aunt! 'I‘hnnmn. Ilia Windmr ave
llurvl')‘ i' 1" ('1', I10 Dnugall are
(we Mir)
_..._. ......1 “MO‘SALT [ICEW.Lu
f“ 5—):
o b 3 Phenom 3.0. ltankl. Manager
a q E0 o E. O D ELL, rim-r- nm-nnnu'.
g5 lnttcrtakcr and Embahner.









3;; :1. Grocers—Continued Walker
Wm B, on McDongall
g S .- .
Weaver George, 33 Parent. ave
§ ,4 O llawkinn Charles,
33 PM o Weaver G W, 73 Sandwich w
¢ 2’ 3 Hart Frank.
Sandwich
1:
Wheeler Lenin, 70 Mercer
Johnaon l" J. 119 Chnrc
. . .
5?. Johnston Alexander, 97 London
it G?‘\SMITHS .I King George. 3:; )lercer )Iarentette Edward, 44 Sandwich wt- La Jenneme J 15, Sandwich, Walker- HARDWARE
ville|—' Langloiu Chrintinalno. 49 Parent. ave= Langluiu Samuel. 1‘3 Wyandotte oc: Laughing 'l’honnuu. 4 Windwr ave
.— Lawmn Edward, 71 McDotIgallw Lewiu C 13 A Co, 151 Handwich olmxl‘ortl John II. MWyandotto:3 \anltervillo (nee adv)z .‘chnrmy Margaret Man, 63 Albertd Marlin)! D L. 33 Sandwich wMann i" ll. 17 Sandwich w
Mam“ Tea Co, 40 Ultelletto areI.” Mitchell luahel Minn, 1210 oncatt
*— Mooney John, “I Hitndwicll em Naim 0 It R. Co, 4 Haliilwivlt Wa Napier Archibald, 40 Ulellgnn‘)‘ avo
D—n Um-llotto Eamon",
19 Arthur
Parent Noah. 277 Handwich o
"‘ l’eqnemmt R Co, SandwichLL] l’lant John. 1235 ttlmiuarry are
-----l l’nnman W 1). 2:! Windmr ave
'5: ltnloy h ltnnmn. :m (Hungarry no
ltuavh John. 12‘} Mercer
lhwlmIo-an Maximo. :m .‘chmmnllC3 ltoctmtt Win. Hamlwlch o winer-
villa
w“. StDenl-o
A Co. 155 bnulun it
(we adv)5: ma John, Hit Sandwich w
'53 Hmtt J w. hm ltmcloti wa: Hlmrlaml M A .‘lrn. ll” (loyt‘mt
Hmlu-rt ”vary, (3 Howard M'o
Hmith k “Itch. l7 Hmclwlvh 0
"'- Htmltlnn lilimtnvth Mm.
“a Ayhnor(/J Htmvart 0 ll. ‘l .‘lt'lhntunL“ Taylor Arvhilmlol. th'i Mercer
:5»: 'l'lmtlmm John. ‘l lluttiglll am
Thorn .‘l .‘lrn. tam Hamlwlch w
Morton it Christie. 21 Sand-
wich e (we adv) .
Morton Ctirlstle,818andwich
\Valken‘ille
Nelson James Bros, 19
Sandwich 0
New-ox. Cllnton 6: Baxter, 7
Sandwich 0
l’eqnegnot Co, Sandwich
Wigle D L 6; Sun. 15 Sandwich w
HARNESS
Ilanwoll J E. 39 PM o
Dicloum Smith. 37 Howard avo
Damonchol Benin, 6 PM w
llmnlin Henry. 30 McDungall
McCormick James. H Sandwich w
ltuhitmotl John, Ill Brant.
Smith J 0. Sandwich
HATS, CAPS 5:. Fl) “8
Om-Iletto U A it Co. 10 Cool-




l l(_)'t‘ 1'2 [.8
Humor llunw. t'lnnda-lch
ltritlnh American llutnl. Sandwich
cur ()nntlotto two
Crawtunl llunw. Handwlch n o t‘ot‘
4%",(‘rmm Inn. '20 Wood Walton-mo
llavcnlmrt Hun-e. Mt t'lanclwich o[wtmit liu‘lmnuc, (lnycmt cur I‘itt
Dow Drop lnn. andwtch I Walkerilllo
""~_ “ , --._. -.«-_.\.._—-__~.~.-.~-‘-‘.~—I‘
... .- -w" .._- .... . ---.—.
We wlll l" on either high glut. or «tunic-tic tlnl-h wlth the least. mulhlo9:! I ’ Injury to tho fatnrlc. 'l’hone 8M.
‘




11-4sz Hnnso, 67-69 Sandwich w
Eureka Hotel. 33 Sandwich o
Farmers Host, 145 Fifth Walkon'illo
Great Woatorn, corSandwich Goy-
can
Hanmhan 110nm. 17 Glongarry avo
Homo Shoo Howldill Glongarry avoInternational Hotel. Unollotto
avo cor Sandwich
McLaughlin Homo. 117-119 Sand-
wich G
Manning llnnsc, anllotto avo
cor Pitt .
Maplo Loni. 21 Aylmor avo
Michigan Central. 261 Sandwich w
Mineral Springs Hotel, Sandwich
Montrcnil Wino Homo, Sandwich o
Walkorvillo
Ottollotto Iaalwlln Mm, cor Howard
avo J: Tocnmnoii rd
Railroad Hanna, 255 Sandwich 0
Swtt 110nm, 83 Sandwich 0
Tho Old llomoatcad. Sandwich




Wont End. 137 Sandwich w
Windwr llunao. 1') Windwr no
anlblno llntol, (Joyoan corl’itt
HOUSE FURNISHINGS























Molocho F X. Carry Blk
Morton R M. 12 Sandwich 0
Pool: J O, 28 Onollctto ovo
RldlI-y Wm. 7 Onollotto no
Reynolds R A Son. 10 Sandwich wRnblmmn 011, Town Hall, Walk-
orviilo
JEWELERS
Anhly Alvol. 41 Sandwich 0
Remotto Raphael, 75 Sandwich 0 .
Black Optical Co. White hlkllrntllt-y Bros, 22 Onoliotto no
(«co adv) -
Lowo '1‘ G, 59 Sandwich 0Wnlkt‘r I! d. 17 Onollotto no
Wliito Frcd J. 73 Sandwich,\\’alkor-
Villo
JUNK
Romainin Mai-it. 21 Amnnption









Ion . 'm -i\Albert \\ In. 10 Sandwich
_.
-- 1x \
Roll [on Carta¢otln. 110aol- Loo Charles. 1:) Pitt 0 a 11 ‘
lnttc no It 18 Cliatliam w 1400 Funds. 77 Sandwich w 3 m
Hurley 0' ti '1‘, 60 Sandwich w Loo Sing. 2 Coycmt : (a “
(no. adv) {ionic .L" .‘arltt‘ Otlfi‘lglxl: ”lei h a. '4 ’._._. ,. ‘ ar nco. t‘tuM. amwc oLHURKNLP. Alli“! 1.3 l'arlutan Steam Laundry, l Ouollotto r I
(3 mnnll 1 ll 71 Pitt 0 an mictlrcuhi' Winlc Sun. QHanl- Wlmlanr Laundry Co. 41 Ar-
lotto on than (not) adv) p.
m
USE 'VJII‘JJDGOR SALT
‘ l, (IR/{ST “toy.” I) [1.32. " I
ted
—— FURNITURE REPAIRED PR'CES
REASONABLE-
_E AND UPHOLSTERED. Cor. PM and Hoyt-an
Street.
p: _____——————-———————-—-————_——_"
118 cumnnn Mum-m murmur.”rt






.u Dnuulillu J J. 0 Sandwich w
O‘L”:;;1‘.‘)‘ "°"' ’ '
‘6 ”mam“ Holinnd 1m. 22 Second “'alkcrvillo
. - . ,.
Jones C B, 11 Ferry\\
into 0'13.
8 I M w
.
Jordan J '1‘ .% Co, 19 Onollotle areL“ L1“. bALE BOARDIEG anuon '1‘ M. 7 Sandwich w
STABLES McConnell ol ll. 20 Sandwich w
b‘prrlgn T (}’ 5 Pi“ w (m adv) Riizor 3‘ G. 18 Olioiloito “\‘0
Fuller Andrew. 8 Carter pl “'oir Wm, 2'3 Sandwich W
Fulmcr F C. 12 Ferry METAL FAS’I‘ENER MNFRS
’ i, ‘ U " . ‘;\;::,iio(gi iii; \I)itt w Unifmlwi .IuwionohCo o! QuiiacluLtd,
McCarthy Frank. 3 (ioycml 3 0‘ Wit)
n. O e cite me
McLean Amos. 40 PM o MILLIXERY
CEO. E.
O’DéLL"{’Phone
253. l. G. Ranks. Manager.
0-,
LOCKSMITRS Baker M 0 Mrs. 57 Bruce no
Smith J J. 105 Sandwich W Baring. N Malulomlld. 9-11
‘
Snudwwh 0 (we adv)
LU M1515“ Onullotto Thoreau. 2‘ Oneliotio are
McKee W J. m London w Whit-ion Elizabeth. 27
Sandwich 0











”WI-50” J ulm 8mm, 27 Lon- Arciic-Ray MnnngCoJ
Sandwich 0
1:3 don w MUSIC TEACHERS
SJ TII'UIIIMUII no!“ A: CO, 13 .‘Iudiil’y bik ”illl‘kdtk‘l‘ 1’0““, 3“”. 143C310!) A6 “ .Ikm’. 80m“ n n Sondwwh Rowlliy II V Minn, 83 Clmtimm w2 ““““-‘"'"° Bylioid inimbou. Mint. 29 mum Ciwno Alhorin, M l'ili w
_._,
Clumon Loiiio Minot, 1? London I












Roriu-lmn Jonephino, 30 Caron “0".
Smith Alico Min, 37 l’oilimior
MUSIOJL MUSICAL INSTRU-
MENTS
nun l‘inno Orgnn 00. 31 Olivi-
ioiio M'o(him John. 03 Sandwich 0
Martin R J. 17 Um'lloiio no
Mlnto 4‘ (Q H0". 94 Hnmlwirh 0 XI‘ZWHI'API‘ZRH
MERCHANT TAIIDRH (SM I‘M) l‘n’nion)
IIM‘HM .‘liu‘llmmhi. 9-“ Lo l‘rognw. I (iuwnnRmmrcl. :m Randnivh w.
'l‘lm “maid, Waikvnilio
MALLBARLE IRON MNFRS
Tho Wulkc-rvllln MullmihloIron ()0 Lllnllml. l"inln.\\’ulk-
onilio
MALTSTERS
Wnlkur lllrnm kt Hons Lim-
“NI. Wnlkorvillo
MARRLE WORKS
"nrmnn John, 6| ()nviiolio M‘o
Him; (Margo. 35 PM 0
MARRIAGE ”('ENSIL‘S






Windsor Review, 4 Pitt w
“'ludsur \Vorld, it Brock
NOTARY PUBLIC
Babinson C H, Town Hall, Walker-
ville
OIL
Odette Wherry, 46 Sandwich
w (m adv)
Imperial Oil Cu, 28 Onenette A
'01:. rnovvcms
“'nlkorvllle Oil (inn (‘0 ofllutlm'cll Lllnitod, Walker-
Ville
Ol’TICIAXS
Latin}: F ll, 7 Sandwich w
I’AIXT MXFRS
Standard Pnint. A: \‘nmiah Works.
305 Goycan
PAIXTERS
llllss (l S. 22 Sandwich w
Frt-cumn G W Son.33 Sandwich 0
Gmndmaiaon Olivcru Wynndottow
licnri limilo. 26 “went no
Martin M S. 169 “'indsor are




Sccly Mntg Co, 1 Oncllctto no
PHOTOGRAPHERS
Murduch Bros. Curry lllk
PHYSICIANS
Mknmn l’ A. ‘8 Pt" I
Ashlmmzh d A. 9 London I
Doll 1’ 1". 35 llmco no
Curncy ltlctmrd. 31 Windsor
no
t’unurnln ll ll. 6 Dunn“ no
l‘usgmln U 2. 103 Clmtham «-







COR. OUELLETTE AVE. CHATHAII.
Cruickshank G R, 79 Ouelletto
ITO
Dewa- P A. 133 Ouellette u'o
Drake Wm H, 73 Church
Hut-wood W C, I. Bedford 1 rum»
on Sandwich
Hone C “’, 31 Second, deerrille
I‘mbort Robert, 53 Ont-llette IT.
From Edwin, 101 Ouellette no
Rename J 0. 13 Victoria no




Horcndcn 1:21. 79 Sandwich 0
rmxxxo mu.
McLean A X R Co, cot mum
McDongall




Ullcuronx “nu. ‘26 Gnrcnn
.‘lcadon Henry, 19 Market Sqrl’mldml llulwrt. 10 Sandwich 9
Pennington Brian. ‘7 Sandwich“
l‘nnacr R 8' Sun. 99 Rmdnich O
Squire .‘l R, ll? Sandwich 0
Thoma Him 13 1“erry
1‘0 ll'l‘BAITS






: Use Windsor Salt-<





































GEO E O’DELL MNI I I'lucnt lutAmmsnLl.’ a
Undertaker and menlmcr. Cor. Pin and Goyean 51:.
150 CLARBU’IED nvsmns mnzcronv.
PRINTERS PUBLISHERS iLn-zcr Solomon. 12 quongnll
vanrd Printing Cu, 36 Sund- “ ”Kurd“ 15““‘3'








The.“ alkomllo Pnnhng CoJAmxted, Ferry D M Co. 122
Sandwich v
\\ alkcn'xllo , ‘SE“ LR PIPE
PRODUCE Curr) R If: t, 58 O 11 tt
., .
.
' one uce one
““"m “ "’35“ PM ° (“0° unonux When-3,46 slumdwich
——
lav) .
"nth L C. ran a
"
“f": “,M, ,
Wall anpy,93 Snndwich w
5b“ 150 MACHIRES
rnonnxmont 311501013153 Singer Mnfg 00.
63 mam-n o
Bucklin n 1M Co. 52 Sandwich 1"
SHOW CASES
CW“ CO. 7 Mcdbury 1”“ Allen Robert. 05 Sandwich 0
REAL ESTATE SILVERWARE
Church“! J H. 29 Curry 131k Impcrin‘ Silverware Co, 38 Sand-
Cnnnclly J ll. 71 Pin a. wich w
'
01:33:
John, 10 bnudmch e (we SLEIGII ROBE MNFKS
Gnngniur J O. 7 Onclletto no The J ll Blslum Cu, Sandwich
.‘II’UI‘I'guI‘ “'III Son, 28 STORAGE()nollouo no '
“mum“ A J. 37 Sandwich ' \\ Indnnr'l‘rnckdt StnrngeCo,
Oliver 5; ltivhnnlmn. ‘1 ()nullutto two 10 Chnthnm
" '
l’nvnntl Unnpnrd. u Mudbnry STUVES TIXWARE




n' b .1":r???“8/ 51‘ 1mmuL‘V”:l m A . . 1““ w " ' " S unln‘lthijmnr Am-









.‘ImlmI! “Mist! Hnndwirh o Mrl'himpu Omrgo.
5 Handwich w
llncMurd Michael. “I Bnmlwk‘h o TEAS. CUFF13123, ETC




Mlnm A (3n n Sandwich 0
Och Ht' \\ In fry. 40 Sandwich ”0“” A 8,117.1!nn‘o no
u (we adv)Windmr Hnlt (’n leltml. 'l‘llltlL‘illlXU MACHINES




)hin John. M mnhlvh w l-‘ihgihhun meph. 18 Snmlwh‘h
w
(m nut to you a RM» and f‘unr Lnanrd by m. and you «In llvo longand (Ho happy. ‘l‘lmno 2M.
WINDSOR MUNDRY 00.. COR. {JERCER MD ARTHUR
RICHARDS’ PURE SOAP2
cummzn must; Damn. 23 1 a
(Jet-(2: vr'herry.
46 Sandwich FLEM [KGB S
Stewart A M. 12 Sandwich 0 :E
TOBACCO 6mm Compound Cherry Balsam“
“'alker Sous, “'nlken-illo I. the only are "med, {0, Colds, a
TBUSSI‘ES Cough: and Bronchial A’ections. :3Clutho Chas Co, 6 Lung Bldg =
TYPE SE‘ITIVG MACHINES COR. OUELLETTE AVE. (1 CHATHAI. a
Canadian Tumgraph CoLimited, Medwu' ft. Onellctto “’IXE MXPRS w
‘ no GlmrdathE Co,Fe1ixnre,Snndo I
UVDBRTAKERS wich a
Jmco A \I, It Pitt. w IACompsgnie, Bobinet Frau. Do~3O’l)c.ll U E, 8 Goycnn cor Pitt Saudaich Limitud. Sandwich m
(we adv) Rhoaume A A, 215 Sandwich 0 _
UPIIOLSTERERS . mans morons W
““33“ I‘m“ M"
‘6.
MW Becignenl Co, Sudwith (:3
VAR-V13“ M\I‘RS Campbell J R, 53} Snndwich w "(:1
Standard Puntd'. Vanish \\011111.305 (we adv) m
00)can - \'11tson H W Co. 13 Oncllette are —_‘
. ‘ . Pagoda John. 73 Sandwich 0‘BTERIXARY SURGLO‘\S ltockctt \\1nSandwich 0 \\nlkcnilie D
Jones I" A. 5 Pitt w . ’ ‘
mcmchm Wm. 51 Pellisndel‘ msgfxéhggggg'hff
5"“
._..
WAGON xxxrns . . _ . .
.
. , C/J
Milnor Walkm- \\'ngun Work: Co
“ IRE I‘LhCE M3115 (1':
Limitod. Wnlkon‘ilto Bost- \\'im Fence Co. In Glcngury : :
WALL mam “‘° , . . 1;)
00119111111101:
Wnlt Paper Co. 18 Sand- “if;aha-if. Q’nl‘an‘l? 11cc (‘0 :3
mc w . —<
White ii I). deonitto WRECRISG C08 '1
wmvnns
'
mu 11m \\mhing Co, 93 Soul ‘g,

























'Phone 253. i. 6. Banks. Manager.
PRICES REASONABLE.







NI Till Ci" 0'
VVINDSOR. '
ABBEY PLACE, (iienwood no 11 CAROLINE. west from Dongnii are
a Sandwich
ADELAIDE. wont irom Wellington
3 a London
ALBERT, crud. from \i'indoor no 3
in Sandwich
AN N. cant from Victoria no 8 I
Sandwich
ARTHUR. crud from Windwr no
2 9 Sandwich
ASHBY i'LAC I. went from Dongail
no 1 in Sandwich
ASSL’Mi’TiUN, cant irom Windsor
no to Innuiclin I II Sandwich
AYLM ER AVE, aonth from Sand-
wich toCataraqni 6 o Oacllotto no
BENJAMIN, north from 'l'ecmnuch
Rd, int o inngloin avo
BOWEN PLACE, Olcnwood no 12I Sandwich
BRAST. cant from )icDongaii to
[Angioia 6 I Sandwich
BRUCK. irom sandwich to Rircrinl
O Ulla-"oil" avo
Bil”i)ili2.\i),ca~t irom iioward noii a HMIJWIFII
BRUCE AVE, math from Sandwich
to iilliott 5 w ()ncllcilo avo
BRUSH, math iron) bmdon to Park
1! w Unnllntlo avo
CAMHRUN AVE. uonth from Rand-
wich to Elliott i? w ()ncllolto om
CA Mi’iii'iiii; AVE, mnth iromami‘































AN" WI Wild: I!" THE Ill-'1'.
WINDSOR lAUllDRY 00., COR. MERCER Alli) ARTHUR
0 o Sandwich
CARON AVE. loath from Sandwich
to l’ctcr 7 w Ont-llotto ovo .
CARTIER PLACE. mnth irom Lon-
- don l o Oneilotto ovo
CATARAQUI. out irom Mercer to
limit» 8 in Sandwich
CiiA'i‘iiAM, wont from Windwr no
to (‘arou no 3 a River
CiiURCii. nonth from Handwich lo
Elliott 3 w Onclletto two
CRAWFORD A\'E,aonth ironiSand-
wich to limit-n 9 w Oneilctlo two
CURRY AVE. math from Sandwich
to Martin ill or ()nulictto avo
DOUULA LL .\\'E,mttth {mm Sand-
wich to limitu 2 w Sandwich
i-Ii.i.i()'i"i‘, went from Victoria no
to Wellington are 7 a River
ELLIH. oust 5. went irom Ouulloito
am 10 II Rivor
ELM. mnth from Sandwich to El-
liott ii w ()mollntto avo
ELMHM i‘lRi‘i AV’iimonth iromMont-
nmruncy 9 o Onollntto aro
i-Iiiii'i. went from (ilonwood no to
(Baron I") 9 o Sandwich
ESSEX. math imm i'lllloti hoiwccn
iimmall lirnco no
FERRY, math from eror to Chai-
ham 1 w ()anllutta no(liniim’i‘tmli AVE. mnlh from





GLENGARIIY AVE. south lrmu‘MARTIN. West from Cmnorun aveSmdwivh to Cutamq‘i‘ 5 o Ouol- to )lvliwou no 1 wuth London
‘ loft? in , ‘ .. )[l-IDBURY. from Oucllutto to Furry0'th “ DOD A‘ 1." wnth from .\m- ' M I'IRCE". u from Smdwich to liminggun to limit: 9 o ()ucllotto nvo ‘ o Ullvllcttc m,”
GQYEAU- mm "m" “W‘Wich ‘0 Moxmmmxm'. w from Parenth'mltn l o ()uollutto ave
‘
M.“ to Mercer l u CuturuquiGILES AVE. {rum Oucllctto no 0 NIAGARAJ! from Howard no toto Howard
.
'
limitu 10 0 Sandwich
(may. “"5- 9““ "0"".Y'mm m OAK AV c. . {rum Sandwich tot“ ”"3" “'0 lU " w" Elliott 10 w Oucllctto MoHIGHLAXD AVE. “mm from 12"" ONTARIO, w Dougnll no Ba 0!5 o Oucllctto IVG
"III! I' GUIDE
River
HOWARD AVE‘ south from Cnt- OUFLLETTE AVE ”nth
sraqui to limih 5 o Oxtullctto Mo "fr" to limits .






no to Caron Mo 5 south of River
M-‘y‘”10‘" M “o ”M" "m" “md' mzmmsmn, muth from Chnthnm"“h I" ”W“ U“‘-‘""“" M” ' to Ann 1 w Unvllotto no
LILLIAN. mmth from Xingmm 6 I’I'I'I‘TIC'i out from Caron no.on»! ()nvllutlo ave ' ‘Humlwivh
LONDON, went from Wimlnor no












l’lT’l‘, went from mnngnrry no to
Cnron M0 ‘1 math ltivor
LOUIS AVE. math {mm Sandwich RIVER south from Sandwit‘hto Eric, 7 0"“ U""“°“° "' Pitt I. wont Onollutto two
3’C‘?”U”".".'~ ”m" "”'" “‘"4‘ summ Am. muth from Hand-mrh tn lmntn 3 out ()uullotto no With to “m0“ 7 w Ultonolto no
Sit-PEWEN AVE, mnth from London SANDWICH. “.1 and wont 1 south1‘; "out Onollctto IV.
“i"gf
McKAYAVK W"! W" “Wm"h momma", out from Wellingtonto hunt» I»)! Cameron and CH"! “a l I Immlnnummm
TECUMSEH “0,801”th Iluundry)L‘IDHN LAN 3, NM! and Wont{mm ()nnllottoovet) mntho! River TUHCMIUIM. mt from Wand-or
no to limit. 0 muth Snmlwlrh
.‘oMlU-IN'I'ETFH AVE. moth from
Hanclwich t0 Brio 8 cut Unollotto UNION, Mat hum Cmnplwll no I













‘ I’UIZI‘I.‘S'T o‘ld‘.l) ”EST ’
..
..
,GEO. E. O’DELL, mumsgrxnxmr








VERA PLACE. west from Church 7 VICTORIA, east from min
”“u' S“"““"°“ wmmxsomvnwest from Chip-
VICTORIA AVE. south {rom Chnt- paws
hum to limits 2 west Ouelletto sve
WELLINGTON AVE. south from
_____________————
London to Adelaide 12 went. OneI-
10“., m
WALKERVILLE
l . “gi'fllaxg‘gfnwa WWW“ ASSUMPTION,cnst from Sussn m
- to 8rd 1 s Sandwich
mxnson Aim south from Snnd- ,a With to limit: 2 east Ouolletto svo Blihh'l‘, PM“ from 1"" to 3rd 2 '
.—
bnndwich
m WYANDOTTE. west from limits to
Wellington m 9 south River Cngnigggc-hmt









FIFTH. (Walker mi) south from
Sandwich to Tecumseh Rd 3 east
Lincoln
FIRST, south from Assumption to
Eric 2 0 Lincoln svo.
FOURTH. south Iroru Wynndotto to
Eric 4 0 Lincoln svo -. .- _‘.- _.
=3 SANDWICH
m'I ASKIN LANE.south from Sandwich[-— BAllY, west from Mill 1 south ofm Peter(:3 BAKER, south from London9" BEDFORD,continuntion or Sand-
. .7 I‘m" LINCOLN AVE. south from Sam!-
.
CENTRE. from F0“! “0 wich to Ningnrs 1 out of town
:3 cmrmws. south from Russell limits
°
NIAGARA. out from list to 6th 6
I . Dl'glltg'lg.
north 0: south from
. Sandwicha
END, north sud south Irom llodtord
SAXDWICH- “M from “"01“ "‘
03 “aux Mil" . to limits 1 s ltivor
' I ' I J.
IOIIIII from LII“ . .8 £0031). II) I t ' .a OIIIAIIIXYI‘ AVE, south from Felix ‘ .0“ mm “'0' 0 2‘“guru 8 0 Lincoln svsdz: llUltOS, north snd sonth Ironillod- SUSAN AVE. south horn swam},
cg: turd to Assumption 2nd crust town lim-CD LOT. south from Bodford Its
MILL. north sonth lrom Ilmllurd THIRD. south
from Assumption to
‘0 mm" m“ """‘ "‘°‘°"“ 5“it"011””?in 1 t to a lL“ I‘MIKmnrthhsouthIromllodtord T 8“" I o“- m s h:1: . . ‘ 4 II HundulrhCD ‘ ”M" “M "m" “m" \vmxnorm csst. rmm limits to
-"'" BUC'I‘II, north Month Iromllodlord Filth 8 south Sandwich
' . '
W0 VIII [IVI you clthcr high gloss or domcutlo nIsh I'Ith Iho Icntllv posslhlo
,m... Injury to tho tnhrlo. 'l‘hono 203.
t--' WINDSOR lAUNDRY 00.. COR. MERCER MID ARTHUR
RICHARDS PURE, goAB--. -—
IIBCZLLAXEOUS DIRECTORY. H c1 61
MISCELLANEOUS DIRECTORY
WINDSOR, SANDWIGH AND \"JALKERVILLE.
° 1399.
Court "mum and Gun]
Judge of County Court. Charles R Homo
Junior Judge. M A Mollugh
Clark of tho l’oaco and County Crown Attoruoy. A II Clarke
b‘lwri‘; J C Itor
Clark of County Court and Registrar of Surrogate Court. F E Maroon
Registrar. J Wallaro Askin
'l‘roanuror. lluury Muraud
Clark. Thomas MvKoo
Hvluml Iungwrtnr. 'l‘lwodulo Oimrdot
llugiuovr. A llalturd
Jailur, W I 3|mm
Tumtmga, llara Ilor A (loorgo Elliott /\
Ctty Cuuucll M/Mayor. J utm Davin.
“Emmi: m u c n I u. AWan I an o mum . 40mm
Ward 2: D’Artgunu. Dixon. 'l‘tmmo. ' ’
Ward 8,
r."R'MH‘CI‘.)|IIH|. Dupuin.Ward 4, .‘tthumy. 'tgnoux. Colby.
Wutvr (‘uuuululmwru
Mayor Darts, E W 8 Bauer and John llarmuu.
l'ollvn Cmumtnatmwrn
Mayor Davthudgo Homo and “dim Magistrate ltartiot.
Us: V‘V'JIZIJ'DSOR SALT




































CEO. E. O’DELL, ’Phone 253. l. 6. Banks. Manager.





. Sargent, A It Nash
Constables, Jon Langloia, “'lu Lister, James Jackson, “'11) Giles, Geo
Livingnton, Seraplrine )Iaitre and Wm ltcid. '
Fire Department,
Central liall, Pitt Street opp Market Square
Chief, Geo Clreyno
Amt Chief, John Turk
Hecy, Henry Manon
Trean, W A Millard
Electrician, Thou Chater
mamoa rial: Arman mm; 36 Parent are and Albert Ste
6 Central Fire Hall 37 Gladstone are and Sandwich Ste
7 Waterworks 41 Goyean St opp Mrs Barnford’a
13 Wellington are Wyandntte St 41 (loyeanStAcrneWhiteLcadWorlm
1t Campbell Ave 5: London St 42 (Jog-em! and \i’vandotte Ste
15 Canada Southern Bridge 43 ()uollette are and Park St
16 Crawford Ave London St 45 Dongall are and Park St
23 (luyeaa and Pitt St 40 Brace are and Park StN ()nellette Jr Pitt St 47 Jenette are and Wyandotte St
25 Handwiclrnnd Lower For?" St 48 Erie and l’cllianiel‘
26 Church 8; Clratlmm Ste 51 Langloiu and Cataraqni Ste
26 Sandwich St and 13mm are 52 Ulengnrry are and AmnmptionSt
27 C I’ it Bridge and Sandwich Ste 53 Louis and Brant St
8‘) \l‘tndmr Ave and St George Ste 54 Mercer and Wyandotto Staill Mercer and Arthur Ste 50 Howard and Cataraqni Ste
:15 Aylmer Ave and Sandwich St 57 McDongail and Erie Ste
Post. "Nice,
l’mtmanter, Alfred Wigle . .
Clerks, W A Conway,A ltntliren, J A AnlrinJ’ A Bellepereliep Reeli-
lean. Mn. 1’. O'Connor, Mine N W Neutritt, Mine M Wagner, Mine
W )let‘arthy.
Caretaker, Wm ()nrtin
Hlnlnp Vendor, Ale‘ Con-damnilul Collector, M McCarthy
Cnntnm llunw mr Onollotte are and PM
H \" Allen, Cullm‘tnl‘
W Welnll, l’re Collector
Inland lteverme—mr Oneilette are and Pitt
Jnmm (lmv, Div-Oriel Innpoetor
J H Kennimr. Collector
i. “MINI", Dept ('ulim‘lnf
Walter (fume, Avmnntant
























l’ubllc Halls and llnllillngs
City Hall. Sandwich St cant.
Pout Ulllco, cor l’itt k anllotto no
Canton: llunw. cor Ouollotto ave Pitt
Opora “01M, Sandwich St out
Mauonio Tumplo, Cor Onollotto no ChathnmI O O I“ “all Sandwich St omit.
A 0 F "all. cor ()nollotto J; Sandwich
A O U W Hall, Laing Block
l’ythian Cnntlc, Sandwich w
U S Conunlnto, 16 Sandwich 0
Firo "all, Pitt St oaut
Police Station, Sandwich 0
Diviuion Court. Flaming BlockL 0 L Hall, Lining Block
Newnpaporu. ,
Tho ltecurddhiily \Voolalymccord Printing Co of Windsor Limited
Tho ltm'iow (Weekly) Tho ltoviow Printing Co
Tho Froo Lance (Would ') Tho Frco Lnnco Pub Co Limited
Lo l’rogromo, (Woolily) Pacand l’ropr
Mllltary
21 at l'lnwx anillorn. Statl', J C (laillot. Llont Col. .‘ohlo A Bartlott,
Sonior Major, ll Kommiu llotty. Adjutant, It It Casgrnin. Sur-
uoon. Capt Smyth. l’nymastor, Ernout Wiglo. Qnartor Master, 91
“or J C Tnlmio Chaplain. Company Otllcorn. No 1 Capt. F H v
Lain“. No ‘1 Capt (loo Money. No 3 Capt ltusuoll, No 4 Sidney
ltohinuon. No 6 Capt. (l Uanthior.
'mm a n of rum-mm...
'l'rnutocu
l’nhlic School—J A ll Campbell. I" llonmn. A J I". Dolloporcho,
, E S Wiglo, l' M Keogh, l’ A Barnes, Wm Beluom. J J
Canicy.
Colloulato Inutitnlo—A Whittaker, JM Atklnmm. .lmlgo .‘lcllnnh,It llattorwnrth. JM ltold, M TWomcy. D 0 ltlcltoon, Dr.
Down. A L Lnll'urty.
l’rincipalu of Schmnln,
W H (lmlr. It A. Cullvgialn lnutitnto(lm W ('hi-lmlm. Control School.
I)
.‘lvl’mlynn. l‘arli Strvot.
Mm Alicia 1: Mom". Murcnr lecct.
Min. Mnmzln O'Connor, Ht Alplmnnnn.ll M lhrrvtt. (Ynnwmn Arman.
Mia .‘linnln llattnrworlh. lumiu Atomic.
.‘li-n Allco tl't‘nmmr, Ht l’mnculn.
Aunmptlnn (follow. mulcr tho charge of tho Gimmilnil; of St llaail





















Use Windsor Salt-< ‘\§l1“l‘32‘svl:
E E 7 D E LL Phone 253. J. 0. Rank. ManagerG O O ‘ I O ’ { rum:- Imamxuux.. ‘ Nlndcrtakcr and Lmbahncr. Cor. Pitt and Goyeau 51:.RM158
, nm'naaxrzorn nlnrcronr.
Churches and Pandora
All Saints f‘hurch of England. 9 a Windmr'ave nr Chatham. Canonllinckn, Rector. Sunday Services. 11 a m and 7.30 p m. WeekDay 8 p In. Sunday School 3 p m. Celebration Holy Commun-ion. lat and 3rd Sundays each month.
St Alphonunu Church (I! C) "W Dr l’lnnncry. P I’. (‘01‘ Park 3'.
.Ooy—eau. Sunday SerViccu, Mann. 8. 9. 10.30 a m and 7.15 p m.Methodint Church. I w cor “'indwr ave Chatham. Rev J Livinm-utonPastor. Sunday Service» 10.30 and 7.30 Sunday School 2.30,prorth League. Monday 8 p in. Wednesday Prayer Meeting8 p m.
Colored Church. 13 M E. w I McDougall nr Albert. Revllendermn Davin. I’autor. Sunday Services. 11 a In J: 7.30 p InSchool 2 p m. Prayer Meeting 8 p m Thunalay.
Baptiut Church. n w cor London .9 Bruce ave.
Sunday Services 10.30 a In and 7.30 p m. Sunday School 2.30 pm. Wednesdar l‘inyer Meeting 8 p m.
A M B Church. a e cor Mercer J: Amnnption. It B Reeves. Pastor.Sunday Son-ices 11 a In 7.30 p m. Sunday School 2.30 p In.St Andrew» l’rmhytcriau Church. J 0 Tohuie Punter. SundayService: 10.30 ck 7.30. l’rayer Meeting Wednesday 7.45 p m.Connnunion lat Sunday in each quarter.
Chapal o! the Amonnion. Sunday Service. 1030-130. SundaySchool 3.30.
Jewinh Synagogue 30 Pitt St a
Sulmthm Army. Adjtai: Mm Down". Wm Iloxall Summit Majt'r.ll'ml ltallnntine Hm'y. Mm W lluxall 'I‘rcau l’uhlio MeetingsMonday. Wednmday. 'l'humlay. Saturday. Sunday Servicea 7.11a m. 3-7.30 p in Sunday School 0. 30 a m. Band of Love Wed-
neuday 7 p m.
Ccmet rtcn.
St Alphun-un (I! C) O I Howard are
Wind-or (lrnve (General) w I Howard are
SOCIETIES.
MASON“).
All bulged meet in Manonlo Temple. Fleming Block
”and u! Tm-trm—J ll Kmmlnu I’M-.1 ll Taylor Vim I‘rm. Thoullurnie 'l'rmn. (l K l’rnwm
Sony.
A 1 Little. (1 Qumuhr. 128Edgar. "oh! Mellon-id. A ll Ch" 0. John Sales. J H ltmhl“ m(let nut to you a Hhtrt and f‘nllar Inuudrtmt toy m. and you wtll live longand dle happy. 'l'huue 2M.


















Windsor I’reveplury No 26. Moots 2nd Tuesday in each month. I‘—
-J Sale. livginlml‘. l! l’um-r. 'l‘rcaa. DArk Chapter No 8”. R A N Mu-lu 2nd Monday in each month. 2William Atkinnun. Z. E C liuuuoll. II. Sam Buchanan. J. Geo Mc- ‘-Land. 1’ S. llnlut lieu-ll. S E. Reuben l’unwr. Tit-an. John A 0’Mavdouald. 8 N. Donald Grieve. Janitor.Great Wentcru Lodge No 47 A l“ .k A M. Meohi Isl. Thumlay on orlu-{uro full moon. David L Carley. Wor Man. George E While.Samar Wanh-n. Samuel Bl‘hllull, Juuiur Warden. Peter A CmigTruan. Inlay 1’ McConnell. Sooy.Wiudnor Lodgv. No 404 A l“ A: A M. Meola lat Friday in eachmonth. J 8 Edgar. Twas. J O Guillult. Socy.
I. O. 0. 1".
All Lodgo-n meet in l U U I" "all. Sandwinh S! 0Frontier Encampment Na) ‘2. Mealu 2nd and 4th Friday. T B Hillier ' I IC l’. W 8 (Judy. H l’. J Moulgumory.8 W, W J Broil. Scribe. .—
8018
ll
T 0 beach. I! S. 0 llrocu. Trean. '1‘ Jonca. J W. mFronlivr Lodge No 45. Moots every Thumday. John Bowdvn, I’ S.C I! llama. 'l‘rvaa. aNaomi Lodge No 45. (llclwvm D) Manta ovary Tuesday. Miss Vol- -D
nuau. 1’ 8, Mn Nullau. Treats.
0. 0. (’0 I}.
How of “'imhmr Lmlm‘, C O 0 F M U. Moo!!! in L 0 L Hall. 20dIlul “h
'l'hlll'mlay. M Thompmm, n S.
FORESTERS
4‘. ‘L [’0
Court llvavm‘ No 5963. Marla In! and 3rd Mundav in A 0 I“ "all.
u Mai-cm. o a, o Javlmuu. a o a. a a lluwdon. r c R. A w =





(l A ham, W llirhanln. Juw'mlo CummiHa-o. A W Hkvlliugluu. v 5?ll Slalvr. U Thump-um. It A 'l'hurnn. W Wallmr, John l'liluuwr. 5 g aI’runlivr Cm‘lo NH 51 (U of I“) mould 2nd and “II Friday. ‘ Clml‘ll‘l - 3'5Tlmmlmm, Hvt‘y. A \V Hhvllillglun, 'l'rvM.
E .3 5Two llnlmvulum'o (Juronilo) No 9. Moi-la in! and 3rd Friday. a £7;
’0 "o If.
553‘GM" ngmlm-ll N" "M. 1 " P. U l". lluuhnnd. C Li. C R Hall. V O u 8;;ll. J H ('armm, N H. (3 liowllu. I" H. II l'im‘hiu. 'l‘uvan.'l‘J llairvll. :' ;.('lmplain. (I ll llnyvu. (I I), Dr (.‘rulvlulmnh and Dr llnam. l'liy- . 3%:hirinml. A H Wnlmm. H W, A "II", J W. J \V "was, 8 H, (loo '53Harris. J H.
EBB
° 5.__,-,_‘.__,- - -—-— ~---- - <-
--»—----—«
tig..Us: anra'ms It; SALT 2;;
- I’li'lo'lfb'T .IAW [MIST -
—macuusizou mnzcroar. 159‘“
.---—-———-—_—.—_m..‘—_—_.__i _ A .o. - -- .. __ -_’- . ..- ... .-._AA-————,¢
FURNITURE REPAIRED PR'CES REASONABLE-
AND UPHOLSTERED. Cor. l'ltt uml Goyeuu Street.




'Phono 253. . l. 6. Banks. Manager.
a‘ '0 F
Court Osborne No 3120. Meets in A O F "all list A’ 3rd “'ednesdayl’ C R. Wm Woollatt C R. It 1" Sutherland. V C R, l" H Mac-
plwnton, R S. D Davis, I“ 8, M H (llucoimle. Cliuplaiu, \V A
Hanmliau, 'l‘rezm, J A McKay, S W, Thomas Man-ball, J W, K
Cameron. 8 B. Dr J A Smith. J L', A Edguwortli, Court Deputy,)I K Cowan, Finance Committee, I" II )lacphcrwu, J I" Sluyth.
C. O. F.
Court Windsor No 518. Meets in A O F Hall, lut and 3rd Friday.J P C Ii. 8 lhnm Bright. C ll, A J Howe, V C ll. C E llodgius,
Fin Seey, J W lions. ltoc Sccy, C McConnell, Chap, H Slater, S
\V, H Searle, J W. C Brown. S B, J D Robinson, J B, A Phillips
Treas, T Jones, Physician, P A Dewar. '
Kulghtn arm-n.1,.” ..-H_
Friénduliip Lodge No 16. Meets every Monday in Castle Hall.
Chancellor connaandcr, A Wagner. ViPMlltlnl‘Ollol’. C Bray, master
of work, Jan Grant, keeper of records and mal, Wm Callum, Inas-
tor of tinanvo, E A Willin, master of oxclwquor, F Houwn, master
at annu, (loo Elliott, innor guard. (loo Mcinnor, outer guard, A
Loelilcr, 0 L representative, 000 Elliott, trustee, Morril Lint.
‘“‘" A. 0. U. \V.
Milne Lodge No 336. Manta lust and 3rd Monday in A 0 U W Hall.I’ M. Bro Buulmll, )l W, Bro llillman. overwr, Bro Hawkins, ro-
conlur, llro Clwno, ilnanccr, Bro ltivliardn, receiver. Bro. Droen,
guide, Bro Clarkmn. watelmmn, Bro Taylor, )lH'IlCllln. Bio
ltmumo, truntom, l’ M W, Ilrou Jones, llainm andI Slater, repro-
mntatiro, I’ M W Bmdwll, alternate, l’ M W Jonoa.
s. or :.' n. a.
Prince of Wales No 52 mmtu 2nd and 4th .‘londav in L O L "all.
no") llroolm, w e. a r Atkinmn. w v r. a W Bkollingtun, w
P l’, (loo Gray. W C, T Q Df‘li, W '1‘, H 8 Watklnmm, W F S,
Jno Nurlmry, W it 8, (loo Phillipa. organlut, ('lmn Cook. lat emu0.0 Nurlmrv, 2nd mm, Al! l’unny, 8rd mm, (loo Ella-unlit, 4th
com, W Wiclm, nu. mm. Wm Carter, lnnor guard, Wm Tumor,
outer guard, auclitnra. W 'l‘urnnr, W Cartnr, Frank l'rnuw, trua-
tom, 0 Walker, H F Alklnmm, Henry llmrlmll, dolomite to nu.
pmnm grand lmlgo, to he held at Ottawa. 8 H Watldnmm altar-
mate, it Hlatnr. puma-on, (i it Crulrliulmnlr M l), urnnllo emnmlto
too, A W Hun....¢tun. W T Cartor, W Tumor, B Watklnum.
Jno l’llmmar, ll Hlator, 8 F Atlllnmn.
bulge No ll (Juvenile) amt. L U L Hall, lat Monday, Wm Tumor,
Bony,
CALL UP 'PHONID ads:AN” WK Wild. It" Till "VAT.































_.___ - ’... -... n... 'm‘m~wu-
AUSEA , '
FHCHARDS PURE SOAP
umrlznuxruru muzcruur. 161\In (,o In
'
Loan Omugo Lod'o No 5“. Bloc-tn every lat and 3rd Thurmlny inmvh month. W )1, Wm inr. I) M. M llmnphricu. rlmpluin,J uhn W Welnh, way, John W Irwin, trons, Wm 11 b‘mithin woyGeorge Livingstone. '
8mm of Scullnml
: Border (‘nmp No 151 much: In! and 3rd Friday: in Orange "all.f (‘hivh [day 1’ McConnell, «'hivuin, DMid'llcid, punt chit-l, ('lmn
:







)J~ Mlm—Hrr,‘1!mif1’-rm}m Wm Unhuld, J MFILMI C lecrick, 8 C Mnrkcnzic.
K. 0. T. M.
Wimlwr Tun! No 42 K O T M. Cum. 3! I’illmnn. lion! munnnndcr. CI1'} A Kimnmrly. wrgvnnt. A Web-h. rvmnl lu-vpor. A 1') Edgar, uhula-r. U H Mnrmy. rlmplnin W Mnycm‘k, phynicinu. Dr E Promo 2nmulor a! nrmn, \V \Vclull. ' 3'Cnnmlmn Urdur Wumlmvn u! the WthI. Much; I»! and 311! Friday Iin «MI: munth in A 0 U W "all. C I! Loss-in, Bunker, J C Stuart(fllr, ”ward of Mun-guru, C J Wu“. Clmrlm llivlmrdn and WmEnglnmlor
Knight!- on“. Julm.
Knigmn n! H! Julm tum-t 2m! and 4th Wmlnomlnyu of much mum”: in y )-Whilo Muck. 0M Y M C A “It". Hpirihml mlviwr, "(W Dr I’lnn-
-i
nary, mmidont, Chm: T nommu. lint vivo 1mm. Alla-rt llmlunnt. :3
"~an vim prm. Hm‘lul’ Mnmntnun. rommling "my, Tlumm. 3'2('hmlm. nmwiul wry. A E ()lelnm, Iron-n, Jnlm “mm, lrmtmm, F}
_‘








Jun M l'nrmt, rnt limnlmmm, ('lmn J llumlwnu. M'roml lwulvn-
nut, y Cox.
Lmlicn' branch, Auuilinry Nu 40. Mm Jon M l’arvnl wry.
Public Library.
“'im'nnf I’IIMH‘. Library, Ferry hf Pl“ 8‘
’"nun! of Mmmunmuut
"may Lyn, Walknmlln. Chairman. A llmhl. HogJuhh Curry. Dr ,U'llmmnn, J H U'Cnnrmr, Jnlm “at“, Paul A Domwn, W 8 sley. Wm Kay, Librarian, Mina 1' anM. Am. F,1'2!wa Lmv Anmclnllmo. Ll
l’rna, n F Huwrhml. "ire l’rvn, J L Murphy. Tum. J Rain, B l‘amot OHl-v‘y Librarian
F'GEE—-Egnrlmson SALT ‘1










CEO. E, O’DELL, Them: 253. l. G. Ranks. Manager.
FURNITURE REPAIRED { ““055 REASONABLE-AND UPHOLSTERED. Cor. rm and Guyeun Street.
162 auscuuxzocl mnzcronr.
Windsor Driving l’urk Assoclnuml
Ground chunm'h Rum] bond of Oucotto M0. Director: J J Foster,
A Huumlmn. Swy, l’ Hnnmlmn, )1 Rockford. I“ J Martin, W A)hllzml. W 0 Curry.
Conservative Ammclullcm of.\' ism-x
J W "anus. I’m. J Dnmclwr, Vice I’rm, Dr Carney. Treats.
Ike-farm Ammclulluu N lint-um
Frauds ('Ionry Hm]. Pres, Dr J A Smith, V Pro: for Windsor, J K
Rudd, Su‘y.
\‘mmxg .‘h-un Llln-rnl Club
J n Rudd. I’m, N A Bartlet. Seq
\Vlmlnor unmm- Such-(y
Pm: Archibald Whittnkor, Wimlmr. Vim Prou’o, JM Tmnploton. A W
Jnyro. Wimlmr, J B Juhlwm. Lumuinulun. Thou uid. Walker-
villn, Hun Burr uml Arum; Tmm. (hm H Hmlginu, Wimlwr. uu
Solid'iluht, It 1" nallwrlnml. I" C Kiri: . linrrintcrI-nt law, Wind-
mr, \‘uhsn‘tm Senna-«m. Wm leinvimn, Wimlwr, l’rvwcuting
Agent, J l’ 3 ckuu, Windmr
smimvmn MISCELLANEOUS
Hamlwivh “mm", Mayor B nimrtlnt. Cmmrilltml. Jowph lluiumior.
Jung-h lamlino, Jlmm [Aiding Jowph Utwllutlo, ll McKeeIml J W Hmith.
Hrhcml Trunk-«I. N l’ic'lw. 1’ imrdut. J 0 Hmilh. ‘
Wow Clv'nlllimivlflt'n, C P l’mltmgnnt uml Julm nhlnnL
m Juhm Clmrrh (Epinruml) Hm I) ll lliml mam. Humlny Borden,
H I m k 7 p m. Hnmlny rluml I" n m. BthmI at.
H! H'vphosnn. "M I) H Him], “0010'. Humluy Bonivm a 50 p m
(Hnndwirh mm».
Aumnpliun (flmrnh (It C) Inmlun I o ('hmrh Linn, "M F vannd.
I'm-Mr. Mum H I m A I" n m, Voqmru, 8 p m, Humlny Wheel.
2 m.
Fm! lipuwiut (.‘lmrrh (ruinrml) w a I’ntnr M but. 1an I! Jnrluum,
I'm-cur. Humlnr Honirrn H a m A 7:10 p m, umlny )2 30 p m.
I'llMiI' Hl‘hlm' W l .‘fln A “who", '1!"
I'llHif‘ “anvil, WI! “cuntml k ('MHMIO
A U '7 “' Hamlwirh Lulu“, a'Ha'l lmwla III h 3ch Tlmminy. ”I'm
Tm-lu-r, M W, J Hymn, I’m, A 1') 11"me It.



















llu'lmsunt‘I nun-run. 1073h. n...
K 0 T M Int-«tn 211:] 4th Thumb}. J S 8‘46“. 1' C. Wm "Ig-grut. 0. K llrwmlt. K I" «t It.
[\«mnpth- Cmnntvry It (3 ('htm‘h. I AunmptivnHt Ju’ms ('mmtrry n 0 mt huunnt llumn
hnmimnn Push Il.tta'lwfy. “‘1“ Path", Supt. A )tr(°a.)m‘|. Amt Hurt.Ihur hunt Tuna Limits
WALKERVILLE MISCELLANEOUS
CUES?! LIA)!!!
It A \Vukur. It Knr. W C \t‘hito. E0 Sum“! 12 mm. ItcnthunisC H "alum-m, Town (10th.
SCIIUUI.TIICS'I'I'ZI‘H .
.\ Ronni", I) MnKilhvp, C J Htr-ngtt, Wm “‘qmnstt, r "thi", ‘V
11 Dennis,
l'llhllc Sc'luml. s n (at Scrum] Wyumlutto. Wm (’hdk, l‘nin.
\YnlkI-rrlllv Hrs- limml'tmmlt
Thnmus "rid ('hio'. A [Inll A!!! “id. 1‘ “‘d—let’, 30f}.
Chum-hm. .
Linc-«4n Avenue Slnthmlid Church. "or J 8 Cm}. I‘m-tow. Sunday 2Sanka II a m am] 7 30 p m. S'lm'"! Srhnol 2 3" p In. lip- » ‘
mnth [puru- )lnndmy N p to. Prayer Meeting Wulnwhy 8 'l. A
p m. rut Linn-In no nncl Wunclutte. 3 ."‘8t ery'n Chmrh (nch-h) "n W lhttrr-hy. "Ntnf. Sunday Ser- 5 ‘
1w. II I m Mnl 7 1|" p m. Hnnalny Hrhnul 2 30 p In. Com. :- .3
nmninn Int Sunday in mrh munth. Knulwirh St a. _: 1.
Our Duly “(the lake Ht (’hir. Sunday Sonia-n 8 um] I" thulnd "" U.
7 p m. Prom-h ancl ilnghah. Fall." I. A Bomnluin. lutor. 7.
cut Sanalwirh Ind Church Hts. \t'nlkonille.
Sm'lrtlvn
\anknnnlle Tout Na 55 RUTH“. ('mnmlmlnf. Capt Fmo attic-n! rnmo
nmnchnlnuttraymw'nnl hwy-M.) K [whit-Jinn" hN'vrur Knmht
W H Smith. chaplain. Bur Knight ('lmmnre \‘nnluwn. ntgmnt. v,3:! Knight W I'ler. manta-r It nrnn .‘tur Knight 1 Taylnr. I-t g":
Inn-tar gvnr-l Bur KMuht [Ml-nit. 2m! nut-tor guard 81' Knight "
Whippiw, ans-ntim-l Hz! nght ('hu I'd-hum. I'Irknt, 9hr Knight 0
J l'cmui. Urmni-t 8:! Knight (3 \‘anlmon. out phpicun Dr
I'ramao, Imitm', H! Knight I“. K Whitl.
”at [.1th n! th» lain ('umt Na 5"! (3 U I". C It. NO! S'hmin. V C
It, Jug Manley, It H, Wm Wallwin. I" H. J I. Itmunw. has J l’
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